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I F R E S I O N E S 
La indignación que el Presiden-
te de la República deja entrever 
en su carta que publicamos hoy 
y que desmiente cierta noticia pro-
palada ayer por el órgano máximo 
del antirreeleccionismo. El Heral-
do, está plenamente justificada. 
Para hacer una campaña opo-
sicionista no es preciso dañar a 
los que gobiernan produciéndoles 
un dolor inútil y estéril. 
La hiél—como decía cierto ilus-
tre prelado—pongámosla en la 
punta de la pluma y la bondad en 
el corazón. 
El doctor Zayas se queja amar-
gamente de que al amparo de un 
acta de Representante se lance 
una versión que aíecta a un miem-
bro de su familia y a él directa-
mente. 
Abuso reprobable, del cual su 
propio auior quizás, aunque él no 
lo confiese, no estuviera enterado 
hasta que se echó el periódico ai 
coleto. El señor Sagaró, ocupadí-
simo en estos días con cierta ley 
salvadora para el magisterio, segu-
romente q ie estaba tan lejos de 
la agresiva información como la 
calle del Prado de que la arregien 
en lo que resta del siglo. 
Lo que sucede es que esa infor-
mación, que constituye una violen-
cia periodística injustificable, es 
hija legítima de otra violencia gu-
bernamental, no menos injustifi-
cable: la expulsión de Baroni. 
Baroni, por ser el Jefe, era el 
único que podía atemperar las 
campañas del órgano honesto del 
liberalismo. Los otros no. Porque 
por grande que sea la capacidad 
de los distinguidos intelectuales 
que redactan el nuevo Heraldo, 
un temor, muy lógico, en esta épo-
ca de maldicientes y murmurado-
res, a aparecer realizando, en h 
ausencia del jefe y compañero 
una oposición de camouflage de 
esas que por conocidas no enga-
jnan a nadie, los impulsa a veces 
ja estirar exageiadámente la nota. 
No estamos conformes, como 
periodistas, de que se lleve la opo-
sición a esos extremos censurables. 
E l doctor Zayas. además, por su 
manera de ser, tan opuesta a ins-
pirar odios profundos, no se me-
rece esos ataques encaminados a 
causarle un vivo pesar en donde 
más duele el golpe y donde suele 
ser más inútil para la finalidad 
política q-ie se persigue: en la 
persona y en la familia. 
Zayas, como gobernante, es sus-
ceptible de los rnás recios flage-
lazos o de las rnás cálidas alaban-
zas, según por donde lo enfoquen 
los anteojos de la crítica. Pero, 
como persona, debe inspirar a to-
dos sus compatriotas los mayores 
respetos, va que él se los guarda 
hasta al último de los ciudadanos. 
LOS REYES OE ITALIA EN E 
(De nuestra redacción en Madr id ; por el Dr. F R A U MARSAL*.) 
COMO FUNCIONA Y JiO QUK CUESTA UN TREN R E A L 1 
A D E S P E C H O D E L A S P R O T E S T A S D E L O S I M P E R 1 A L I S . 
T A S , E L G A B I N E T E D E L C A N C I L L E R M A R X P O N E L A P I E . 
D R A A N G U L A R D E L A P A Z P O R P A R T E D E A L E M A N I A , 
E N S U S N E G O C I A C I O N E S C O N L O S A L I A D O S 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
•A I aceptar Alemania la Investigación j 
«le su armamento por la Comisión de 
Control del Consejo de Embajado-
res, se abren las puertas del distr i-
to del Ruhr a los alemanes que lle-
gaiou alií a una estremada violen-
cia contra la ocupación franco-belga 
Cuando los peritos Internaciona-
les abogaron porque la ocupación 
militar franco-belga del Ruhr se hi-
ciese invisible en cuanto Alemania 
demostrase, con sinceridad, su deseo 
de llegar al pago de las Reparacio-
nes. mediante la cooperación que los 
Aliados y los Estados Unidos le 
prestarían en la reconstrucción finan 
ciera y económica de la República, 
alemana, pudimos todos entrever 
que, si el buen sentido prevalecía 
en el pueblo a lemán y en su Gobier-
no, se podía anunciar un iris de paz 
en la conturbada Europa. 
Hay que reconocer que tanto el 
Canciller Marx como el Ministro de 
Estado de su Gabinete, Stresseman, 
como el Presidente Ebert y los par-
tidos políticos del Pueblo a lemán y 
Socialista, comprendieron que gi 
Alemania no soltase esa prenda de la 
inspección de su armamento, nadie 
podría tratar con ella sin prevención, 
y tan general fué esa creencia, que 
caando el 27 de Junio úl t imo una 
Delegación de ul tra Conservadores e 
Imperialistas del Reichstag, presi-
didos por el Almirante Yon Tirpitz, 
se presentó al Gabinete del Canci-
ller Marx, pidiéndole que apartase 
de Almenia ese cáliz de humil lación, 
pues que la investigación de su ar- l 
mamento a eso equivalía, se halló i 
fon la decisión inquebrantable, no' 
solo del Canciller, sino de todos los! 
Ministros, incluso el Ministro de la i 
defensa, del Reich, que habían con-| 
venido en aceptar la inves t igación ' 
de los Aliados, saliendo Tirpi tz y 
sus colegas muy disgustados y augu-
rando terribles desastres. 
Y ¿cuál ha sido el resultado de 
ese consentimiento de Alemania? 
solo devolver la libertad a los 
procesados del Ruhr, sino abrir las 
puertas de la patria a los alemanes 
que. con gran error, hicieron, acon-
sejados por los grandes industriales 
de ese Distr i to, una extremada resis-
tencia pasiva a la ocupación fran-
co-belga; y además en esa cordiali-
dad de intereses, ya se ve que Ale-
mania ayuda rá a poner en práct ica 
el plan de los peritos internaciona-
les, y hasta nog^parece a todos ver, 
que al lá en Septiembre, al abrirse 
la Quinta Asamblea de la Liga de 
Naciones, Alemania formará parte 
de la Liga y se ce lebrará en su se-
no el pacto de mutua ga ran t í a por 
el que tanto los Aliados como Alema-
nia t end rán la seguridad de no ser 
atacados por las armas, en una re-
novación de hostilidades. 
Hay que advretir, que cuando fa-
lló el Contrato de ga ran t í a que Cle-
menceau había redactado para que 
lo formasen Inf la terra y los Esta-
dos Unidos, los alemanes habían 
propuesto el firmar tratados defen-
sivos generales para evitar las agre-
siones. De modo que siendo desde 
entonces Presidente de la Repúbl i -
ca alemana Ebert, se debe pensar 
que el Gobierno alemán acojerá con 
s impat ía ese Tratado en el seno de 
la Liga de Naciones. 
Haciendo historia hemos de decir, 
que cuando Inglaterra no se quiso 
sumar a Francia y a Bélgica para 
ocupar el Ruhr, eso envalentonó a 
Alemania que dijo que no podía res-
ponder de la seguridad de los Co-
misionados del Control del a r m a t 
mentó . Pero cuando en el otoño últ i-
mo hizo Po incaré que cesase la re-
sistencia pasiva e Inglaterra, mos t ró 
deseos de pedir a Alemania el pago 
de las Reparaciones, el Consejo dé 
Embajadores insistió «n ejercer ese 
Controll del armamento. 
En cuanto a la vuelta al Ruhr dé 
los alemanes que de allí salieron des 
pues de la ocupación franco-belga, 
hay que saber que unos fueron pro-
(•Pasa a la Pág ina CUATRO 
A S O C I A C I O N D E P R O F E S O R A S C A T O L I C A S 
D E L A H A B A N A 
l 'A ESQUELA EN E L PROBLEMA 
M X I A L — LA MUJER CRISTIAN A i 
m L A LUCHA SOCIAL.— COOPE-
«ACION DE LA M U J E R — LA 
ASOCIACION «JE PROFESORAS ( A-
1.4 • A S CERTAMENES L I T E -
RARIOS SOLEMNE PROCLAMA-
RON DE LAS TRIUNFADORAS.— 
^ARlo y AMENO DISCURSO SO-
CIOLOGICO DEL DR. GOICOE-
CHEA. 
Desde que los pueblos han entra-
J'o por las vias de la libertad polí-
«ca, todos los gobernantes y todas 
ass )deas que aspiran a gobernar, han 
••^do sus miradas en la escuela, co-
rno .una oficina de hacer ciudadanos 
-egun los moldes que les convienen. 
£ Las modernas sociedades antirre-
soh0538 7 revolucionarias pretenden 
^ ore todo formar cerebros aptos pa-
^ derribar todas las instituciones. 
or lo que toca más especialmente 
ê L ^ l 1 " ' todos ""estros enemigos 
^ persuaden de que su conquista de-
'imiva de la aociedad. Bebel excla-
nia que donde esté la mujer, allí es-
ciar Vlct0ria; León Bourgeois de-
LiVo3 ! n ^ i n g r e s o de la masón:ca 
U)ga de Enseñanza, que si la mujer 
es tá con ellos, sus ideales serán in-
quebrantables; pero si la mujer; 
lleva diferente orientación, j a m á s 
cesará el peligro. 
Defender la religiosidad femenina 
nu-diante la enseñanza es, por lo tan-
to, la tarea más importante. 
Cuando el feminismo desenfrenado 
proclama que se aparta del Cristia-
nu-mo para lograr la libertad que 
corresponde a ^ mujer, dice un 
uespropósi to evidentemente contra-
dictorio dentro de la historia de las 
doctrinas relativas al sexo femenino; 
y cuando en nombre de un cristianis-
mo mal entendido se quiere encerrar 
a la mujer dentro de un circuito 
esencialmente estrecho y limitado 
se contraviene a las más claras pres-
cripciones de nuestra fe, relativas a 
a vida natural y sobrenatural de 
todo el l.naje humano. Sin Cristia-
msmo serla absolutamente imposi-
ble todo feminismo que tenga cGTho 
ideal la dignidad y perfecc on de la 
n ujer; con Cristianismo, es imposi-
bie que no haya n,n Eémíñismo de-
fensor de toda perfección y expan-
sión del sexo, el cual a| ge í lama dó-
SS. M M . Víctor Manuel y Elena^ 
han salido esta tarde en au tomóvi l 
a visi tar los jardines y el Palacio de 
Aranjuez. No les hemos acompaña -
do en la ráp ida excursión. Permane-
cemos en Madrid. 
Madrid continua engalanado. No 
puede c] pea tón ambular por las 
calles. Estas, llenas de colgaduras, 
se hallan a d e m á s repletas de públ i -
co. Una mul t i tud ingente ias col-
ma. Por la vía ruedan como con 
cuenta-gotas los automóvi les y los 
carruajes. I r de lá Puerta de Alca-
lá a la del Sol requiere una hora y 
cuarto de lentís imo paseo a pie. Si 
se pretende recorrer esta distancia 
en coche, no le ba s t a r án entonces 
siquiera al lector tres horas. Siem-
pre fué una úti l receta—una út i l 
recota para no llegar j a m á s a t iem-
po a ninguna parte—tomar aquí un 
s imón, Simón no es solo un nombre 
de santo, sino además es un marido. 
Es el marido de la "Manuela", muy 
popular en los clásicos barrios del 
Avapies, durante los pasados y ale-
gres d ías de verbena, cuando los 
caballos usaban colleras de casca-
beles y sobre el cuello caído colga-
ban grác i les y pintorescos los lar-
gos flecos del man tón , . . 
Ya no existe ninguna de estas co-
sas. Los mismos coches de pasito 
agonizan. . . 
Bien, demos al olvido, como ha 
hecho ya y harto equivocadamente 
el pueblo de Madrid, demos al o lv i -
do estas costumbres castizas; e i n -
sistamos en la inut i l idad locomoti-
va de los coches de punto. Si es hoy 
imposible dar dos pasos a pie in -
sulta inú t i l pretender avanzar uno 
en carruaje. 
Ayer el furgón au tomóvi l del Co-
rreo l legó con diez minutos de retra-
so a la Es tac ión del Norte. La va-
l i ja internacional perdió lecha. E l 
tren f rancés pa r t ió sin conducir la 
conespondencia del d ía . 
Esto le d a r á al lector una idea, 
que es todav ía débil , del tumul to que 
llena las calles de Madr id . Ni en 
Par í s pensad en los grandes "Bou-
levares", n i en Nueva York , recor-
dad la Quinta Avenida y la Calle 43 , 
he visto yo un apelotonamlento 
igual. Es un inf in i to hormiguero 
humano. 
Ni un solo n iño duerme ahora en 
su c u n a . . . 
Todos los n iños de Madrid es tán 
en la calle. Todos, de un mes de dos 
meses, de tres, de cuatro, . . Hay 
madres que llevan dos a cuesta, uno 
en cada brazo. Iluminaciones, ban-
deras, gritos, llantos, etc., etc. 
Y no cesa un minuto la algara-
bía. A las 3 de la m a ñ a n a , a las 4, 
esta, misma mul t i t ud Inmensa col-
ma las grandes arterias y se apre-
tuja en los cafés, que han obteni-
do el permiso de no cerrar durante 
la madrugada. 
C H I R I G O T A S 
Ley de gratificacioneio. 
Es eiaro, debe pasar. 
E l dinero que se pono 
en circulación es más 
dinero que otro ninguno, 
aun del dinero que está 
en las bóvedas sombr ías 
de la Hacienda, Y además , 
grat i tud hacia los hombres 
que trabajan, es pagar 
gi aíificaciones. 
Eso 
qe que cobren sueldo igual 
a los ministros los sabios 
licurgos ¿qué, no es pagar 
gratificaciones triples 
y cuádruples? 
Bien es tá , 
porque los regresantes 
y senadores nos dan 
la nota de patriotismo 
y de honrado trabajar 
de Enero a Diciembre, huyendo 
do todo chék inmoral 
e ilícito, y solo votan, 
después de hilarlas en paz 
y en gracia de Dios, las leyes 
de más alta probidad. 
Eso hay que gratificarlo 
aunque ellos, de tiempo a t r á s , 
ya saben gratificarse 
a sí mismos. "Caridad 
bien entendida, . . " 
De modo 
q u c es lógico, ee natural, : 
que todos los.empleados 
puedan a su vez cobrar 
gratificaciones. Once 
millones ¿a dónde van? 
Bueno; de todas maneras 
yo creo que cobraran, 
¡O/jce millonee de menos 
son once millones más . 
C. 
C O M P L O T D E 
L O S C O M U N I S T A S 
E N S T U T I G A R T 
SE EFECTUARON GRAN NUMERO 
DE DETENCIONES Y FUERON 
OCUPADOS EXPLOSIVOS 
O p t i m i s m o s s o b r e e l f u t u r o 
c o m e r c i a l p a r a F r a n c i a 
E L MINISTERIO DE HACIENDA 
DE FRANCIA ESTUDIA E L MODO 
DE ESTABILIZAR LOS FRANCOS 
(SEÍIVICIO RADIOTELEGIIAFICO 
D E L D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
Pero ¿ e r a de esto solo de lo que 
yo que r í a hablarles? No. E l t í tu lo 
de estas l íneas es otro. Es este. . , 
—"Como funciona y lo que cuesta 
un t ren real". 
E l t ren real, del que les d i hace 
poco y de pasada unas breves no 
ticlas, que ahora amplio—el t ren 
real que vino de Valencia, i r a a To-
ledo y m a r c h a r á a Barcelona—cons-
ta de siete grandes vagones, . , 
Distribuidos de esta guisa: 
Un Salón. Le ocupan los reyes de 
I tal ia , y el Pr ínc ipe de Piamonte, y 
además aloja a dos doncellas de S. 
M . Elena. 
O E l P R O B L E M A D E 
E S P A Í E N M A R R U E C O S 
La declaración del Presidente del 
Directorio de que las kabilao del 
Uad, en la zona occidental de Ma-
rruecos, se han sublevado, es una 
noticia grave, porque demuestra que 
la influencia del Raisuli. que se su-
ponía eer muy grande en esa zona 
occidental, no ^s, posiblemente 
porque su enfermedad le obliga a 
una gran pasividad, o, quizás, por-
que el castigo que han recibido los 
moros de la otra zona, de la ( r ien-
tal , en que Abd el K r i m es el jefe, 
no ha sido bastante para producir 
un escarmiento. 
Y, sin embargo, por el siguiente 
telegrama del 5 del corriente pare-
cía que los cabileños orientalee se 
habían sublevado en varios puntos 
contra Abd el K r i m : 
CABILEÑOS CONTRA ABD-EL-
R R I M 
En un combate le causan muchas 
bajas. 
Meli l la , 5.—El caid de Guelaya, 
Ebd-El-Kader, estuvo hoy en Beni-
Sidél, acompañado del caid de di-
cha fracción, resolviendo diversos 
actos de just icia. 
Noticias que se reciben del cam-
po enemigo dan cuenta de que la 
s i tuación del caudillo de la rebel ión 
es muy cr í t i ca . Días pasados los 
disidentes de una cábila p róx ima 
entablaron una v io lent í s ima lucha 
coh los adeptos de Abd-el-Krim, cau-
sando a éste numerosas bajas. Se 
encontraron entre los muertos al 
faquir Sidi-Alí y un caid de gran 
prestigio, 
Desde la posición de Afrau se h i -
zo fuego de a r t i l l e r ía contra gru-
pos de rebeldes, que se hallaban en 
el monte Mehayast, siendo disper-
sados, 
A causa del mal tiempo, hoy no 
pudieron realizar vuelos de recono-
cimiento las escuadrillas de aviones 
d». esta base. 
EL. MINISTRO D E HACIENDA 
FRANCES ESTIUDIA L A ESTABI-
LIZACION D E L FRANCO 
PARIS, Julio 2—Cont inúan las 
conferencias del Ministro de Ha . 
cienda con los Presidentes de las 
Comisiones , financieras y de Asun-
tos Extranjeros sobre la organización 
completa de los sistemas franceses, 
bajo la inmediata dirección del Pre-
mier Herr jo t . Según las declaracio-
nes hechas ayer por el Presidente 
de la Comisión de Asuntos extran-
jeros, M . Bosillon, los primeros pa. 
sos serán encaminados a estabilizar 
la s i tuación financiera francesa y 
los países extranjeros. 
¡ P o s t a l e s ¿ P a r i s i e n s e s 
L A BARONESA DE AUZON CACCAMISI, ESTRENA UNA OBRA 
F L A'OMBKAMIJhiiSTO D E PRESI-
DENTE DE L A COMISION DE CON-
TROL M I L I T A R EN A L i E M A M A . 
PARIS, Julio 2—De un momento 
a otro será designado el Presidente 
de la Comisión mi l i ta r de control i n -
teraliado, creyéndose que el nom-
bramiento recaiga en uno de los ge. 
nerales que tiene el ministerio de la 
Guerra dedicados especialmente a"l03 
asuntos mili tares en relación con 
Alemania. 
(Pasa a la página cinco) (iPasa a la P á g i n a CUATRO 
S O B R E E L P R O B L E M A D E A G U A 
U N A C A R T A D E L I N G E N I E R O D . J O S E P R I M E L L E S 
MC ADOO CUENTA CON MUCHO 
APOYO E N L A CONVENCION DE-
MOCRATICA 
PARIS, Jul io 2— Las sesiones de 
la Convención Democrát ica que se 
es tá celebrando en New York son 
seguidas por gran in te rés ert esta 
ciudad, y los grandes periódicos es-
tán prestando muchís ima atención 
a sus resultados. La candidatuVa de 
Mac Adoo, hi jo político del Presi-
dente Wilson, es la que cuenta con 
mayores s impat ías , a juzgar por las 
manifestaciones publicadas. 
M . JOUBERT SE MUESTRA OPTI-
MISTA POR E L FUTURO COMER. 
( T A L DE FRANCIA 
PARIS, Julio 2 — M . Henry Jou-
bert, reconocida personalidad en 
asuntos económicos, ha declarado 
en la "Enquete" sobre el futuro del 
comercio francés, que existen bellas 
perspectivas en distintos aspectos, 
seña lando especialmente el que se 
relaciona con el comercio de carnes 
congeladas en gran escala que se rá 
acometido por un sindicato integra-
do por intereses franceses, argenti-
nos y un veinte por ciento a l e m á n . 
CONTINl 'AN LOS AKKESTOS J>E 
COMUNISTAS E N STUTTGART 
STUTTGART, Julio 2—Han conti-
nuado los arrestos a causa del com. 
plot nacionalista descubierto antes 
de ayer, comprobándose qüe ten ía 
ramificaciones en distintas ciudades, 
A l examinarse los explosivos encon-
trados se ha comprobado que eran 
de ta l potencia que hubieran sido 
desastrosos sus efectos a la menor 
imprudencia. 
H O M E N A J E A L A V I R T U D Y 
A L M E R I T O 
(Pasa a ia página cinco) 
Habana, Junio 28 1924. 
Kn el número del "Heraldo de 
Cuba", correspondiente a la tarde 
de ayer, se publica el resultado de 
una entrevista celebrada entre un 
repór te r de ese diario popular, y él 
ingeniero señor Cadenas sobre el te 
ma palpitante del problema del agua 
en esta Ciudad. 
Aunque por la estricta observan-
cia de la ética profesional y por mi 
carác te r soy reacio y opuesto a tra-
tar en esta forma pública, temas de 
carác ter técnico que solo se debían 
ventilar en los círculos profesiona-
les, ya que el señor Cadenas se ha 
dignado mencionar mi nombre en 
'.elación con el proyecto para la cap-
tación de los manantiales en Vento 
que e l abo ré ya hace años, y trata 
además sobre otros puntos relacio-
nados con el problema, en forma tal 
que a m i juicio más bien desvi r túa 
¡os hechos y tiende a desorientar la, 
opinión pública, me veo obligado a 
contestar de igual manera. 
Debo principiar por afirmar que 
en manera alguna me guía un es-
pír i tu de hostilidad hacia el señor 
Cadenas que procede de famil ia com 
provinciana, unida a la mía por an-
; tiguos lazos de amistad y que es un 
' colega apreciado por sus mér i tos y 
conocimientos. 
E L P A I S D E L O S V I C E V E R S A S 
Según . la versión publicda, el se-
ñor Cadenas ofrece, como evidencia 
de que este es el páís de los vice 
versas, el hecho de que los ingenie-
res, que a pesar de sus ocupaciones 
habituales, vienen dedicando su tiem 
po y conocimientos a darle solución 
al problema, hayan indicado un con-
sumo de 125 galones per cápi ta co-
mo cantidad suficiente y sobrante 
para éli consumo legí t imo de la ciu-
dad, y alegando el señor Cadenas que 
esa cantidad se ha fijado para ajus-
tarse a de té rminado proyecto. Lue-
go expone el señor Cadenas su sis-
tema Cubano, comenzando por ad-
m i t i r que- existe un desperdicio de 
8 0 a 100%. Acepta este tremendo 
abuso como factor de su cálculo, y 
siendo el consumo actual, según los 
datos oficiales de Obras Públ icas , 
de 182 galones per capita, eleva 
nuestras necesidades muy pruden-
cialraent^ a 200 galones. Me parece 
nue aún siguiendo su lógico dedu-
ci r -que si con 182 galones la mi-
tad de las casas sufran la escasez, 
el día que tengamos constante y 
adecuada presión en las pilas, el 
consumo se habrá de elevar fácil-
mente a los 300 galones per capita, 
y tendremos los cubanos la gloria 
de batir el record mundial, aunque 
sea necesario recurrir , ya agotadas 
las fuentes terrestres, a condensar 
las aguas de nuestros mares, y a 
que nos veamos obligados a instalar 
un duplicado de la red de cañer ías 
de distr ibución y otro del alcanta-
rillado actual. 
(Pasa a la ULTIMA 1 
JUICIOS CRITICOS SOBRE DOÑA 
E V A CANEL 
Si hermoso y fecundo fué su tema, 
el desarrollado de él fué br i l lant ís i -
mo. 
Bien sabemos que no era Inmere-
c i d a la f a m a de qu,e venia precedida 
la escritora española . 
Con lujo de pensamientos elevados 
y de argumentaciones poderosas, la 
señora Canel se produjo hermosa-
mente . 
Sin exageraciones vanas levantó a 
la m u j e r h a s t a su altura, defendió 
gallardamente sus derechos, puso de 
rclive su,s grandes mér i tos y sus 
virtudes excelsas, demos t ró camino 
del abismo y el camino del deber, 
y su verbo elocuent ís imo fué como 
una cascada de luz que inundó co-
r a z o n e s y cerebros, dejando una hue-
l l a g r a t a en t o d o s los espí r i tus , 
arrancando aplausos frenéticos y 
despertando admirac ión , car iños y 
s i m p a t í a s . 
La conferencia de anoche fué toda 
una enseñanza saludable y bien me-
rece repetirse. 
Así lo pedimos a la Sra. Canel 
en nombre de nuestra buena socie-
dad y las damas de Cartagena deben 
acudir todas al Municipal a o í r la 
p a l a b r a educadora, filosófica de la 
d)Stingu , ida socióloga. 
Labor meri toria es esa que se 
n pone una mujer de la talla de Do-
ña Eva Canel, yendo de país en pais 
y de teatro en teatro, difundiendo 
las buenas enseñanzas , combatiendo 
con varonil entereza los errores hu-
manos, defendiendo la v i r tud , conde-
nando el crimen; y es deber inelu-
dible de todo bu.en gobierno y de to-
da buena sociedad ayudarla de ma-
nera eficaz en esa heroica labor, fa-
cil i tarle el paso, en una palabra, co-
rresponderle r e m u n e r á n d o l a \ bida-
mente, porque preciso es que ten-
gamos en cuenta que solo las aves 
viajan sin mis aut i l lo que el de sus 
alas, y que no es solo el aplauso 
Amable persona amiga combinó 
mi entrevista con ella y yo me per-
mit í i r acompañado de la Signorina 
Francesca Giubergia, doctora en F i -
losofía, y Corresponsal de la "Ga 
zetta dei Popó lo" , de T u r i n . La 
Baronesa, —nee Mad, Marchessi— 
nos recibió en inglés , luego comen-
zó a hablar en francés, pero prefi 
rió a la postre el i ta l iano. 
— ¿ E s que habla usted todas las 
lenguas? 
•—La más importantes nada más . 
Por las paredes y por los rinco-
nes, colocados con buen gusto hay 
cuadros, estatuas, muebles valiosos, 
bibelots. . . La rica mans ión de 
Mad. Marchessi parece más bien 
que el estudio de una profesora de 
canto un magníf ico museo. 
—No he comprado nada úl t ima-
mente, vean ustedes, y no se puede 
entrar. Todo lo traje de mi casa de 
Londres, en donde aún tengo casi 
otro tanto. 
La señor i ta Giubergia aven turó 
una pregunta i n g é n u a : 
— ¿ C a n t a usted todavía? 
— ¿ C ó m o t o d a v í a ? , pro tes tó la 
Marchessi, ené rg icamen te . 
—No- me he expresado bien, ex-
plicó la filósofa; quiero decir si ac 
túa usted en el teatro todav ía . 
— A h ; . . , fPues sí, s eñor i t a , . . 
Dentro de poco con m i nuera María 
Jeritza, (" l inda y rubia, como un 
rayo matinal" , preferida cantante de 
Caruso, en Nueva Y o r k ) ' ha ré la 
vieja condesa de una ó p e r a . Me va 
bien el papel en voz, en tipo y en 
edad. , . ! 
Veo sobre la mesa "Sunlight and 
Songs", Autobiography of María Je-
ritza. l ibro que ha obtenido gran 
sucess en Estados Unidos y en In 
glaterra. 
— ¿ S u hijo, el esposo de la Jerit-
za, ¿can ta t a m b i é n ? 
—Ninguno de mis hijos canta, lo 
cual prueba que la herencia no es 
una condición absoluta en cuestio-
nes vocales. Soy hija de artista y 
heredé a& mi madre la voz, ¡y su 
ciencia de cantar! Con lo que ella 
me enseñó y m i experiencia perso-
nal in«:.^ creí ca-»;i¿aá: para escri 
bir este l ibro "Singers Rllgrima-
ce", que causó sensac ión . Im-
preso en Inglaterra y escrito en 
inglés, los. crí t icos de Pa r í s le han 
hecho grandes elogios de la misma 
manera que si hubiese sido hecho en 
Francia. En el capí tu lo ú l t imo com 
bato " l a ignorancia de la deshones-
ta", (faita de honradez de los pro 
fesores de can to) . 
Llega el esposo de la Marchessi 
y se hacen las presentaciones. Es un 
hombre amable y tranquilo, este 
señor E a r ó n de Anzon Caccamisi 
Se reanuda la charla hablando 
pintura. Yo le a'.abo los hermosos 
cuadros que poss^. 
— Y a ahora no tengo nada! Ful 
propietaria de la única coleccid-i 
moderna francesa ¡a ; habia en Lo^ 
dres, hace algunos a ñ o s . Los D'rdC-
tores de los museos, los críticos 
los amateurs y • los artistas venían 
a mi casa a ver las obras de los que 
entonces eran considerados revo-
lucionarios: Renoir, Manet, Monet, 
Cezanne.. . ero lo que el vaivén de 
la fortuna me quita yo trato de su-
p l i r l o . Aquel autoretrato aguafuerte 
del j aponés Fugita, lo compré ayer. 
Nos muestra una t r i comía "Ritrato 
de Donna", de Mancini , que fué pro 
piedad de la Marchissi y actualmen-
te f igura en un museo de los Es-
tados Unidos, Courbet, el más gran-
de y bello Courbet que existe, "Jeu-
na fil ie au f leurs" fué mío . Tuve 
Whistlers, Aquel dibujo que está 
all í , — u n gran retrato de busto— 
es de Sargent; conservo un Koualt 
magní f ico . Tengo otro Fugita, un 
Picasso, primitivos italiano's y fla-
mencos. 'El primer cuadro de Beudi-
n i que hubo en la National Galle 
ry, de Londres, fué donado por 
Frank Rutter y por mí con los pro 
ductos de un concierto que para com 
prarlo ofrecí en Londres. 
—Su apellido es italiano?, es us-
ted italiana? 
—No; además Marchessi es un 
"Nombre de Guerra". Yo nací en 
P a r í s . M i padre, siciliano, vino como 
Ministro del Rey Fernando I I de Ná 
poles. Mi madre fue cantante y lúe 
go profesora del Conservatorio de 
Viena, F u é la más grande profesora 
i de canto del mundo. Durante mi 
infancia para mí la música no era 
nada, ¿o aprendía las lecciones de 
escucharlas a las discípulas que iban 
a casa como la cosa más natura l . 
Todas las artes a t r a í a n mi atención, 
A los 7 años comencé a escribir. 
Hice " E l Drama del Ticiano", y 
obras de Mitología, pues no teniendo 
experiencia de la vida no podía ha-
cer otras cosas. 
Yendo a la escuela con una obra 
siempre bajo el brazo, se me ocu-
r r ió subir las escaleras del poeta 
Nissel para que la leyese sin decirle 
que era yo quien la había escrito. 
Un día me decidí y después de dos 
horas de lectura me p regun tó el ga-
nador, dei premio Schiller: 
— ¿ D ó n d e has encontrado este 
manuscrito? Mucho talento tiene el 
que ha sabido elegir este tema, des-
arrollarlo y planearlo; pero Sófo-
cles ha escrito un Edipus mejor quu 
é s t e . 
—Me sent í muy infeliz, dice Mad. 
Marchessi. Era yo entonces una 
"bambina", de 12 años y desde en-
tonces me dediqué a leer, a leer. . . 
La obra que se e s t r ena rá m a ñ a n a , 
en el teatro de la Po t in ié re es una 
cosa moderna. Alejandro Dumas la 
leyó ; lean esta carta que hubo de 
escribirme acerca de ella. 
La carta está llena de elogios. 
"La F é " es solo posible en teatro H 
bre porque no acaXa. las A"ejiia.s te<í 
trales clásicas y modernas, era la 
opinión de Dumas, que termina su 
carta aaí: "Cuando se escriben obras 
como la suya. señora , se es un 
hombre; un bello y joven hombre 
pero un hombre", Mr, Antoine se 
negó a representarla y la metió con 
todas las otras en una gran cais 
que llama "el sarcófago de mi tea-
t r o " . 
— Y no he vuelto a escribir oor-
que las leciones y los conciertos no 
me dejan tiempo n i t ranquil idad. 
Para escribir para el teatro hay que 
tener 3n la cabeza toda la orsraniza-
ción de las obras y no se pueden es 
cr ibir pensando en otra cosa. 30 
años hace que está escrita "La F é " 
y todavía es avanzada. Un comité 
.̂e acares es '1 Directorio que acep-
ta las obras cuando no se tratap de 
las de alguien que tenga un gran 
nombre como dramaturgo. En los 
"teatros de sociedad" nada de lo que 
nroducen los jóvenes se acepta. Si 
la obra es de éxito garantizado se 
lanza cen án imo de que dure meses 
y hasta años apareciendo en el car-
t e l , "La F é " comienza con el te-
léfono y hubiese sido la primera nie 
za de teléfono, cigarr i l lo y ve-
hículos que se hubiese tenido la 
osadía die poner en escena. Aún 
ahora hemos tropezado con dificul-
tades por los convencionalismos y 
por las ideas que prevalecen. 
No encon t rábamos quien quisiese 
hacer el primer papel femenino por-
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
L A E S T A T U A D E B O L I V A R 
(POR E V A CANEL) 
(Pasa a la página CUATRO) 
PARA E L BONDADOSO AMIGO 
D . ANDRES CABALLERO 
Muchas son las amabilidades que 
en mí emplea; muchos los cariñosos 
y entusiastas conceptos que me de-
dica; no voy a negar que me halle 
desposeída de todo para merecerlo 
perqué la inmodestia seria más hi-
pecresia que verdad: pero como a 
mi juicio somos algunos loe que pro-
curamos obedecer el principio griego 
grabado en el templo de Dielfos, ha-
go lo posible por establecerme en el 
fiel de la balanza l i te rar ia : me juz-
go como escritora una cosa corriente; 
como luchadora por loa ideales que 
Dios ha puesto en m i conciencia y en 
mis anhelos, desde que me v i sola 
en el mundo; como eso sí, señor Ca-
ballero, me taso tan alta que no 
cambiar ía la historia, que a lgún día 
interesara a los rebuscadores de ve-
jeces, por la fortuna de Morgan. 
Una vez muerta ¿de que me ser-
viría esa fortuna? Piensen de que 
les servi rá a los que roban y cometen 
cr ímenes para hacerse ricos y quizás 
relrenen tjus desdichados instintos. 
He mandado rebuscar el ar t ículo 
que usted me contesta para ponerme 
a tono sobiendo -lo que dije enton-
ces: no recuerdo un solo concepto; 
más como tengo normas que no me 
dejan quedar mal, ni contradecirme, 
y son, escribir lo que siento en el 
momento que escribo y mantener el 
mismo criterio depues de haberlo 
formado honradamente, creo que no 
me aparto hoy de lo que dije ayer 
Pasan tantas cosas por mi comple-
ja vida espiritual que a nadie sor-
¡;ir^erí .a, Sín embarSo »n renuncio perdonable. 
Estamos, querido señor y amigo 
cada cual en su plano y me parece 
que bastante bien situados: Usted 
entiende que log ca raqueños pudie-
ron rechazar el monumento que loa 
españoles de Caracas, pocos pero 
muy buenos el año 1914 que allí es-
tuve, por que Bolívar resultaba r idí -
cula f igura al lado de Mori l lo , 
Culpa usted de ello al escultor •/ 
no puedo darle ni quitarle la razón 
por no haber visto la estatua, peno 
Bolívar era bajito y muy delgado-
aivnque los bustos y perfiles que 
no? lo muestran no pueden dar exac 
ta idea de su figura, és ta era rcen-
guadita, no porque as í lo haya pin-
tado Perú de Lacroi, s i no porque 
asi era; a otros que ahora c i ta ré 
les oí describirlo: m i l y mi l ejemplos 
tenemos de grandes hombres que 
eran bajos de cuerpo y enjutos dé 
carnes sin que desmereciesen en su 
grandeza h i s tó r ica . 
Me basta con citar a Napoleón y 
recordar qu.e el diminuto David ven-
ció al gigante Goliat. 
Si Mori l lo era alto de buenas car-
nes ¿no cree usted señor Caballero 
que al reproducir el famoso ah----
en el bronce no se debia estirar al 
uno y eacojer al otro, faltando a la 
(Tasa a la Pág ina CUATRO 
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U N A C A P A F L U I D A 
I V A S O B R E 
La deséncadenada tormenta que 
8e cenó recientemente sobre las cos-
tas francesas del At lánt ico fué tan 
violenta que quebran tó los sismó-
grafos del Parc-Saint-Maur, incansa-
bles centinelas ¿e los movimientos 
del suelo. 
De acuerdo con las observaciones 
practicadas, la Tierra exper imentó 
en aquella noche, cerca de Par í s , un 
desplazamiento que coincidió con el 
paroxismo de la tempestad. Ha sido 
Jébfl si se le compara con el que re-
gistraron los mismos aparatos cuando 
se produjo el reciente sismo japonés . 
Sm embargo, impresiona el pensar 
que a centenares de k i lómetros de 
distancia el mar ha podido conmover 
el suelo en una proporción aprecia-
ble. 
He ahí un fenómeno suficiente pa-
ra sacudir un poco nuestras ideas 
acerca de este tablado en que se de-
senvuelve el melodrama humano, es-
ta tierra que se denomina falazmen-
te "t ierra f i rme" . 
Coi> las clásicas t eor ías de los sa-
bios, esta conmoción de la masa con-
tinental, por v i r tud de una sencilla 
tormenta, resu l ta r ía un fenómeno in-
comprensible. 
Mas he aqu í que acaba de surgir 
una hipótesis audaz y profunda, obra 
del geólogo Wegener, y que no sólo 
explica el hecho a que nos referimos 
eino que al mismo tiempo aclara una 
porción de enigmas, en los cuales 
Trissotin chapoteaba hasta el pre-
sente con solemnidad, pero sin re-
sultado. 
La idea de Wegener, tan sencilla 
como opuesta, a lo que corrientemen-
te se venía creyendo—lo cual a prio-
r i no es por cierto mala nota para la 
nueva hipótesis ,—es la siguiente: Los 
continentes no están Inmóviles, flo-
tan en cierto modo sobre una capa 
más densa de la corteza terrestre, la 
cual capa constituye a la vez $1 so-
porte de los continentes y el fondo 
de lo£ mares. F!otan ligeramente 
sobre ella al modo de ligeras piedras 
que se arrojan sobre el asfalto, más 
pesaco, pero todavía no solidificado, 
como el que sê  emplea para la cons-
t rucción de nuestras aceras. 
Es? sorprendente hipótesis de We-
gener ha nacido de que. según su in-
dicación, si se aproximan teórica-
mente los litorales de los ' continen-
tfs situados a una y otra parte' del 
At lání ico se verá que encajan perfec-
tamente los unos con loe otros. 
Los contornos de Europa y de 
Amér ica del Norte, los de Africa y 
A m é r ca del Sur se yuxtaponen exac-
tamente. Por otra parte, las disloca-
cioües que caracterizan los subsue-
los ce los continentes así aproxiiha-
dos son casi prolongación unas de 
otras. 
De igual modo, el continente an-
tá r t i c r y Australia vienen a alojarse 
Por ( l iar les Nordmann 
Ast rónomo del Observatorio de Par í s 
en C| espacio vcaío que deja el viejo 
mundo en su parto meridional. 
En suma: todos los continentes 
hab r í an estado en otros tiempos— 
hace- millones de años—reun idos en 
un ^clo b-oque. Dislocado ésto m á s 
tarde, los trozos o fragmentos ha-
br ían conservado aproximadamente 
su forma y se habr ían ido cada cual 
a la deriva, apa r t ándose los unos de 
los otros, formando los actuales con-
tincmes. 
Esta extraordinaria y sugestiva 
lupó'.csis explica muy bien las analo-
gías que se notan entre la fauna y 
la f . r ra fósiles de continentes hoy 
día reparados; por ejemplo: Africa 
y América rdel Sur. 
Para explicar eso se había llegado 
a suponer que un continente, hoy día 
desaparecido, la At lán t ida enlazaba 
en otras edades las dos orillas del 
Océano. En cambio, la teor ía de We-
gener nos demuestra que la At lán t i -
da no es más que una pura novela. 
Múlt iples observaciones, y espe-
c'aliuente las de la intensidad de la 
gravedad y de la densidad media del 
suelo en los distintos puntos del 
globo, tienden a confirmar esta teo-
r ía . 
Asi. pues, en vez de continentes 
só l idamente enclavados en bases f i -
jas, nos vemos inducidos a suponer 
hoy día que la capa de tierras que 
emergen flota encima de una capa 
viscosa más densa que les sirve de 
sostén- . . . 
Y vsí t ambién los países donde, v i -
ven 3* se despedazan los hombres no 
son más que las partes, en otro t iem-
po reunidas, y hoy dislocadas de un 
inmenso caos. 
No só'o Par í s , s'no todas las tie-
rac habitadas tienen derecho a la. 
inquietante .divisa: "Fiuctuat nec 
mergitur ." 
La firmeza, la fijeza de la t ierra, 
üdmi'.ida en otras edades como un 
íiogma, se juntan en. el reino de los 
ensueños desvaneciderg con la f irme-
za de los sentimientos y de los j u -
ramentos humanos. . . • 
E l suelo sustentador y homicida-, 
la tierra de los vivos y de los muer-
dos, que se ten ía - por anclada en el 
fondo de loa|9océá9ios, no es-^más que 
un náufrgao despojo que flota a la 
deriva. 
¡Quién sabe si dentro de algunos 
milenarios los desasidos .continentes 
uo vplverán a reunir en un abrazo 
monstruoso sus orillas por , un mo-
mento separadas! 
E l suelo, que conlleva los dolores, 
las locuras y las esperanzas de los 
pá l idas seres humanos, cruza a l á ' de -
r lva el negro océano de los siglos co-
mo el "Barco borracho" de Rimbaud. 
Pero de él puede también decirse con 
el poeta, que inefables vientos le han 
ayudado a ratos; 
Por la t raducción, 
JJ. G. de Hantainarta. 
L 
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E l P A N - H I S P A N I S M O 
se nos ha brindado a los SO años dd 
haber s do pasado po: hrs f : ¡mas Ga-
briel de la Concepción Valdés y 'diez 
cubanos más, no se haya traducido 
por la t aqu igra f ía ! 
Pro ao, á n t e s ' q u e se •.'naugure ei 
busto o. monumento jue el Club Ate-
nas, ge piopone erigir por ouestación 
pópiuái a Plácido: sé- í iupr imirá uu 
foile^óVon ese'discarsoi ' ' 
Dos Loras, estuvo'hablando el ad-
mirabTc'' ' camagüeyan •>. 
V)h lá enorme concurrencia, estos 
noml-i'oe: Sra! Adela ViefV-íáé• Koíhé-
ro, MSfía Risque^t" 'dé";M'ar ;írse^, Ave-
lina Ürdóñéz de ¡Bachiller, Angelito 
Rodriguen Vda. de Edreira, Ranchita 
Romero de 'Hereaux, Panchita" Aice 
de Dou. Ms. Lorda, Matilde Acosta 
de Vd.dés Carrero, Dra. Mar ía Lata-
pior de Céí-pedes y algunas más . 
Y ?'a Oiegante y distinguida seño-
ra Salcmé Alvarez de Portuondo que 
lucía j u vistoso traje negro. 
Srtae. María C. Castro, Juana Pe-
droso, Lol i ta Ortega, Patria Edreiza, 
Elvira PedrosQ>.Lily Fe rnández , Cos-
sio, muy graciosa; Zoila Gáivez, H i l -
da Lc iUiny la pianista que será fes-
tejad) en este mes, la Dra. Micaela 
Vaid'vieco, Angelina V. Victoria Va l -
dés Cai-re.ro,. Gisela Céspedes, Cuca 
López, y lá hechicera y afectuosís i-
ma oiiental Pr imit iva Vargas y 
otras. 
Entre los caballeros, Augusto 
Franquiz, Mr. Lordes Dr. L lambí , 
Domingo Mesa,' el ex-Representante 
Luís Valdls Carrero. Vigoa, Autero 
Valdós Espada, entusiasta y muy 
cortés m:'émbro de ese Club, siem-
pre caballeroso y siempre galante 
con ¡os periodistas; el Procurador 
José de la Caridad Puente, Silberto 
Ante Isidoro Rico, el Sr. Bachiller, 
Enrique Andreu, Dr. Benjamín Mur 
ñoz Liinarte, Ar tu ro Pérez Cuesta, 
Dr. Leandro Llambi , Tte de la Pol i -
cía Nacional Ricardo Guil lén y el Dr. 
Pío Ar tu ro F r í a s Presidente ¿e la 
i m p ó r t a m e sociedad. 
E L B A I L E DE HOY 
Abre sus salones esta noche la 
sociedad Casino Musical, para efec-
tuar su baile de mes. 
D E VL.AJE 
A pasar los carnavales y aprove-
chando el cese de,la labor legislati-
va s a l d r á acompañado de su distin-
guida s eño ra y sobrinita el doctor 
Amér ico Portuondo. 
S a l d r á n para la región de sus 
amores Santiago de Cuba, el jueves 
a la una p . m . 
Alberto Coffi^ni Ortiz. 
HOMENAJE A PLACIDO 
Club Atenas, ha honrado la es-
clarecida memoria del insigne poeta 
cubano con una solemne fiesta de 
acendrado amor, do inextinguible 
recuerdo y de intenso y puro patrio-
tismo. 
El extraordinario esplendor, del 
acto, jas bellezas de las p us í a s re-
citadas, ¡os trozos de música que de-
leitó sil selectísimo concurso de visi-
tantes a la regia y distinguida aso-
ciación y los documentados y elo-
cuentes discursos que escuchamos, 
son pruebas indefectibles e inequí-
vocas, del valor que alcanzó en su 
épo^a. el cantor que la inmortal i -
dada envuelve entre sus resplando-
res de gloria. 
Traey a estas columnas del DIA-
RIO DE L A MARINA los deslum-
branies tonos y la vehemente fe en 
que se colocó al poeta que enarde-
cía con sus versos y comoviera hasta 
a los fanát icos es tarea improba pa-
ra el cronista. 
Por ose» aunque sea con pálidos 
i.'Mejos del gran homei.aje que se 
le t r iou tó al desventurado y exqui-
sito compositor caído en los instan-
tes en que su nombre t rascendía co-
mo luz de astro bril lante sobre las 
tierras que besan el Medi te r ráneo y 
l imitan «1 Pacífico, inserto el P o 
grama que con magistra'. Jacultul-ís 
y nú-'if as, in terpre tó el escocido IIfl 
mc u d>' consagrados qu-.- .la prenda 
eu k > cí»n frecu ír.cia. 
1. —-Palabras de apertura por el 
señor Primitivo Ramírez Ros, Presi-
den'.w de la Sección de Literatura. 
2. — "Egmont", Ouverturc Beetho-
ven. Piano. Srta. Mar ía Luisa Val-
dés Arosta. 
3. - - " N o r m a " . Grande fantattie 
pour la flute. O. P . 16. Bell ini . Sr. 
Heiiberto Rico. A c o m p a ñ a n t e : Sr. 
Carlos F e r n á n d e z . 
4. —"Souvenir dos Alpes". Six 
Morceaux de S a l ó n " . Theobald Boe-
hun. O. P. 31. Flauta: Sr. Juan Ro-
berto Ondina. A c o m p a ñ a n t e : Srta. 
Ana Teresa Casares. 
5. —Reci tac ión . Por la n iña Cora-
lia Céspedes y Latapier. 
6. —Rapsodia n ú m e r o 6. Liszt. Pia-
no: Srta. María Luisa Valdés Acos-
ta. 
7. — " S e r é n a d e " . Por A. Emi l T i t l . 
Flauta: Sr. Heriberto Rico. Acompa-
ñ a n t e ; Srta. Zoila Gálvez. 
8. —-Discurso. Dr. Miguel Angel 
Céspedes . 
9. — D ú o do Flauta, por los señores 
Heriberto Rico y Juan Roberto Ondi-
na . 
10. —"Album Leaf". Romance. 
¡Wagner. V io l ln : Sr. Virgi l io Diago. 
Acompañan te : Srta. Natalia 
rroella. 
E l ex-Reprcscntaute señor Ramí -
rez Ros, CUVO número es admirado 
por lo facundo y florido, coadei.f,') a 
Plácido y sus poesías en atinados 
juicios con Shakespeare, Cervaii 
tes y la Avellaneda. 
La encantadora señor i t a Valdés 
Acosta lució al piano sus magníficos 
atractivos y gusto y fué aplaudida. 
Heriberto encanta con su prodigio-
sa fió uta y Fernández , como siempre 
complaciente y buen pianista. 
Ondina y la Cásares . fiel a su in-
terpre tac ión y agradables. 
Coralia, dicción propia de su edad 
y caracterizando a la Malva y La 
Palma, so ganó del uüblico los 
aplausos; y de la que fué, cuando se 
presentaba a escena artista aficiona-
da de notable admirac ión señora Ca-
ridad Chacón de Guillén, un beso. 
María Luisa Valdés Acosta muy 
«impática y poniendo su alma en las 
notad «Id piano. 
Rico y la Soprano celebrada y me-
ritosa señori ta Zoila Gálvez, que en 
vez de inundar con su 'oz ideal ese 
templo de cultura y refinamiento 
que * m í llama Atenas, a c o m m ñ ó ai 
piano al flautista exquisito. 
Céspedes, se irguió altanero, ex-
plíci*o y franco en' su discurso bio-
gráfico y cívico. Andrés Chermer, 
Isociátos Aristóteles , Menéndez Pela-
yo, José Jacinto Milanés Diego F i -
garoia Caneda, Heredia y tantos co-
rao fr rman la brillant-í ralanje de 
i lusües: y conspicuos, pasaron por 
el verbo del orador elocuente. 
Habló del doctor Feo Gonzálea 
del Vade, que allí le escuchaba con 
sincera expresión y ha l agüeños tes-
timo-'V-s y a Sanguily, a nuestro San-
guiiy tan valioso como severo, tan 
inquisitivo y mordaz como dice el 
Dr. Céspedee: a Sanguily de quien 
eser bió Menéndez Pelayo, que era 
elocuente y apasionado, lo consideró 
violento y rudo. 
Recitó con absoluta piopiedad lais 
composiciones poéticas del genial 
bardo que con tanta inspiración can-
tó la naturaleza y al sistema de go 
Memo que imperaba. 
La Fatalidad, Adiós a.mi l ira. Des-
pedi'la a mi madre y la Peglari a 
| Dios, así como una bonita c inspira 
I dísime poesía de pie forjado "Ha-
I bauerc .ibertad", fueron -citados 
i por el abogado y amigo. 
¡L.-stima y grande, ur>j decía el 
j doctor t urtuondo Rcpr sentanr.1'. 
Orlenl'al y el señor : l - ^ael Mart ínez 
Ibor, Cónsul de Cuba en Cayo Hueso, 
'que esa joya l i t e r a r u e histórica qu> 
S E L E C T A 
E U R O P A 
X C I O N 
A 
u r r i e r o 3 , p o r E s p a ñ a , F r a n c i a e I t a l i a 
Agosto 
15 Salida de la Habana. 
2G Lilegada a Santander. 
2C E n San Sebastián. 
28 y 31. Kn Madrid. 
1 111 3. E n Barcelona. 
3 al 5. E n Kimes, Francia. 
5 al 7. Kn Monte Cario. 
7 al 8. E n Génova. 
9 al 12. En Roma. 
13 al 17. E n Nápoles . 
17 al 20. E n Florencia. 
Agosto 20 al 22 en Venecia. 25 
23 y 24. E n Milán. — 
„ 25 y 26. E n Como. 
27 y 28. E n Lucerne, 
M 29. En Zurioh. 
„ 30 al 5 de Sepbre. E n París 
Septiembre 5 Salida de St. Nazaire pa-
Cuba, 
„ 17 Llegada a la Habana. 
COSTO DK XiA E Z C V X t S I O K 27 I M. 3. P O R P E R S O N A : $1.575. 
En d costo de cada Excursión están incluidos todos los gastos de pasajes de 
primera clase en vapores y trenes; hospedaje en los mejores hotele's. Cada Excursión 
será acompañada - por u i experto Administrador de Excursión, quien atenderá todos 
los detalles técnicos de la misma, evitando así molestias y p.-eocupaciones al viajero. 
3 . — F U T U R A S EXCURSIONES: Durante el invierno y primavera próxima habrá 
interesantes excursiones que abarcarán la Tierra Santa (Palestina), Egipto e Italia, 
pasando por Roma, doide tendrán efecto el entrante año grandes fiestas religiosas. 
Todas estas excursiones e;tán limitadas a un número no, mayor de 20 personas por 
excursión, reservándono.> el derecho de solicitar referencias de los señores excursio-
nistas, a fin de brindar las mayores garantías. 
En nuestras excurs ones sólo ofrecemos aquello que se p îede hacer con comodi 
dad y con tiempo suficiente en cada lugar que se visite, a fin de que sea posible 
ver todo cuanto vale e.i el mismo. 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA. HABANA. T E L F . A- 5799. 
El acercamiento que se nota, ca-
da día que transcurre, mayor y más 
intenso entre los Estados Unidos de 
Amér ica y España , puesto de relieve 
en las fiestas de la ciudad de San 
Agust ín de la Florida y en la inv i -
tación que las autoridades de la mis 
ma han recibido del Ayuntamiento 
de Avilés para que concurran con 
carác te r oficial a las ceremonias de 
trasladar los restos del Adelantado 
Menéndez, nos habla al corazón de 
los hispano americanos ha lagándo-
nos e ifiltrandonos grandes espe-
ranzas de que la unión racial será 
un hecho p róx imamente . 
Una inteligencia seria y eficiente 
entre las dos razas que pueblan la 
América , descubierta por el A l m i -
rante inmortal , r e su l t a r í a magníf i -
ca, porque deshecho asi el pan-ame-
ricanismo que tanto nos podía per-
judicar, la idea pel igrosís ima para 
España , de un pan-latinismo, queda-
ba en bancarrota y sin aspiraciones 
ni probabilidades dfe existir. 
Y es verdad. La peor amenaza 
que pesa sobre nuestro futuro es la 
de una posible influencia de los pue-
blos latinos en nuestra existencia ra 
cial ; ver íamos entonces si esto ocu-
rriese, como a t í tu los de fraterni-
dad, cot'izabie, de raza, se nos arre-
bataba al calor de nuestra madre 
Patria, para entregarnos a la ava-
ricia, a la corrupción y al comercio 
de otros pueblos cuyos legatos de 
latinidad son muy discutidos, frios 
y lejanos. Nos t o m a r í a como testa-
ferros de combinaciones internacio-
nales vergonzosas, y malvadas y ven 
dr íamos a parar en Balkanes de 
América . 
No, la pre tens ión exabrupta de 
convertirnos al pan-latinismo es re-
chazada u n á n i m e m e n t e por nosotros 
que nos gloriamos en decir que só-
lo llevamos al pan-hispanismo nues-
tros esfuerzos y s impa t í a s ; pero, 
ciertamente, a un panhispanismo 
bien entendido; por" lo mismo no 
pensamos ni en lo remoto en trocar 
nuestro glorioso idioma como algún 
extranjero sueña y propone desca-
radamente. 
Por ese camino se conver t i r í a la 
libre América , la que tanto luchó y 
tanta sangre ha derramado para con 
quistar su independencia, en esca-
lera y base de la prosperidad de pue 
blos ajenos a su historia y vida. 
Con nuestros 'hermanos de distin-
tas razas, con los filipinos, america-
nos y canadienses, la cosa varia. No 
quiere esto decir que, nos aventure-
mos locamente a entregarnos a ellos, 
así como quiera; lo cual no pasa-
r ía de ser una locura imperdonable; 
pero sí afirmamos que a nuestro 
humilde entender debe E s p a ñ a ir 
pensando en darle, aliento a la obra 
de unión, de fraternidad con ellos, 
siempre que, a su vez, se ofrezcan 
noblemente a cumplir con generosi-
dad los dictados de la conciencia. Y 
es tiempou de que se haga polít ica 
internacional, de fina diplomacia en 
Madrid; ese aislamiento' en que ve-
nían viviendo los gabinetos de go-
bierno que han pasado tristemente 
por los ministerios es letal. 
Es la única fórmula que encon-
tramos viable, después de estudiar 
detenidamente el confuso tablero de 
la' política internacional, para - t ra-
bajar reciamente él'1 engrandecimien-
to de España , puesto que en Europa 
sólo ti.ene competidonas y enemi-
gas his tór icas que no cesarán de ha-
cer para arruinarla. 
La unión hispano-americana, de 
todos, absolutamente de todos' I03 
pueblos de América desde Alaska 
hasta la Patagonia, y las relaciones 
cordiales de una entente con Ingla-
terra e I tal ia , son los únicos recur-
sos posibles que puede poner en 
prác t ica para subir al puesto que la 
es tá reservado entre las potencias 
Se aduc i rá contra los Yankees su 
reciente comportamiento con Espa-
ña ; pero a todo ese lenguaje de la 
pa t r io te r í a chillona, se le puede res-
ponder con una frase sencilla. "La 
conveniencia nacional manda", fra-
se que en política internacional es 
el " sésamo á b r e t e " de todos los pro-
blemas por complicados que sean. 
A esto podíamos añadi r de muy bue-
na fe que los norte-americanos no 
son tan malos ni lo han sido con la 
nación progenitora; que se han éx-
pansionado cumpliendo leyes natu-
rales aunque egoístas y que el éxito 
de sus empresas más que a si pro-
pios lo deben a la inexplicable incu-
r ia y abandono de los políticos de 
la madre Patria. 
Por otra parte: hoy es el pueblo, 
la nación más fuerte del Continen-
te y sin contar con ellos nada se 
podía hacer sobre el mismo; influ-
yen en la humanidad entera por su 
fuerza y su cultura y están desa-
rrollando tendencias hacia una amis-
tad efusiva con España . Los políti-
cos españoles ciegos siempre a to 
do movimiento saludable parece que 
se dan por desentendidos y despre-
cian las oportunidades que los nor-
teamericanos les brindan. ¿Es eso 
hacer patria? 
E l pueblo español tan laborioso 
e inteligente siempre difiere de sus 
políticos en este asunto. No hace 
muchos días les br indó una admira-
ble acogida a varios ciudadanos de 
la Unión, artista de cine, manifes-
taciones de afecto que repercutie-
ron en Washigton. Ese pueblo ha 
comprendido una verdad política 
trascendental, hace falta que tam-
bién la comprenda su gobierno. 
Pero sea como quiera la unión 
hispano-americana va a formalizar-
se como medida práct ica internacio-
nal dentro de poco tiempo a juzgar 
por los ú l t imos acontecimientos. Ya 
los pueblos del Continente sienten 
los latidos del cariño f i l i a l , ya los 
gobiernos piensan seriamente en su 
esplendor y alientan 1 su éxito. Vol-
veremos en pujanza a los tiempos del 
engrandecimiento que brilló para 
E s p a ñ a en los siglo X V y X V I ; para 
conseguirlo, para verlo convertido 
en verdad no se necesita más que 
sensatez en los políticos y actividad 
y espír i tu patr iót ico en los gober-
nantes. 
El día que todos los pueblos de 
la América española, contando con' 
la s impa t í a y la adhesión de sus ve-
cinos de raza anglo-sajona, vayan 
ante el altar de la Raza y con des-
prendimiento de sus intereses partí 
cu lar í s imos hagan ofrenda de su 
amor a España y dejación de sus 
perjuicios, rencores y odios. El día, 
que todos abracen como hermanos 
a la madre Patria y reciban sus ben 
diciones, ese día se hab rá consuma-
do la conquista espiritual del Nue-! 
vo Mundo y el poderío de la R a z á ^ i 
Manuel Mart ínez "Vázquez. 
UN HOMBRE ASESINADO 
Uli hombre joven, que gozaba por 
su carác te r de generales s impat ías 
dentro de la Colonia fué asesinado 
de manera brutal en la noche de1 
martes ' en esta ciudad. Marcelino 
Alvarez, de 33 años de edad, -natu-
ra l de Gijón, España , - fué muerto de 
un balazo en la fiien izquierda por 
Q. W. Nelstm, policía de la empre-
sa de Ferrocarriles "Atlant ic Coast 
L i n e " y vecino de Waycross, Geor-
gia. 
Según la descripción que hace del 
suceso I j . A., Kracky, dueño de un 
puesto de periódieoí» en las esquiuae 
de Tampa y Lafayette, lugar donde 
se consumó el crimen, ésite se des-
ar ro l ló de la siguiente manera: 
Nelsou, baje la influencia" del a l -
cohol, trataba de r eñ i r con él mien 
tras profería palabras obscenas; en 
este momento Alvarez estaba en el 
automóvi l de su propiedad en el l u -
gar donde acostumbraba a estacio-
narse. Se dirigió en tono amistoso 
a Nelson y le dijo que dejara aque-
llo y que habla algunas señoras en 
la esquina a las cuales no les agra-
da r í a oir las palabras soezes que pro-
fería. 
Nelson entonces empezó a insultar 
a Alvarez; pero este no le hizo ca-
so y persis t ió en l levárselo de allí 
de buenas maneras. 
En este punto, según, se dice, al 
llegar a la mitad de. la cuadra, Nel-
son, sacando un revólver calibre 3 S 
que portaba le disparó dos tiros, uno 
en la sien izquierda que le hizo caer 
al suelo, y el otro ya en el suelo, le 
a t ravesó la pierna derecha. 
Nelson. con mucha calma gua rdó 
su revólver en la funda, se dirigió 
a la calle Jackson y al llegar fren-
te al Hotel Bayriew fuá detenido 
por W. F, H i l l , teniente encargado 
de la policía especial de la "Ame-
rican Coast Lino" . 
A l preguntarle H i l l a Nelson qué 
hab ía sucedido, éste le con tes tó : 
"Un maldito g.úego se puso insolen-
te y t r a t ó de sacar su revólver y 
entonces disparé contra é l" . 
A Nelson lé ocupado el revól-
ver, no asi a Alvarez, que no por-
taba arma alguna. 
J. Fe rnández , vecino de W, Tam-
pa y dependiente del restaurant si-
tuado frente al lugar donde se rea-
lizó el hecho, ha declarado en pare-
cidos t é rminos . 
El hecho, como dijimos anterior-
mente, ha producido general cons-
te rnac ión por las ''ircunstancias en 
que está envuelto v por ser el muer-
to persona que gozaba do.generales 
s impa t ías . 
Según se dice. Ne'von pasó toda 
la noche del martes durmiendo pro-
fundamente la embriaguez que tenía 
y sin bacer más dcclaracione •. 
A Marcelino Alvarez lo sobreviven 
su madre, la señora Generosa Ga-
r r ió y sus hermanos en Gljón, Es-
paña, dos hermanos en Tampa y uno 
en Cleveland, Ohio. 
ODISEA 1)11 Tl'Fjf} POLIZONES 
Tres español0?- que viajaban como 
polizones en p1 vapor "Sangerties", 
llegado recientemente a esta ciudad, 
prefirieron quedaree on la cárcel de 
Tampa a retornar en él mismo bu-
que a España . 
Según declararon, los tres se ha-
bían ocultado en el "Sangerties" en 
el puerto de Málaga, cuando el bu-
que sal ió a alta mar; ellos a su vez 
salieron del lugar donde se hallaban 
ocultos, buscande un poco de aire-
Fueron vistos v encerrados e« el 
cuarto de máqu i r / - , con una tempe-
ratura de 120 grados Farenheit, 
Esperaban desembarcar en la Ha-
bana, ñero allí no '.o.? dejaron; dos 
de ellos quer ían detenerse en Cuba 
y otro seguir a, la Argentina, pero 
tuvieron que venir con el buque a 
Tampa. 
Aquí thmpoco lo? dejaron desem-
barcar y ordenaron al buque su je-
embarco a España . Pero los españo-
les han preferido quedarse en W 
cárcel on espera de que se resuel-
va su caso, a seguir en el buque 
otras tres semanas encerrados en ei i 
cuarto de máquinas . 
RUMBO A ESPAÑA 
E l señor Angel 1 . Cuesta, promi-
nente manufacturpro de tabacos 0« 
Tampa, sa ldrá rara New York_ ctes. 
de donde embarfcnrá para Es^ana"de 
E l señor Cuesta forma parte . 
la comisión que en representación a 
la ciudad de St. Agust ín participai 
en las ceremonias que han de ei 
tuarse en Avilés, lo« días 8, 9 Y * 
de Agosto con ocasión de la tras 
ción d2 los restos de Menéndez ^ 
Avilés. Adelantado de la F l o r i d a j 
fundador de la ciudad de St. ' 
Como el peñor Gobernador de * 
r ida, Mr. Gary Hardee, no P ^ 
concurrir personolmRnte a la« 1 s-
tas de Avilés. el señor Cuesta o 
t e n t a r á la representac ión oticiai 
Estado de Florida. 
Pedro Ramírez Moja-
Tampa, Junio 2 6 19 24. 
El único establecimiento en su clase en la Re-
pública 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento módico qnlrúrgtfo 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Eepeciañcla i en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X . 
Consultas: Sñ . 00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Espada. 
Teléfono A-0 4 65 Habana. 
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P a r a 
. a mis amables lectores. "Lope de 
••próxima a nouas . y2&aj poeta, hombre de mundo y de 
a ~ -o T ^ r ó f u l a s raras aventuras como que había co-Sirve para Anemia, ^ Escró ulas r r ido ^ vida en todag sug sltuacIo 
Es buen sistema tomar seis latas se- enemigos de ia mujer pintando sus 
buidas descansar unos días y vol- COIltradicciones en el siguiente be-
vpr a'empezar. No deje de f i l t rar i Ilísiin0 
Ai agua, cuantas más veces, mejor 
L ame al Te l . A-3386 y pida el "fU-
¿ n de bolsil lo" y llévelo en el via-
je (Si es que todavía le quedan.) 
Gloria Veneciana. 
Este año s? ven más los sombra-
ros de paja de I tal ia , de paja de 
-eda, de paja de fántasla y para ves-
Mr los de georgette y otras sedas. 
El adorno de cinta se lleva mucho 
v también las flores y otras fanta-
sía^. Puedo relacionarla con alguna 
huena sombrerer ía , aunque es arriee-
gado hacerse cargo de sombreros que 
deben mandarse fu.era de la Habana, 
pues representa mucha molestia, 
gastos y luego, si no sirven t( 
vuelta a empezar. 
Respecto a por donde debe empe-
zarse a enseñar a los niños los d:as 
de la semana; no es cosa que debe 
preocuparla mucho. Lo mismo si em-
pieza por el Domingo, como si lo ha-
ce por el Lu,nes; lo importante es que 
¡o sepan. Es como cu.ando se aprende 
a contar; lo mismof dá que conozcan 
SONETO 
Es la mujer del hombre lo más 
(bueno; 
es la mujer del hombre lo más ma-
(lo; 
su dicha suele ser y su regalo, 
su muerte suele ser y su veneno. 
Es vaso de bondad y v i r tud lleno, 
a un áspid l ibio su ponzoña igualo; 
ñor bueno al mundo su valor seña-
(lo, 
por malo al mundo su valor con-
(deno. 
El la nos dá su sangre, ellas nos 
(c r ía ; 
no ha hecho el cielo una cosa más 
(ingrata; 
es un ángel , y a veces una arp ía , 
Tañ pronto tiene amor como mal-
( t r a t a . . . 
es la mujer, al f in , como sangr ía , 
que a veces da la vida, a veces ma-
(ta. 
Sin duda estos versos no son otra 
cosa que una sát i ra . Ellos compen-
dian cuanto historiadores, poetas 
teólogos y filósofos han dicho en prnner el Cero como que aprendan y en contra de la mujer. elios 
ei uno, con tal que los aprendan to- : eXpresan con sobrada elocuencia lo 
que el amor o el despecho ha hecho dos y sepan emplearlos. 
Sería motivo para tratarlo má^ exclamar por muchos siglos a los 
.'•nipliaftiente que lo permitido en hombres. 
este Consultorio, eso de cual fué el j " 
í^a desuñado al "descanso". Así qií.e Poes ías pedidas por distintos lecto-
no se ararmente por cosa tan baladi 
y enseñe a sus niños como mejor le 
plazca . A mí me enseñaron a contar 
empezando por el lunes, pero, eso amable que las mande? Los nombres ' 
3:0 quita ni pone importancia 
asunto. 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
T E L A S B L A N C A S 
Siempre hemos vendido las te-
as blancas a precios de fábrica. 
Esto lo saben muchas personas 
que nos distinguen con sus com-
\$. 
Si usted no es cliente nuestro 
le rogamos que indague en otras 
casas los precios de las telas blan-
cas y después visítenos. Compro-
bará que nuestros precios son más 
económicos. 
Si no fuera cierto no le haría-
mos esta clase dé sugestión. 
N U E V O I T I N E R A R I O D E L F E . 
R R O C A R R I L D E Y A G U A J A Y 
E l señor J . García, subadminis-
trador interino del Ferrocarr i l de 
Yaguajay nos comunica atentamen-
te que a part i r del día 5 de los co-
rrientes comenzará a segir el siguien 
te t inierar lo: 
U N SOLO T R E N 
Descendente: Sale de Meneses a las 
11 a . m , y llega a Costanera a las 
11.05; sale de Costanera a las 
11.15 y llega a Centeno a las 11.35; 
sale de Centeno a las 11.45 y llega 
a Yaguajay a las 12; sale de Ya-
guajay a las 12,15 y llega a Playa 
a la 1.15. 
Ascendente: Sale de Playa a las 
2.25 y llega a Yaguajay a las 2 .35 ; 
sale de Yaguajay a las 3 y llega a 
Centeno a las 3 .15; sale de Centeno 
las 3.25 y llega a Costanera a las 
4; sale de Costanera a las 4.15 y 
llega a Meneses a las 4 .25 , 
Este i t inerario es tá autorizado 
por la Comisión de Ferrocarriles. 
F a r a n d u l e r í a 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
" M A R T I " , E L COLISEO EX BO-
G A . — E l afortunado teatro do San-
tawuz es el único que se mantiene 
a flote» en este naufragio de v i ra -
no. Anoche pasamos un momento 
por a l l í . Se representaba " L a Baya-
dera" y no obstante la Inclemencia 
del tiempo hab í a una rantidad cen-
í e s que viven de explotar el arte, .si-
no artistas conscientes do su labor, 
algunos de ellos tan notables como 
¡as sopranos Santillan y Mart ínez 
Milicua y el tenor Mejía. 
La compañía "Sonora" merece 
(riunfar en "Actualidades". Ofrece-
r á un espectáculo bueno y barato, 
R I D T E M P ^ 
.Quién se rá el lector o lectora 
ai de estas poesías, son: "Flores del 
* 1 Sepulcro", "Dolor de Amar", "Su-
• frimiento de Amor", " L a Enredade- | 
ra", "La Tís ica" y el monólogo "Sin j 
' Esperanza" que espero en vano que 1 
No me explico por qué le "dá tanta11116 Io ^ V U E L V A alguna lectora 
pena" ir a "registrar" al Departa-,^ l̂en ^ mf f' ^^Tectora 
I de complacer a una amable lectora 
t )a . F. C. 
nento de Corsés. He dicho repet í - i que hace tiempo espera, dác veces, que las señor i tas al cargo1 
de ese departamento, son escogidas, • o r q u í d e a . ^ 
por su amabilidad y buen trato con j 
el público, rrecisamente porque el su hogar, amable consultante, 
cOMé, como las fajas, ajustadores,1 puede Ser el paraíso por usted so 
etc. con art ículos que requieren j ñ a d o ; por suerte nuestra, tenemos 
tcefro y paciencia para venderlo.?, ¡en la Habana una casa que se de-
No tenga temor de que se disgusten,' dica exclusivamente al giro de mue-
ni de que le llamen "latosa". No su-1 bles de mimbre, dando forma real 
cederá semejante cosa. Pida que le a cuantas ideas pueda sugerirnos el 
enseñen distintos modelos de las ' buen gusto. L A CASA MIMBRE, Ga-
marcas "Bon-ton" y "Roy»;l Worces-! üa110 47. es donde en mis frecuen-
ter", que seguramente encont ra rá lo tes visitas he podido apreciar el va-
que convenga a su tipo y deseo lor de cuantos mueblas allí hacen. 
Lo aconsejo hacer acopio de dos o 
tres corsés, fajas, ajustadores, etc. 
ri'.ando dé con el modelo que le gus-
te, ya que tanto trabajo le cuesta 
determinarse y confiesa ser tan 
''quisquillosa". Además que una mu-
jer qii.e pretende estar bien vestida, 
•no debe en manera alguna, arreglar-
't-e con un solo corsé y mucho menos 
con un solo ajustador. Allí tienen 
algunos de estos sostenedores de lu-
íosa fantasía, l indísimos para usar 
con esta ropa vaporosa de verano, 
Tamb'ién puede encargar distintos 
juegos con los corsés o la ropa in-
terior. Las hacen a medida, muy ele-
gantes. En la vidriera de 
sobre todo, cuando se trata de en 
cargos especiales en los que el clien-
te indica aquello que más de acuer-
do va con su temperamento y con 
las necesidades de la casa que se 
quiere amueblar, hacen verdaderos 
primores y los precios son relativa-
mente económicos, si se tiene en 
cuenta que adquieren el compromiso 
de hacer aquello que la más exigen-
te fantas ía puede soñar . 
M i consejo para dar una gracio-
sa modalidad que contraste con el 
decorado y muebles de sala, se in-
clina a recomendarle para el reci-
bidor, a lgún juego de mimbre ta-
pizado con damasco, cretona o cue-
ro. E l color debe de ser aquel que 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Son ana nota de dist inción en la mesa. Tenemos los más boni-
tos modelo* -de los mejores fabricantes y los vendemos en juegos, 
piezas sueltas j t amb ién en estuches, que hacen un primoroso re-
galo. 
E n plata tenemos cuanto se quiera, centros, fruteros, bombo-
neras, bandejas j piezas de cubier ter ía | e todas clases. Precios ra-
dncid ís imos , 
V E N E C I A 
E n r i q u e F e r n á n d e z L l a m a z a r e s 
OPISPO 9 8. Teléfono A-3201 
D E A B R E U S 
disponga, podrá determinar. No creo 
necesario darle las señas de la ca-
sa, pues todo el mundo sabe que la 
joyer ía "Cuervo y Sobrinos" está en 
San Rafael y Aguila, E l teléfono, en 
la guía, aunque repito que esa cues-
tión de los regalos debe verse en 
persona. Por teléfono es difícil y 
arriesgado. 
" E l En-canto-, por Galiano puede vpr | mejor armonice con su temperamen-
algimo de los modelos que le d^o !t0- Es t án n?,Uy en b0ga l0S t0n0S Sri 
de corsés, aunqu.e nunca es lo mis- 863 7 m&Tñ 
que ir al Departamento, Entre 
por San Rafael o por Galiano, lo 
ttusmo dá para el caso, vaya hasta el 
fondo y tome eLelevador. Con decir-
le al joven que lo maneja, que de-
sea el Departamento de Corsés, va le 
nencará donde es tá . Si quiere tomar 
nformes por teléfono, llame al cen-
tro general, que es: A-7 221 y tam 
t-en pida la comunique, con el de-,-
lartamento que desea. La a t enderán ro sesuramente usted con ese inna-
fren, aunque le repito; "nunca es i 0 y especial don que posee la mu 
^ mismo que viéndolo con sus pro M61" para el8sir a{lue110 Que ha de ser 
Píos ojos". Mucho celebraré sa lea 'motÍVO de ornato y exPresión de su 
Los silloncitos que desea para la 
sala, pueden ser también de mim-
bre, hay verdadera variedad de es-
tilos de las más caprichosas formas, 
esmaltados en marf i l con los coji-
nes sueltos y que por tanto, pueden 
indistintamente usarse "con o sin 
ellos. 
Respecto a los adornos que ha 
cen falta para esquinas y mesita, 
pudiera darle muchos informes, pe 
complacida 
tomento cosa que no dudo 
lentp 
Al fin ya eSta a ia venta el Libro 
buen gusto en el complemento de la 
ins ta lación de esos tan deliciosos rin-
cones del hogar, dejando libre cam-
po a su capricho, verá el mejor me-
dio de hacer algo nuevo y digno de 
su refinada elegancia. 
L i b r e r í a ' « a ^ 1 0 h o y m : s m o 
"r reiefono A-9421 
^ o L Í 0 T Í Í a M e n i n a " vale 1 
^ V o " d v r a ^ V ' $ l - H 1 5 p a r a 6 1 
efiQte n,Z • Es un bonito Pre-
y ProporcL1!,0 oC0mnr?mete a nada 
0^rtun Z n 611 ?.ambi0 ima b".ena 
des" T i r i uPara estrechar 
amista-
un Jibro bu 
J. M . M . 
Los días de santos a que se re-
fiere: el de Santa Celia al 21 de 
octubre y San Leopoldo, el 15 da 
noviembre, según el "Almanaque da 
la Caridad" que tengo a la vista. 
Complacido, 
Mercedes. 
Mande sobre franqueado para " E l 
Id i l io de Núñez efe Arce", Recuér- í 
Desconsolada. 
Me da pocos detalles para que 
pueda aconsejarla. Me dice tiene 
diez años menos, pero eso no expli-
ca si él muy v i e j o . . . ¡Siempre la 
coque te r í a ! , ¿ve rdad? Lo compren-
do, es natural , pero así me quedo 
a medias para formar juic io acer-
tado. Entiendo que el primer paso 
es reconocerse para saber si hay de-
fecto físico. Luego, sí todo está bien, 
tomar reconstituyentes, que siempre 
serán mejor, recetados por un mé-
dico. Me aseguran que el Licor Ve-
getal de Lydia Pinkham (no recuer-
do bien el nombre, pero e.5 muy co-
nocido), es infalible para lo que us-
ted tanto desea. Puede probarlo con 
fe y constancia. Mucho celebrar ía 
que viera cumplido su justo deseo. 
tísima- También "La Comedia Fe-
menina" la encuentra allí. Vale 1 
peso. 
FLORES 
En este mundo, señoras . 
Hay muchas Conchas sin perlas, 
Muchas Rosas sin espinas, 
Muchas Bá rba ra s de veras, 
Muchas Leonas que muerden. 
Muchas Virtudes de pega. 
Muchas Pacas de a lgodón. 
Muchas C á n d i d a s . . . que vuelan, 
Amparos que a nadie amparan, 
Consuelos que dan mi l penas, 
Teclas muy desafinadas, 
Claras, oscuras y espesas, 
Pepitas. . . de calabaza, 
Rosarios que nada rezan, 
Venturas desventuradas, 
Y Nieves muy cenicientas, 
Dolores que dan dolores, 
Y Mercedes que las niegan, 
Y Remedios más crueles 
Que la enfermedad postrera. 
¡Respi remos! s e g u i r é . . . 
Que hoy ya no tengo más í u e r z a s . 
Junio 30. 
ONOMASTICO 
En el d í a de hoy celebr su fies-
ta onomást ica nuestro digno Juez 
Municipal el doctor Pablo Marcial 
Cuba Rosales. 
Con este motivo el doctor Cuba 
recibió de sus numerosas amistades 
muchas y expresivas felicitaciones 
de s impa t í a . 
También lo íe l ic i íaron los em-
pleados del Juzgado y de la Junta 
Municipal Electoral con motivo de 
su santo. 
Nosotros lo felicitamos y le de-
seamos mucha suerte y prosperidad. 
D E V I A J E 
Ea el día da hoy ha embarcado 
para la provincia de Camagüey, 
central "Algodones", la distinguida 
señor i t a Herminia Puig Cueto, con 
eL objeto de reponer su salud, algo 
quebrantada, al lado dé sus queridos 
tíos la señora María Cueto de ÍMta 
y el señor Amelio Pita Ocampo, ce-
loso Inspector de colonias de aque-
lla potente finca azucarera. 
También embarcó para Santa Cla-
ra U. apreciada señor i ta Corsiua 
P u i g ' Cueto, donde se propone ter-
minar sus estudios en la acredita-
da Academia Falcón, de esa cllídad, 
a f in d-i sufrir exámen de en e lpró-
ximo mes de Agosto, como maestfa 
púb l ica . 
Se t ras ladó a la ciudad de Cien-
fuegos la bella e interesante seño-
r i ta Ana Jorge Junquera, t ambién 
con el propósi to de erminar sus 
estudio.? en el magisterio, para su-
f r i r exámen en el próximo mes de 
Agosto, como maestra públ ica . 
E L CORRESPONSAL. 
siderable de públ ico . ¡ q u e es lo que busca el público en 
L a Habana no se cansa de la voz todas las latitudes. 
de Ordóñcz y de la Bañuls , n i de la — 
Rracia y belleza de Eugeni í i Zuffo- CANTARA LAZARO. — Hipóli to 
l i , n i de la "vis cómica" de Juanito Láza ro—el "tenor-millonario", co-
Mart ínez e Izquierdo. En nna pala-1 mo le llaman en las gacetillas de 
fcra: no se cansa de lo bueno 
Porque el espectáculo que ofrece 
" M a r t í " os, francamente de lo me-
jor que hemos tenido en su género . 
Cierto que de vez en cuando nos es-
peta la empiesa una "Reina patosa" 
o unas "Alegres Amazonas" como 
si se "empeñara demostrarnos que 
no todo el campo es o r é g a n o ; pero, 
en t é rminos generales, las obras se 
escuchan con deleite y los actores, 
tiples y vicetiples cumplen su co-
metido «on absoluto benepláci to del 
público. 
Cómo, según nos dice Santacruz, 
a ú n tiene en sus gavetas estrenos 
para un rato, les queda a ú n tiem-
po a los amantes de la opereta y la 
revista para regodearse a su« an-
chas. 
L A COMPAÑIA "SONORA".—La 
compañía "Sonora" todav ía suena; 
si, señores , y perdonen ustedes ©I 
"quid pro quo". 
Pero desde esta noche no sona-
rá m á s en <4Payret", sino en el tea-
tro "Actualidades" donde comenza-
rá una temporada popular a precios 
realmente inverosímiles dada la ca- \ 
idad del espectáculo . Asi seleccio-
nes de ópe ra por sesenta centavos y 
épera completa por un peso veinte 
centavos, es cosa que no se ha vls-
ío nunca en Cuba. 
A ñ á d a s e a esto que los artistas 
de la "Sonora" no son gentes auda-
c o n t a d u r í a — h a venido a la Habana 
no solo a pleitear que eso bien po-
rto puede interesarle a l público. Lá-
zaro ha venido t ambién cantar, 
pues a pesar de ser millonario es un 
notable cantante dentro de su cucr-
ua. 
Lázaro can ta rá en el "Nacional" 
r>l sábado 5 ofreciendo un progra-
ma do la misma índole que el que 
presentó en su anterior recital, de 
memorable recordación para sus mu-
clms admiradores. 
Se trata, pues, de un concierto 
popular de un tenor eminentemen-
te popular. 
X A V I E R CL'GAT 
Leemos en un diario de Barcelo-
lona que Xavier Cugat, notable vio-
l inista ca ta lán que nuestro pú'jiico 
ronoce por haber residido mucho 
tiempo en la Habana, ha ofrecido re-
cientemente una serie de "recivales' 
m Berlín obteniendo un éxi^o b i i -
l lant ís imo de público y de crí t ica. 
La pvensa berlinesa se ha pionun-
ciado .uuy eiogiosamentc en favor 
del artista, calificándolo como el 
' 'más grande de los virtuosos del 
violín que ha enviado España a la 
capital de Alemania." 
Nos complace t ransmit i r a nnes-
tros lectores esta noticia pues Xa-
vier Cugat cuenta con numerosos 
admiradores en Cuba. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
GOLOSA 
Una Curiosa. 
La obra de Novelistas Buenos y 
Malos 
La encuentra en la Libre r ía Aca-
démica. Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfono 'A-0421. Es interesan-
Ya el. l ibro de cocina "Delicias de 
la Mesa" está a la venta, la segun-
da edición. 
Es admirable, muy práct ico; pue-
do, asegurarle que no hay otro me-
jor . Pídalo a la L ibre r ía Académi-
ca, Prado 93, bajos de Payrct, te-
léfono A-9421. Allí encon t r a rá tam-
bién la "Historia de dos cora-
zones" y " L a comedia femenina". 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L SR. CAMILO /GARCIA SIERRA 
E l señor Camilo García Sierra, 
Administrador de la Zona Fiscal de 
Oriente de esta capital, en atento 
B . L . M . nos participa haber tras-
ladado su domicilio de Concordia 
n ú m e r o 4, a la casa calle de San 
Rafael número 50, altos, donde se 
ofrece a sus numerosas amistades. 
Agradecemos la a t enc ión . 
L A 8RTA. DOLORES D E L PINO 
Acaba de cursar sus estudios en 
nuestra Universidad Nfacional, la 
distinguida y s impát ica señor i ta 
Dolores del Pino Méndez, g raduán-
dose de Pjc tor en Derecho. 
La señor i ta del Pino ha hecho su 
carrera en un corto tiempo, por la 
enseñanza libre, obteniendo en to-
das sus asignaturas, lo mismo que 
en el ejercicio del grado, la califica. 
clóTi de Sobresaliente, siendo muy 
felicitada por el Tr ibunal examina-
dor . 
Le auguramos a la joven e inte-
ligente Doctora, señor i ta del Pino 
i un brillante porvenir. 
UAOtOBMil*. {*m*90 « • Marti «««ulM ft 
No hemos recibido programa. 
PATBS1?. (Paaeo d« Marti «squlB* a 
• a a Joré) ( 
No hay func ión . 
PBnrcXPAZi S B K A C O m S S T A . C A h I -
ntas r SxUneta), 
No hemos recibido programa. 
K A a T i (Sraffoaaa aianlna a Enluota) 
CompaCía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Crux. 
A laa ocho y cuarto: e? sa ínete en 
tres cuadros, de Lópsz SUva y Fernán-
dez Shaw y el maestro Cbcpí, L a Re-
voltea?,. 
A laa nueve y media: Ja opereta en 
tres actos E l Pierrot Negro. 
CVB.ftJro. (Avealda fle I ta l ia y Juaa 
Clemaata Sanea), 
Compafitk de zarzuela Jo Arqulmedes 
P o u b . 
n 
A las ocho: la zarzuela de Pous y el 
-naestro Grenet, Tenía que s e r ! . . . 
A las nueve y media: Magazine de 
fantas ía s . 
/ i X H A M B B A . (Consmiadn esgulna a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Hegino LiC* 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Cuando la 
ciu^'-td duerme. 
A las nueve y cuarto: L a Garzona. 
A la*- diez ymedia: L a enseñanza de 
Ciborio. 
A C T V A I l ' C S J L S E S . (Atenida de B é l i c a 
• y io) 
Compañía mejicana dq ópera Sonora. 
a los ocho: la ópera en dos actos, 
de G , Massenet, L a Navarrese. 
A ^ s nueve y media: la ópera en 
<:uatr'.» actos, del maestra Verdí, T r a -
viate,, 
?'e ^ Puedro^ec^ r7 .111^1 p í d e m e de" lo" qû e" q^ere^c^ando^ma;. ! S í d nnQ crecer a un amigo, ¡ de el sobre. 
Manuel M. ' 
con confian-
le mal. Con la 
Matancera. A 
Para comprar esos cortes de ves-
tido y que tenga la seguridad de, 
que las telas son modernas y de pre- j 
cios equitativos, dir í jase al señor B. I 
F e r n á n d e z , de "Le Printemps", 
canas. Unirn * ^ ° desaParecen Obispo y Compostela. Puede decirle El E q , depósito en Cuba, 
no' D e p a n í ' - f n Rafael y Galia 
^ é f o n o ^ 7 % ^ ° Pe r fumer ía , 
f^esa d ^ ' ¿ , ^ / a T T I l e S ó ^ nueva 
tas l e c t o L 1 de Heilna" «ue tan-
Cia- Tamban COn imPacien-
canto". n el ^ P ó s i t o en " E l En-
riaría. 
Tal 
siera e n ' l a . b u e n o que lo P"-
Íeléfono d í ' r d a < i - - - Háblele Por 
(3ora, P¿ro n, qu1e es su admira 
tan estudio^ Sabe que como es 
0cupado v n° t " 6 su tiemP0 muy ra decir?»'6 n0 qulere Por aho-
^ su carr '11 n0mbre- Ql,e ter-
tras tanto P^mero, que raien-
5 conformará con ser 
que la recomiendo, sí cree que con 
eso será más prontamente atendi-
da. E l "vo i le" francés y suizo, liso 
o bordado, es la tela preferida pa-
ra la estación. Lo tienen en esa ca-
sa en escala va r iad í s ima de precios, 
desde 25 centavos la vara hasta 80. 
En los colores más favorecidos por 
las elegantes: fresa, azul pastel, azul 
china, blanco, etc. Teléfono A-2530. 
Azucena. 
Ese regalo para su novio podr ía 
seleccionarlo muy bien entre las mu-
chas novedades que tiene la joyer ía 
"Cuervo y Sobrinos" para esos ca-
sos. No me parece mal la pluma de 
fuente de oro, que me dice. Hay mo-
RaU?a amiga i n c ^ H ¡ ™ % f COn Ser <ielos c i a d o s en combinación de 
earpa ^ descubrif la i n i L ' L 6 1 1 0 ^ met&leS y de ónix- Meíor ^ la8 
^ f d e mandarle d o S o h ' " ú ' Vea- Una cartera C011 monograma ca-
Sn!/163' fmas y ¿ Z ^ L * 1 lado o de plancha, es siempre ú t i l 
J ^ a darSe cuenta dpT. H ^ | ^ legante . Puede ser de distinto ta-
f0enfenece su ¡miía v 6 a ^ i maño ^ n la aplicación que le de: 
d e t a S m u c h ^ bÍlleteS de baDC0' Para tarJe-
^ llamarme va l f*,¿f y Pue- tas' cartas, de t amaño grande pa-
hlhoras ^ ¿ a ñ . n ! , 0 d;irant(5 ra PaPel8s' escrituras, etc. E l co-
T a b U r e m o J " ^ azul o c a r m e l i t a " o 
toP^o^nbJá0r ' ' ferias del Corazón", 
ua Párrafo m,o ^„ . - - i 
mas serio para un hombre. Aparta , 
de esos objetos hay otros muchos ( 
"•r que ha de ~int¡;¡¿;;^Ya^-1^e^0- <lue•visite usted la joye-
y según el presupuesto d e qu 
— Y E Y O : T O M A M A M I T A ) E S T O D A L A V I D A 
Y , 
N u e s t r a c e r v e z a t i e n e c o m p r o b a d o e l m á s a l t o v a l o r n u -
t r i t i v o e h i g i é n i c o . N a d i e p u e d e u s a r m e j o r M a l t a y L ú -
p u l o q u e e l e m p l e a d o p o r n o s o t r o s . 
C i e n t í f i c a m e n t e n o se p u e d e a v e n t a j a r e n p u r e z a . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
b i e m f r í a 
C a r t e l d e G l n e i M o o r a í o s 
OAJflTOX.it, (Zadnstrl» oiftnlii» m Umn 
tomé.) 
JJe una y media a cinco: Mártr de su 
honra, por Gladys Brockwe'l; Santifi-
car Jas fiestas, por Harrv Pollard; L i 
Ting Lang, por Sessue I layakawa; es-
Tom Mcore. 
A i; s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta cómica Alguien min-
tió; La pérfida, por Estelle Taylor. 
ZiZKA (Industria y San Jouá) 
A ¡.>s dos ymedia: Actualidades nú-
íreno riel episodio 4 de L a doble aven- j >nero' 9: Vaudeville letra 1; estreno de 
rura; Una sensación en la sociedad, por 
Lodollo Valentino. 
A las cinco y cuarto y a. Ita nueve y 
media: estreno de E l Presidiario, por 
jTddv Buland; Terror a las inujeres, por 
llaro'.d L loyd . 
De siete y cuarto a nueve y media: 
fí- ntificar las fiestas; L i 'i'ii f Lang; 
cp'sodio i de L a doble av'outvaa; Una 
t.n'isación de la sociedad 
UAXYOAMOXr. ( r i a i » a* Alfcear). 
A las nueve homenaje de despedida a 
María Tubau. 
Una comedia en dos portes; el paso 
de comedia De pesca, por María Tubau 
y Alooito P . ArrechavalV.a; canciones 
mejicanas por el tenor Sa'vador Quirós; 
i talles por Celinda; canciones cubanas 
| por Lasebio Delf ín; tonadillas, couplets 
y canciones por María Tubau. 
De once a cinco: la comedia Catorce 
uoviso, por Viola Dana. 
A .as cinco y media: el drama en 
sete netos Juventud florida, que se éx-
hibi-;5 también en la tanda de las cobo. 
NBFTCKO (Weptuno y JP«ri«T«r»ncla) 
A ^as cinco y cuarto y a las nueve 
y med.-a: E l Trapero de Paris, por ar-
tistas del a Comedia Francesa; una re-
vista de actualidades Fox . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y meda: L a I s l a de los 
barcos perdidos. 
I T T O X A T ü r x a (Q-anaral Carrillo y E s -
trad* jraJia») 
j v las dos, a las cinco y cuarto y a 
ias rueve: el drama en siete actos L a i 
suprema audacia, por James Kirkwood 
•¡í Art- Forrest . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuprto: estreno 
de L a regeneración de L a Garzona, por 
aitis+as de la Comedia Francesa . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
i?era parte de la tnada de las tres y 
cuarta: la comedia en seis actos L a 
reetc i'inal, por Douglas Me L e a n . 
V X M D V K . Conanlado antis AiJir.a» y 
Trooodaro) 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: una revista Fox 
E l p .'.ro de gasolina y E l mono man-
darín . 
A las nueve y cuarto: el drama en 
sietj actos E l momento supremo, por 
William Desmond. 
A 'ts diez y cuarto: E l escándalo de 
i n pueblo, por Viola Dana. 
VTZZA O a i e o d« Marti «ntr» Teniente 
Bey y San Joaé) 
Po'- la tarde y por la ncohe: cintas 
c6m>as y dramát icas . 
T B I A W O K ^Avenida Wllaon entre A y 
r a s e » Vedado) 
A las ocho: Nupcias a la carrera, por 
l a n:ña boba, por Constance Talmad-
te; Espíri tu y materia, por Andray 
jviunoon. 
A las cii co y media: La. niña boba. 
A ias ocho ymedia: el msmo progra-
ma 3e la m a t i n é e . 
Ol i^ l tPIC. (Avenida VTllson as inina a 
B Vedado). 
A !as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a novia cam-
bia-la, por Madge Kennedy. 
A las cnico y cuarto y a las nueve 
y mclir. ; E l marido de su esposa, por 
Két ty Blythe. 
P A ü S V O (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A "as cinco y cuarto y a las nueve 
y t.-eo cuartos: E l Jorobado, por Agnes 
/>yre.s y Theodoro Kosloff. 
A ?as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A '-s ocho y media: A-.nci y homici-
úio, por Martha Mansficld. 
«•POLO v DORA. (Jesnc ..ni Konte) 
A las seis y a las ocho y media: L a 
clama £,rls. 
A las ocho y media: E l Jorobado de 
iVuen ra Señora de Paris . 
OBI-* (li y 17, Vedado) 
A ias ocho y cuarto: c.ntas cómicas . 
A l is cinco y cuarto y a las nueve y 
cua.-'^: Esposas viciosas, por Marjorie 
Daw, Lee Moran y Teda Hopper. 
\y iI»i50N (General Carrillo y Padro 
V.tieia) 
A ia;j cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Tarpero de Pars, por ar-
tistas de la Comedia Francesa. 
A laá ocho y cuarto: la comedia en 
frlete ^otos E l amor es terrible, por O. 
Moore. 
B I A X T O (Neptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
mediq- E l mercado matrimonial, pro 
Jaok Alulhall y Alice L a k e ; L a mujer 
del alguacil, comedia en dos actos; Lo 
quv ti oro no compra, por Claire 
Adanv.;. 
A -ns cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: L a mujer del alguacil; y 
Cso nc come oso, por, Jack Pickford. 
XMPXSBZO (Consulado 1161 
I De drs a cnco: la c inta en siete ac-
| tos L a misteriosa gitana; estreno del 
i episodio 14 de E l sendero sangriento; 
L a L •. novela de u .a expósita, por Ma-
! ry Miles Minter. 
A ?fs cinco y a las diez- L a miste-
r!osa gí.ana. 
A 'aa ocho menos cuarto: cintas có-
rjicia^. 
A )¿s ocho y mdeia: L a novela de una 
rfApóitr.. 
¿ Ü I R E U D . D A R A C f l i C E R U N P i l O O U C I O N U E V O ? 
ANUNCIELO E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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guida clientela que 
acabamos de re-
cibir las nuevas 
fajas Bon Ton, es-
tilo ribbonette. 
De jersey y elás-
ticos combinados 
al frente y de cu-
tí o jersey con 
secciones de cinta 
especial en la par-
te de atrás. 
Lo más moder-
no, ligero y flexi-
ble que se conoce. 
En las tallas del 
22 al 34. 
Diga a las ama-
bles vendedoras 
del Departamento 
de Corsés que le 
enseñen la nueva 
faja ribbonette. 
H A B A N E R . A . S 
FLANDRE 
I j O S q u e s a l e n h o y 
Camino de Europa. 
Por la vía directa. 
En les momentos de salir esta edi-
ción emprendo el vapor Flandre su 
anunciado viaje. 
E l licnnoso paquebot f rancés , que 
vino destinado expresamente a la rü-
ta de la Habana, lleva un pasaje nu-
meroso. 
La Condesa de Buena Vista. 
E l general Freyre. 
Con el caballeropo y bien querido 
Vicepresidente del Unión Club van 
su distinguida esposa, la s e ñ o r a Con-
cepción Esca rdó de Freyre, y la ma-
yor dé sus hijas. 
Los señores Mariano Rocafort, Er-
nest Colette, francisco E. Bravo, Se-
verino Rodr íguez Menéndez, Valen-
tín Valls, Juan Urbieta y Carlos Ca-
ballol, acompañados de sus respecti-
vas familias. 
Mar ía Francisca C á m a r a de Zá-
rraga, gentil p r imogén i ta de la Con-
desa de Buena Vista, con su encan' 
tadora hi j i ta . 
Gracia Cámara . 
Conchita Freyre, 
Carmencita Rams. 
E l señor Pablo F e r n á n d e z Abeza, 
corresponsal de este per iódico en 
Santiago de Cuba; que l leva la re-
presentac ión de Bacard í y Compañía 
para ofrecer un regalo de los famo-
sos productos de la casa al Rey de 
España y al Presidente del Directo 
rio, general Primo de Rivera. 
Los jóvenes esporos Manusi Lou-
reiro y Felisa Benemelis con sus hi -
jos. 
E l doctor Barreras. 
Salvador Vadla. 
Manuel Fonseca. 
Y entre otros pasajeros m á s de] 
Flandrc el amable y entendido agen-
te de la CompaRuie G é n é r a l e Trans-
a t l án t iqno , señor Ernesto Gaye, mi 
amigo muy estimado. 
Va en unión de su interesante es-
posa, la señora Lol i ta Rams de Ga-
ye, para pasar gran parte del vera-
no en Biarr i tz . 
Queda el señor Dor, caballero 
atento y cumplido, representando 
durante su ausencia, a Monsieur Ga-
ye. 
¡Un viaje feliz tengan todos! 
se le tenia por candidato a la tuber-
culosis, que lo llevó al sepulcro pre-
maturamente. 
Sigo creyendo lo que los españo-
le? de Caracas me contaron lamen-
tándose y creyéndose desairados y 
antes de que ellos pretendan levan-
tar otra estatua a Simón Bol ívar y 
en Ja Capital de E s p a ñ a tan luego, 
tantes de entonces expongan el ta-
lantes de entonces txpongan el ta-
maño que desean a ñ a ñ d i r al l iberta-
dor y que declaren no querer perpe-
tuar el abrazo h i s tó r i co . 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. R I M E R A ) 
En la enfe rmer ía de Dar-Drius in 
gresó con una herida producida por 
arma de fuego el i n d í g e n a Alad 
Hamed. 
En el cuartel de Santiago, y bajo 
la presidencia del general señor Gar 
cía Aldave, sé verificó el Consejo 
de Guerra contra el comandante y 
capi tán de Intendencia, don Fede-
En líis grandes estaciones ferroviarias, 
ii los suntuosos trasat lánt icos , en los 
ujosos hoteles de Europa y Amérlc 
clasifican como distinguidos los via-
jeros que llevan equipaje Hartmann 
Somos los únicos agentes para Cuba. 
Baúles Tenemos aún existen 
Escaparates, a $23,00 
l ( / L O 




tión del nuevo servicio de los bu-
ques correos propuesto por la Trans-
med i t e r r ánea . Acordóse opinar en 
contra del mencionado proyecto cu-
ya aprobación ser ía perjudicial a los 
intereses generales de Tánge r su-
H o m e n a j e . . . 
(Viene de la pág. R I M E R A ) 
moral el que necesitan los cultivado-
n-ándose al criterio expuesto^sobre | rbS del pensamiento. 
de Cartagena (Co-
E L O J E S 
Acabamos de recibir un excelente surtido en Relojes de salón, de come-
dor y de cuarto y también una primorosa colección en relojes de bronce, 
para sobremesa, tocador, etc. 
Nuevas rebajas de precios 
1 4 E S M E R A L D A " 
San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A-3303 
estatua 
(Viene de la pág. R I M E R A ) 
verdad y engañando a las generación 
nea venideras con un Bolívar tan 
distinto del original? 
Su estatura y sus carnes poco 
aonndantes fueron obstáculo para 
que venciese al adversario de arro-
gante presencia? 
¿Reuerda usted señor Caballero 
cuando Ricardo Palma el famoso 
tradiclonista peruano, puso a Simón 
Bolívar como no oirían dueñas? Si 
no lo recuerda por haber tenido l u -
gar este escandaloso suceso siendo 
ubted muy joven; pues contarla yo 
entre 17 y 18 años , seguiramente oyó 
hablar del cac-o. 
De repente salió el bilioso y mal 
humorado D. Ricardo, con un folle-
to iracundo, folleto o ar t ículo no re-
Supongo que aquello salió de al-1 rico Mart ín Gordo, y don Max'^mi 
gún eternamente ínconforme con l a j i í a n o Santos, a quienes defendió el 
E s p a ñ a de ayer, de hoy y de m a ñ a - comandante señor P i t a . 
na, y como un mal intencionado hace 
ciento los ciento siguieron al uno 
sin haber otro que se atreviese a 
contradecirle poniendo en su lugar 
las cosas. 
Los tíemposi no eran entonces n i 
creo que sean todav ía para entrar 
en polémicas por lógicas y naturales 
que sean . 
¿Qu¡é Bolívar es un digno ejem-
al libertador: en Colombia hicieron p]ar español , que de no haber muer-
con los volúmenes de Palma u t i auto u 0 SJl esposa, único amor de su vida, 
de fé en la plaza púb l i ca : en Cara- aunque otras mujeres hayan creído 
cas no digamos y cuantos países ha- seri0) ni Miranda, n i todos los insur-
bían formado la Gran Colombia, die-, je^tes, le hubiesen decidido a tomar 
ron muestras de odio hacia el que 
se había ensañado con el Liberta-
dor. 
En Tilma vivía un viejecito ex-
ayudante de Bolívar, jefe de la ho-
norable familia Rey de Castro: mu-
chas veces nos e n t r e t e n í a con relatos 
pintorescos, más o menos his tór icos , 
que yo creía entonces como si se t ra-
tase del Evangelio; era distinguido, 
confervaba toda lucidez intelectual y 
poseía enviadíable facilidad de pa-
labra . 
El señor Rey de Castro, cargado 
de santa indignación, replicó a Pal-
ma con otro folleto y habló sin des-
canso ante todos ios- que quisieron 
escucharle. 
AI abuelito Rey de Castro he oído 
cuerdo bien, en el cual negaba casi más de una vez decir que Bolívar era 
todo lo que las crónicas prodigaban ¡ bajito, flaco y qu;e desde muy joven 
N O M S E N R O P A I N T E R I O R 
Primores tiene el "Bazar Inglés" , 
Avenida de Italia y San Miguel, en 
ropa interior f ina . ¡Como que re-
cibió las ú l t imas novedades! 
Lo mismo en estilos lisos, que en 
estilos bordados a mano, hay pre-
ciosidades . 
Hay juegos de novia, de hilo pu-
ro, con bordados muy caprichosos, 
que superan a cuanto pueda venir 
del extranjero. 
En camisones, combinaciones, pan 
talones, ropones, etc., hay verdade-
ras maravillas. 
Guante se diga en elogio del sur-
tido de ropa interior es poco si se 
compara con la realidad. Sólo yen-
do al "Bazar Ing lés" , Avenida de 
puede apreciar todo lo bueno que 
en este renglón tiene la acreditada 
y popular casa. 
las armas. 
¿Qué P e r ú de LaCroi , era un 
aventurero? 
Si s eño r como otros muchos que 
han sido aprovechados aon espada 
o pluma contra E s p a ñ a y a la hora 
de tirarse los trasto? a la cabeza, por 
cuialquíer causa poco digna, se han 
descubierto las máculas de que an-
tes se han ocultado. 
Los aventureros, como son jente 
de averiase descubren pronto: ¿Por -
que se admiten s u í s servicios indig-
nes de hombres, y de ideas respeta-
bles? 
Son patriotas, hagan lo que ha-
gan mientras reportan beneficios, 
cuando mutuamente se cansan de 
ellos, desultan los uno mamarrachos 
y los otros pilletes. 
No t r a t é al poner reparos a l a 
erección de la estatua de Bolívar en 
Madrid, de recordar agravios pasa-1 nianoseada, que no 
Se ignora cuál es la sentencia. 
El general en jefe de vanguar-
dia ha dirigido a' comandante ge-
neral una felicitación para las es-
cuadrillas de este t e r r i to r io . qi)¡e 
tan valientemente cooperaron al fe-
liz resultado de los combates de Si-
di-Messaud. 
La Comandancia general ha faci-
litado una nota felicitando al co-
ronel jefe del servicio de Aviación 
señor m a r q u é s de González de Cas- 'Pita, 
tejón, por la labor que lleva reali-
zada en este te r r i to r io , volando a 
diario con distintos pilotos bombar-
aeando la zona rebelde y estudian-
do la s i tuac ión del campo enemigo. 
Cuando marchaban a Dar-Quebda-
TX\ ocupando un "auto", se rompió 
la. dirección del vehículo , y és te vol-
có en el segundo puente de la ca-
rretera de Kadur, resultando muer-
to al mecánico y heridos un comer-
ciante y un albañil que iban dentro. 
ei asunto por la C á m a r a E s p a ñ o l a . 
CONSEJO D E GUERRA 
Meli l la , 5 .—En el cuartel de San-
tiago celebróse el Consejo de Gue-
rra para juzgar al comandante y al 
capi tán de Intendencia, respectiva-
mente, don Federico Mar t ín Gordo 
y don Maximino Santos, por su ac-
tuación en los sucesos de j u l i o . 
Pres id ió el general señor Aldave, 
y actuaron de vocales el general se-
ñor Serrano, coronel señor Salcedo, 
médico, señor Vínes y el teniente 
coronel señor Gómez Robles; vocal 
ponente, auditor de brigada, señor 
Orbe; fiscal, teniente coronel señor 
v el defensor de am 
" E l Porvenir' 
lombia) 
HOMENAJE A DOÑA EVA CANEL 
Don Joaqu ín Gil del Real 
Doña Dolores Alonso Vda 
del D r . Delgado . 
Suma . . . 
D. Rafael Soto 
D. José Vázquez Osorlo. 
D r . Arosteguii 
Suma , . . 




(Viene de la p á g . PRIMERA) 
cesados y sufren pr is ión; otros se 
expat r iac ión con sus familias volun, 
ta P í a m e n t e y otros fueron expulsa-
dos sin procesamiento alguno. 
El 27 d e Junio Herr iot dijo al 
General Degoutte que podía dejar 
volver a l Rnhr, a los que se habían 
expatriado voluntariamente 
llegaron a 55,000 personas, 
bres, mujeres y n iños . 
Dijo Herr io t a l Embajador de 
Alemania e n Francia, von Hoesch 
que Alemania podr ía demostrar sií 
buena voluntar en compensación dn 
la generosidad de Francia, de dejar 
volver a los del Ruhr a sus casas 
vetando las 5 leyes qu.e se citan en 
el informe de los peritos, antes del 
16 de Julio en que se reunirá la 
Conferencia Inter-Aijada en Londres 
LOS CONTRATOS D E L MICLTM 
Es sabido que los contratos coo-
perativos entre industriales france-
ses y alemanes, se venían prorogan-
do; y ahora a l vencerse de nuevo, eil 
lugar de firmarse l a p rór roga con 
los industriales, ha pedido e l Can-
ciller que se firme con e l Gobierno 
lo cual injustificado como está, há 
creado una si tuación de desconven-
í a en Francia, respecto de Alemania 
Y han aprovechado este aparenta 
disgusto los Imperialistas, para opi-
nar que no quiere Francia que se 
plantee el proyecto de los peritos 
cuando poflr «I t w a t r a r í o lo que de-
sean los Aliafios, es que se active: 
pero los Imperialistas han convo-
cado a todos los llamados fascistas 
d e Hanover y de Baviera con obje-
to de hacer oposición al Gobierno 
de Marx. 
El General Degoutte, jefe de las 
t ronts "francesas en el Distr l .o del 
r\,uár. va recibiendo a los expitría-
úcz, teniendo cuidado d e no dar en-
t iada a los culpables de deMtos :;o-
mv.ues* y hasta e n los casos oa que 
los expu'sados cometieron act^s de 
videncia, se r ev i s a r án su;s juicios, 
inc l inándose a l a clemencia. 
En realidad l a ú n i c a discrepnn-
cía surgió cuando el Cajciller dijo 
a Herriot que uo se pedía renovar 
por un mes, de 1 ' d e Ju' io a 1' de 
Agosto, el Contrato de cooperación 
entre industriales franceses y alema-
n j s , a menos que los franceses con-
vln'tsen e n que los 200 millones en 
Marcos oro, por impuestos M)bre fe-
rrocarriles, previstos e n el plan de 
5.00 l o s peritos internacionales, fuesen 
o.tregados a los industriales; pero 
como precisamente e n ese plan de 
los peritos, se dedicaban esos 200 
mirones para el pago de intereses de 






Tánger , 5 .—Fondeó el crucero 
" C a t a l u ñ a " con los guardias mari-
nas. Estos recorrieron la ciudad. 
E l viernes zarpó al amanecer con 
rumbo a puente Mayorga, para pro-
visionarse de carbón a f l t de efec-
tuar un largo crucero que se le ha 
encomendado. 
La C á m a r a de Comercio francesa 
¡se ha reunido para t ra tar de la cues-
b(0-?ZproZcesad¿s: comandanteT señor ^ S T A DE LO RECOLECTADO POR a los Aliados éstos no podían acep-
D. L u i s MCÑIZ tar <ll,'e ese dinero fuese a poder del 
, IGobierno a l emán , como decía el Can-
D . Egídio García Pérez . . $ 5 . 0 0 i c i l l e r Marx-
D José García Pé rez . . 5.00 
D . Manuel Infiesta . . 
P . Cipriano F e r n á n d e z 
D. Miguel Roza , . , 
I ) . Juan Gut iér rez . . 
E l defensor, después de bri l lante 
informe, solicitó la absolución. I g -
nórase la sentencia. 
V A R I A S NOTICIAS 




dos: quizás sea este el m á s español , i ciarse sin que asome a los' labios 
de todos los libertadores sudameri- una sonrisa burlona, 
canos, apesar de no haber servido \ P r o c u r a r é en el p róx imo a r t í cu lo 
en el ejérci to peninsular ba t iéndose ¡aclarar este concepto siquiera no sea 
contra los fraceses, como San M y ^ ' m á s que por la intensa y extensa la- i 
t ín , José Miguel Carrera y otros bor que para conseguirla he realiza- i 
jmuchos quie después se volvieron | do. 
Ya que hablamos del "Bazar I n - C0I,tra Ia madre patr ia . Pero si no se conocen las naciones 
g lés" . Avenida de I ta l ia y San M i - ! Pero dígaIne ' el amable y honda-1 híspanas americanas entre si, ¿como 
guel, vamos a agregar dos palabras doso señor Caballero, ¿No cree que I creer que las conoce E s p a ñ a ? ¿Con 
para avisar a las lectoras y lectores ver íamos con mayor gusto los es- la visita r áp ida de un personaje ni 
que ha empezado la l iquidación de pañoles levantar en E s p a ñ a estatuas 
ar t ículos de verano. 'de insurgentes, d^spu^s de satnr aue 
En todos los Departamentos se en América se levantaban las de 
han rebajado los precios. TTtftíl- hé roes y víct imas de la civilización, 
dación se anticipa este año, debido fundadores de ciudades; y sobre to-
al trastorno que ocasionó la ú l t i m a do la de la madre del Nuevo Mun-
Meli l la , 5.—Desde Afrau vlóse u.n 
grupo de rebeldes, siendo c a ñ o n e a d o . 
Marcharon a Ceuta, el teniente 
coronel del Tercio, señor Franco, y 
la banda de música del Tercio. 
Procedente de Tafersit l legó el 
coronel del regim'ento de Africa D . LISTA DE LOS SExORES D E L 
Féliz Vera, que manda aquella cir-, CLUB L L A N E R A QUE H A N CON-
cursc r ipc ión . ¡TRIBUIDO A L A SUSCRIPCION ¿ N 
Un au tomóvi l que se dir igía a Dar . . FAVOR DE IXXSA EVA CANEL 
Qnebdani, tres k i lómet ros de Segan-1 
gfn , perdió la dirección volcando . D . José M . Mar t ínez 
cerca del puente. Resultaron muer-. " Joaqu ín Ablanedo , 
tos el representante de la compa-| " Víctor G. Proaga . 
ñía d r a m á t i c a que ac túa en Queb-1 " Pruidenclo González 
Dani y varios heridos. Un camión ! " Carlos Alonso . . 
de Ambulancia recogió a los her i - j — 
dos. que fueron curados de prime 
ra intención en Segangan. 
El cadáver t rá jose a la plaza. 
Bruno M e n é n d e z . 
Justo F e r n á n d e z . 
Celestino Díaz . . 
Bernardo González 
Jesús Ruiz . . . 






D . J e sús Ruiz . . . . . 
" Rufino A . Cueto . . 
" Antonio F . Rodr íguez 
" José Rodr íguez . . . 


















Suma to ta l $ 5969.65 
A . P é r e z Hurtado de Mendoza 
(Coronel) 
I talyia 
huelga en el servicio de pedidos al do Isabel I de Castilla la mujer hu-
ín te r ío r ; y también por el gran ex- mana más grande de la historia? 
ceso de mercancías que tiene la ca- Crea mí buen amigo que andan con 
San Miguel, es como selsa . con el paso cambiado los que traba-
con la del propio Monarca españo1? 
Lev;.'.alemos la 0 3 t a í v \ del idio-
ma l impio y las trau clones puras 
antes de pensar en otras que pue-
den echarlas al suolo los man.1a-
rriazos de un loco o un m o v i m i m o 
se ísmico. 
Volveremos sobr^ es-to, señor Ta-
bai'.ero y vaya mi gra t i tud hacia 
los nobles sentimientos que me dedi-
I t 2 j an por la confraternidad, frase tan ca. 
L A L E Y D E A U M E N T O D E 
S U E L D O S E N C 0 M U N L 
C A C I 0 N E S 
Habana, Julio l o . , 
DIARIO, Habana. N 
Los empleados de Oomunlcacio-
nes agradecen al DIARIO DE L A 
MARINA, su c a m p a ñ a en favor de 
la Ley de 28 de Junio de 1920, y 
ruegan que la sos^nga. 
Soberón, Cruz, Barceló, Gon-
zález, Cuervo. 
Comisionados. 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
Baúles Escaparate, nuevo? modelos, Bodegas, Camarotes, Maleta, 
maletines. Sombrereras, Neceseres a precí;.M bajos. ^ 
E l . M O D E L O D E P A R I S 
Padre Várela n ú m e r o 9o, entre Salud y Zanja 
TELEFONO A-5330 ' / 
c 5328 a l t 2 3 t - l l 
PARA CONSERVARSE FRESCO, SANO Y JOVEN 
use en el baño y tocador el 
J a b ó n d e S a l e s d e C a r a b a ñ a 
y tome por las m a ñ a n a s 2 cucharadas de 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
c6104 alt. 2-t 
$ 2 . 4 0 Corte de Vestido 
Esta sección, como la de tres pesos corte, son ofertas muy ventajosas para usted, señora. Usted puede adquirir Voiles y 
CREPES estampados, tejidos a cuadros y rayas, bordados, todos suizos de última moda y de superior calidad, a menos de la mitad 
de su precio. Nuestra liquidación de verano le ofrece oportunidad de conseguir el artículo que usted necesite a precios sumamen-
te reducidos. 
E L C O R R E O d e P A R I S 
i-3260 
^ 
OBISPO 80. I t i r . A
F 0 L L E T I N 3 3 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T ü E R E S L A P A Z 
D« v«nta en la Mbrerla y Papelería 
"Cervaau-a" de KicarcU) Ve.'.oso, Chi-
llano 62 
(Continúa) 
pasa un tren a media tarde; te acom-
pañaré a la es tac ión ; el mundo es 
grande, y espero que podremos pa-
sar la vjda sin volver a encontrar-
nos. 
— ¡ Q u é reloj tan curioso!—dijo 
ella como si no le hubiese o ído—, 
¡ tan viejecito! ¿Es de los que hacen 
música cuando da la hora? !Y cuán-
tas cosas lindas por todo el estudio! 
Jarritos de cobre de los que a mí 
me gustan, ¡y qué flores! ¿Permi tes? 
Levantándose empezó a curiosear 
por el cuarto, y, cortando una flor 
de geranio, se l a prendió en el pe-
cho. 
— ¡Ca rme l ina !—gr i tó Agust ín de-
satinadamente. 
— ¡Qué a gusto se debe vivir en 
esta casa! ¿Aquí trabajas? ¡Cómo 
cantan los pá j a ros ! ¿Ot ra habi tación? 
— ¿ D ó n d e vas? 
Sin responderle, Carmelina se oi.-
t ró en el saloncito. 
— Y aquí descansas. Buenos sillo-
nes, ¿eh? , para cerrar los ojos y ha-
cer proyectos. ¿Qué es esto? ¡Una 
rueca! Prodigioso: Fausto y Mar-
garita. ¡Hi lemos! 
-—^Carmelina!—volvió a gr i tar él 
in te rponiéndose violentamente an-
\es de que llegase a tocar la rueca. 
— ¿ Q u e te p a s a ! — p r e g u n t ó ella 
mi rándo le con asombro f ingido—. 
Me has asustado. — Y compr.-ndieu-
do a medias, se a p a r t ó un poco, sin 
insistir. — ¡ L i n d o retrato el de esta 
mujercita sobre la chimenea! ¡Qué 
ojos tan dulces y que boca tan se-
r ia ! Parece que nos mira enfadada... 
¿Quién 'es? 
Agustín cogió la miniatura y se 
la gua rdó en el bolsil lo. Carmelina 
sint ió grandes deseos de echarse a 
re i r ; pero, afortunadamente, se con-
tuvo a tiempo. Siguió dando vuel-
tas. 
— ¡Albricias, a l b r i c i a s !—gr i t ó de 
pronto: sobre el velador hab ía en-
contrado unas cuantas galletas, un 
ja r r i to con nata y un plato con f ru-
ta, restos del desayuno de A g u s t í n . . . 
— ¡Qué egoísta eres! digo que me 
estoy muriendo de hambre, tienes 
aqu í todas estas golosinas, y no se 
te ocurre of recérmelas ; ¡con lo que 
a mí me gustan los albaricoques a 
la crema! También hay un poco de 
café; pero está f r ío ; dame un fós-
foro para encender el hervidor. 
Sin responder palabra, Agus t ín le 
t i ró la caja de cerillas y so dejó caer 
en un sillón, escondiendo la cara 
entre las manos. 
Car ínel ina hizo prematuramente 
sus preparativos; pronto el hervidor 
empezó a cantar; ella pelaba las 
frutas con destreza, y gracia; las 
amontonaba en el plato; las rociaba 
de nata y azúcar ; luego comía golosa 
y deliciosamente; se o ían cruj i r las 
galletas entre sus dientes afilados. 
Agust ín , medio loco de desespera-
ción, hubiese querido estrangularla; 
cada vez que oía chocar la cuchari-
l la con la porcelana del plato se le 
crispaban todos los nervios; ella le 
enviaba sonrisas por sobre la taza, 
mientras tomaba a sorbos el café. 
— ¿ E s posible que un hombre es-
té obligado a sufrir esto a una mala 
mujer? 
El la pareció adivinarle los pensa-
mientos; se puso un poco seria, pe-
ro no dijo nada. 
Terminada la colación, que duró 
bien cerca de media hora, al cabo de 
la cual las ideas de Agus t ín eran co-
mo caballos locos en un pista ende-
moniada, ella se levantó con toda la 
calma, cruzando la habi tac ión en sa-
bias y felinas curvas, vino a apoyarse 
eu el respaldo del sillóu en que él 
so hab ía retugiado. Tenía la cara es-
condida entre las manos; ella suave-
mente puso sobre las de él las suyas 
y le echó ia cabeza hacia a t r á s : cla-
ro es que él recibió con un bufido el 
a d e m á n car iñoso; pero acaso ella te-
nía descontado el fenómeno, porque 
no pareció darse por ofendida, y sin 
decir palabra empezó a enredarse 
en los dedos los rizos rubios de eé l ; 
él hizo un gesto de desesperación, pe-
ro se estuvo quieto; entonces ella 
empezó a hablar quedito. 
— ¡Qué inocente eres; pero qué 
inocent ís imo, criatura! ¿A quién se 
le ocurre más que a t i , infeliz, venir 
a enterrarse en un r incón porque tie-
ne pena? Claro que yo me alegro de 
que te diese una pena encontrarte 
sin mí ; p e r o . . . ¡ay, artista mío, 
cuán ta falta te hace tu Carmelina 
loca! ¿Sabes que por el mundo no 
habla la gente más que de t i y de mí? 
Sí, señor talentazo, de usted y de su 
arte y de eu estatua; ¿ te acuerdas? 
Bueno, ahora vale m á s no pensar en 
los tiemporj pasados, porque mien-
tras tú tengas esa cara fúnebre , to-
dos los recuerdos se echan a perder. 
En flor estaban todos los granados 
de nuestro j a rd ín cuando pasé por 
Roma. ¡Mira que tantas flores y no 
estar nosotros allí para verlas! No 
digas nada; ya sé que yo tuve la cul-
pa, claro que. la tuve . . . ; ideas p i -
caras . . . , n o . . . , es que no sab ía lo 
mucho, mucho, mucho que te quiero. 
¿Que no te quiero? Un d ía de éstos 
lo voy a probar, a ver si te conven-
ces; es decir, bien te lo estoy pro-
bando con haber venido a buscarte, 
despreciando por t i . . . , no te r í a s . . . 
pompas y honores; porque aunque 
todo el mundo y sus alrededores ha-
bla de t i , como he tenido ya el honor 
de .decirte, es los pocos ratos que le 
ymeadmira.ydicequesomostanpara 
j quedan libres habla de mí , si , señor , 
j y me admira, y dice que somos ta l 
para cua!, ¿has oído. ' ta l para cual 
para cual; sí, señor hombre célebre, 
¡hemos nacido el uno para el ot ro! 
La perorata t e rminó en un t r ino 
de risa, destinado sin duda a ser co-
mo un sello musical y gozoso de la 
inevitable reconci l iac ión; pero tal 
fué y tan fúnebre el silencio que 
Agust ín dió por toda respuesta al sa-
bio discurso de Carmelina, que el 
tr ino cayó con las alas rotas, hubo 
una pausa asaz penosa, durante la 
cual hizo la dama un leve mohín de 
despecho. —Sordo está el oído a los 
h a l a g o s — p e n s ó — ; amor nuevo te-
nemos guardando la puerta. Y vio 
en desagradable evocación la f isura 
de Ana Mar ía : el traje blanco, las 
rosas del sombrero, aquel empaque 
y aquella triunfadora sonrisa. 
— ¡La novia!—dice quedito: y 
aunque apenas se oye a sí misma, le 
sobrecoge todo el encanto de prima-
vera, de juventud, de frescura senti-
mental que hay en esta palabra, ¡la 
novia!, que parece hecha de rosas 
de zarza v de viento madrugador, 
y de juncos que, si ese viento pasa, 
se inclinan con toda majestatd y to-
da gracia sobre el agua del r ío, y de 
fresas, y de espuma de leche, y de 
cantares a la tardecita, y de notas de 
cuco en la noche fragante, y de cho-
rros de a^ua que brotan en las pe-
ñas y que alguien bebe fresca en la 
copa que forman el hueco de unas 
manos. . . ¡la novia! Para el aman-
te es la novia temerosa visión, así 
como la amante es para la novia v i -
sión terr ible; miedo se tienen y ad-
mirat iva cnvjdia se suelen tener; 
claveles contra lirios y amaneceres 
oonra mediodías . Carmelina piensa 
que ella no ha sido novia nunca; es 
un poco triste haber segado las es-
pigas antes de que nacieran las ama-
polas; pero . . 
— N i ñ o , n iño—dice con serjedad, 
acaso menos fingida de loque ella 
piensa—, veo que esto se va po-
niendo grave; mí rame , dlme la ver-
dad: ¿de veras, de veifb no te I i h s 
alegrado al verme? 
Agust ín se levanta y va a sentar-
se al otro extremo de la habi tac ión, 
junto a la mesa, en la cual apoya los 
codos. El la le sigue, sesienta fren-
a él, y apoyando también los 
codos en la mesa, como el tablero 
no es muy ancho, quedan los dos 
frente a frente y muy cerca. 
— E s t á s pál ido y tienes cara t r i s -
te—dice mintiendo descaradamen-
te—; sí, trste, y con una arruga en 
medio de la frente; no cierres los 
ojos para no verme: si de todas ma-
neras me has de v e r . . . Te voy a 
contar una cosa de un día que. . . pe-
ro no, no quiero ya contarte nada, 
porque tú no lo hab ías de oír : ¡po-
bre de mí ! 
Una inspiración súbi ta impulsa a 
Carmelina hacia la cuerda sentimen-
ta t l ; no se sabe, qué ha leído en los 
ojos de Agust ín al mirarlos tan de 
cerca, tan frente a frente; ello es que 
de jándose caer de bruces sobre la 
mesa, rompe a sollozar. Agus t ín se 
la queda mirando con asombro; l"6' 
go con cierta curiosidad, con iD| 
rés luego; ella sigue llorando, sin 1̂ " 
vantar la cara, con grandes sollozo 
que le sacuden el cuerpo bruscamen-
te, y no habla; la furia de A g u ^ 
decrece poco a poco, y su desconté 
to cambia de mat iz ; el llanto comí' 
n ú a desolado y hondo. 
—Es cosa e x t r a ñ a — q u e esta m 
jer pueda l lo ra r ; en otros tiemP 
no lloraba nunca. 
Es verdad: Carmelina no acostu 
braba a malgastar lágr imas ; PeIe 
¡por una vez! Los ojos de Asustm 
hab ían dicho cómo él tenía el co 
zón movido de sentimentales e ^ 
clones; por eso todas las armas ^ 
frivolidad se h a b í a n embotado en 
blandura; era preciso combatir e 
ción con emoción. Sin duda el P 
no es malo; entre l a borrasca de tjn 
llozos Carmelina oye cómo j 
¡e pone en pie y empieza de nue 
pasear a g i t a d í s i m o ; cómo, poco a P0' 
co, el paseo, que empezó aceler ^ 
se va aquietando; cómo se reduCean. 
l ínea de operaciones; cómo el P̂ s ¡a 
te se acerca a e l í a ; cómo le P0ggCí. 
mano en el hombro. Casi se le 
pa un gri to de t r i u n f o . -5-
— ¡ C a r m e l i n a ! — d i c e la voz un v 
co alterada de A g u s t í n ; ella n0 ^ 
ponde, porque, naturalmente, 
grimas no l t dejan lugar para el 
¡ C a r m e l i n a ! — r e p i t e Agustín—-' ^ 
rame. — U n m á s hondo sollozo 
poude. — M í r a m e te digo. ^v 
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armiñado el ensayo, balnt-Gra-
tieúa salió al bulevar y se puso a pa-
s e a l por delante del teatro. Algunas 
perslonas decían al verle: es oain.-
(¡ratvien. , . 
Nol tardó en pasqr por allí el 3 0 -
ven IClodomirc Eloi. E n realidad. 
r iodémiro frecuentaba aquellos lu-
gares con la esperanza de encontrar-
se con Saint-Gratien. Le halagaba el 
afecto que le profesaba el notable 
actoil, y ^ e la gente lo viese eu 
<;u cOínpañía. 
__¡>lola. amigo mío! Casi puede 
decirse que le esperaba. Hace dos 
días que no le ho visto. 
—¿Lo ha notado usted? 
—Desde luego. Es usted un chico 
muy amable, y ajeno completamen-
te a mi profesión. No sabe usted .0 
que agrada verse fuera del mundo 
horrible del teatro. 
:A mí. por lo contrario, me agra-
da tanto. . . x , 
¡Líbrese usted de ella, créame! 
¿Qué va usted a hacer esta noche? 
— ¿ y o ? Nada. 
Tvie alegro. Se viene usted a ce-
nar a mi casa. Precisamente, mi mu-
jer ha puesto hov cocido. Lo come-
remos untos. 
¡Tanto honor! No se si debo... 
¿Cómo se entiende? Usted cena 
coumig^- , . . . , 
acepto agradecidísimo, señor 
Saint-Gratien. ¿A Que hora nos ve-
remos? 
— ¡Cómo! ¿Pe va usted? 
E l tiempo preciso para cambiar-
me de ropa. 
¡Está usted loco! Nada de eso. 
Está usted muy bien así. Pero es 
muy pronto para ir a casa. Iremos 
a tomar el aperitivo 
E l popular actor y el joven entra-
ron en el Café de Suecia. 
—¿Una partidita do dominó? Us-
ted no es muy fuerte en este juego. 
Le daré algunas lecciones. 
—Siempre se aprende con usted, 
señor Saiat-Gnitien. 
—¿A cómo jugamos la partida? 
lo que usted quiera. 
—Como sólo jugamos para dis-
traernos, jugaremos a un franco. 
—Perfectamenti?. 
AI cabo de una hora, Saint-Gra-
lien había ganado cinco partidas a 
Clodomiro. 
—Como usted ve—dijo el actor, 
guardándose los cinco francos—, no 
es un juego ruinoso. ¡Mozo! 
Al Un mar a! camarero hizo ade-
mán de disponerse a pagar. 
— ¡No faltaba mas!—exclamó Clo-
domiro. 
—Como usted quiera. 
Y Clodomiro pago. 
— ¡Y ahora —dijo Saint-Gratien 
—, a cenar! 
Salieron. Saint-Gratien dada fra-
ternalmente el bra/o a Clodomiro, el 
cual no cabía en si de gozo. De vez 
¿n cuando saludaba cariñosamente 
con la mano a algún amigo que pa-
saba. 
A los pocos pasos, Saint-Gratien 
se detuvo, y después de reflexionar, 
dijo: 
—¿Si llevásemos unos fiambres?... 
— E s una excelente idea. 
Entraron en una tienda. 
—¿Desean jamón, mortadella, pa-
vo. . . o una lata de foi-gras?-—dijo 
la encargada. 
—Derconfío do vuestras latas de 
foie-gra? —conteetó Saint-Gratien—. 
No siendo una marca de mucha con-
fianza, prefiero no llevarlo. Y pa-
ra ser bueno hay que pagarlo. ¿Cuán-
to valen esas latas blancas? 
—Diez y ocho francos. 
— E s t a sí es de confianza—dijo e 
hizo ademán de pagar. 
— ¡No faltaba más! —se apresu-
ró a exclamar Cíodorairo, detenién-
dolo. 
Y Clodomiro pagó la lata de foio-
gras. 
Anduvieron unos pasos mas. 
—¿Qué bebo usíed? ¿Cerveza, si-
dra, vino? ¿Qué lo parece una bue-
na botella de vino añejo? 
¡Excelenfe idea! 
Va usted a beber una clase ex-
quisita de vino. Conozco aquí cerca 
un bodeguero amigo, que tiene un 
Moulin a Veíit 1878, que ya me di-
rá usted . 
Entraron en la bodega y bamt-
Gratien eligió tres botellas. Hizo 
además de pagarlas, pero Clodomiro 
no lo consintió. 
Después compraron fruta, queso, 
pasteles, una torta, agua mineral y 
unos cigarros. E n todas partes Saint-
Oratien echaba mano al bolsillo, pe-
ro Clodomiro era quien pagaba. 
Cuando hicieron todas las com-
pras se encaminaren, dando un buen 
paseo, a casa del actor. Los tran-
seúntes miraban con curiosidad a 
aquel hombre tan arrogante y ma-
jestuoso que llevaba a su lado a un 
jovencito cargado de víveres. De vez 
en cuando Saint-Gratien se detenía 
unos segn-idos para que Clodomiro 
respirase. 
Pasó un vendedor de periódicos. 
Saint-Gratien compró uno, y aun-
que Clodomiro quiso pagarlo, no ac-
cedió esta vez a su deseo. 
Llegaron a casa del actor. Subie-
ron cinco pisos. Saint-Gratien se de-
tuvo en una de las puertas, sacó una 
llave y abrió. 
—Espéreme aquí; voy a prevenir 
a mi mujer. 
Clodojniro, cargado en el recibi-
miento, oyó vocós. L a señora de 
Saint-Gratien- decía: 
—Siempre has de hacer alguna de 
las tuyas. Convidas a cenar al pri-
mero que se te presenta, sabiende 
que no hay nada. Yo he tomado lo 
que sobró esta mañana. Como me 
dijiste que no vendrías a .cenar. 
_i_Querida mía —respondió muy 
solemne Saint-Gratien—, sabes que 
soy incapaz de desairar a nadie. He 
invitado a un amigo, y cenaremos. 
Pon la mesa. 
Y yendo en busca de Clodomiro, 
le dijo: 
-—Nos tendremos que pasar sin co-
cido, amigo mío. Nos arreglaremos 
con lo que yo he traído. Otra vez se-
rá. 
Adrián V E L Y . • K U l t l M l » O H C J A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
E l promedio oficial de acuer-
do cou el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centrí-
fuga polarización 96, en alma-
cén es romo sijíucí 
MES DE JUNIO 
Primera quincena 
\ Habana. . . . . . 3.875386 
Matanzas 2.989159 
Cárdenas. . . . . . 2.900816 
Manzanillo 2.885286 
Sagua. . . . . . . 2.898000 
Cienf uegos 2.955648 
A L A S D A M A S 
¡ S O N R O Y A L E 
C A L L E 17, esq. a J , Vedado 
S E A C A B A N D E R E C I B I R 
V e s t i o s . Bolsas, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros art ículos de 
Trajes y capas de b a ñ o . fantas ía . 
A PARTIR DE HOY YEKDER MOS 
NUESTRO INSUSTITUIBLE CAFE 
" G R I P I f i A S " A 5 5 
CENTAVOS IA LIBRA. -4076 
E L B O M B E R O " . G A L I A N O 120 
C 6027 alt. 5-t l o . 
T E L A S B L A N C A S 
- Los ú l t imos acontecimientos (que entorpecieron la mar-
cha de los negocios) y el exceso de m e r c a n c í a s , nos obligan 
a anticipar las rebajas de verano. ¡El publico es el que se 
aorovprlia f n p vecha! 
V E A N E S T O S 
MADAPOLAN, buena clase, a 
M A D A P O L A N , ancho doble, a 
M A D A p o ^ calidad extra,, a . . . . . 
y}£AS, desde 2 0 centavos hasta 
TELA R I C A , No, 100. la pieza a . . . . 
TELA R I C A No. 175, la pieza a . . . . . . 
•TCLA R I C A No. 2 5 0 , la pieza a 
^ L A R I C A No. 8000 , la pieza a . . . . 
ILLA p a r a N O V I A S No. 100. la pieza a 
| E L A p a r a N O V I A S No. 200 , la pieza a 
| £ L A p a r a N O V I A S No. 300 . la pieza a 
LELA p a r a N O V I A S No. 400 , la pieza a 
ILLA P a r a N O V I A S No. 500 , 
i l l a a n t i s é p t i c a No. i 8. 
j t L A A N T I S E P T I C A No. 2 0 . 
j E L A A N T I S E P T I C A No. 2 2 , 
LELA A N T I S E P T I C A No. 24 . 
A L L A A N T I S E P T I C A No. 2 7 . 
P R E C I O S 
la pieza a 
a pieza a 
a pieza a 
a pieza a 
a pieza a 
a pieza a 
NO H A Y Q U I E N V E N D A MAS B A R A T O 


















E L B O S Q U E 
• V A R E L A ( B e l a s c o a í n ) 18. T E L E F O N O A - 6 4 0 S . 
Casi esquina a Neotuno 
"lanana publicaremos otro anuncio muy interesante. 
lt-2 Aruncios TRÜJÍLLO MARIN" 
H A B A N E R A S 
-J . 
L A M18IOX CUBANA. 
Y a designada. 
Con carácter oficial. 
E s la Misión que en nombre del 
Congreso y del Pueblo de Cuba 
asistirá al restablecimiento del Go-
bierno de la República Dominicana, 
Van entro los senadores el coro-
nel José R . Villalón, ex-Secretario 
de Obras Públicas, y el señor Fé-
lix del Prado. 
Por la Cámara. 
Balen tres representantes. 
Los doctores José Ramón Espino 
y José Ramón Cruells y el querido 
y muy simpático camarada del Unión 
Club doctor Ramón Zaydin. 
Singular coincidencia. 
Los tres de nombre Ramón. 
L a Misión Cubana, de la que for-
marán parte otros miembros más, 
compañeros del periodismo, entre 
ellos, embarca el sábado próximo. 
Va una banda militar. 
M A R T E S D E R I A L T O . 
Cosa convenida 
E n la nueva etapa de Rialto. 
Son los martes y los viernes Jos 
días de moda del restaurado coliseo 
de la calle de Neptuno. 
Ayer, no obstante la inclemencia 
del tiempo, brillaba en aquella sala 
un selecto concurso social. 
Nombres? 
Algunos al azar. 
E n primer término, Marianita Se-
va de Menocal, siempre tan elegante. 
Rosita Rivacoba de Marcos, Jo-
sefina León de Cuéllar, Flora María 
Saladrigas de Cañas, Pura de las 
cuevas de Deetgen, Lucrecia Faes de 
Amenábar y Gloria Sánchez Gaíarra-
ga de Baguer. 
Y María Herrera Viuda de Seva, 
Pepilla Duany de Fuentes y Lucrecia 
Amenábar de Faes. 
Señoritas. 
L a gentil Alicia Fuentes. 
Y entre otras más, Beba y Perla 
Gumaer, Cristina de la Cruz y María 
del Carmen Faes. 
Va L a Serpiente el viernes. 
Cinta de la Bertini. 
Nuestras Grandes 
L o s R e y e s . . ^ 
F I E S T A E S C O L A R 
Espléndida. 
De gran lucimiento. 
Así resultó, bajo todos sus as-
pectos, la de la repartición de pre-
mios del Colegio María Corominas. 
E l doctor Francisco Zaldivar, alto 
funcionario del Departamento de 
Instrucción Pública, fué designado 
para presidirla. 
L a describiré mañana. 
E n sitio preferente. 
E L DOCTOR T R U F F I N 
Un saludo 
Para un distinguido joven. 
E s el doctor Regino Truffin, hijo 
del muy querido presidente del 
Unión Club, tan estimado en toda 
nuestra sociedad. 
E n las últimas elecciones del Co-
legio de Abogados se le designo pa-
ja el cargo de Diputado. 
Lo consigno gustoso. 
Con mi felicitación. 
E N E L CRISTO 
Boda. 
L a primera del mes. 
Está dispuesta para la noche de 
hoy, a las nueve, la de la bella seño-
rita Elena Mederos y el joven doctor 
Hilario González Arrieta. 
Se celebrará en el Cristo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
B A S T O N E S Y P A R A G U A S 
Con p u ñ o s de oro y plata, lisos o con aplicaciones y ricos 
grabados, le ofrecemos un surtido extenso de bastones y pa-
raguas, sueltos o combinados en juegos. Desde eJ precio m á s 
m ó d i c o hasta el de gran valor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
S E G U N D A L I S T A D E A R T I C U L O S R E B A J A D O S 
Holanes y warandoles de hilo en colores, a 83 cts. y 
Medias de seda Kaiser ( v a l í a n $ 3 . 0 0 ) , a 
Medias de seda V a n Raalte ( v a l í a n $ 4 . 0 0 ) . a . . . . . . . . 
1 pieza warandol ca ta lán 10|4 y 3 0 varas, por 
1 pieza crea inglesa con 2 0 varas, por 
Medias de muselina blancas, negras y c o r d o v á n , que ven-
d í a m o s a 85 centavos, a .'i 
E l alemanisco de hilo de 90 , ahora a 
Medias de seda de $1 .00 . valen ahora a 
Alfombras de $3 .00 , se liquidan a 
Un voile estampado que v a l í a 35 centavos, a . . . . . . . . . . 
Otro que v e n d í a m o s a 5 0 centavos a 
Voiles bordados, a cuadros, de $1 .15 . a 
Guarniciones y voiles bordados de $ 1 . 7 5 . a 
Camisones con tirantes de $ 1 . 2 5 . a 
Georgette seda (e l de $ 1 . 6 0 ) . a 
Crea de hilo n ú m e r o 5 0 0 0 ( 2 0 v a r a s ) , por . . 
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Autora: Srta. María de los Ange-
les Dumás . 
AccCsit. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Uc$tído$ franceses 
A P R E C I O S R E M A R C A D O S 
Nuestra hermosa c o l e c c i ó n de Vestidos France-
ses (todos V E R D A D E R O S M O D E L O S , porque no 
hay dos iguales (que ya estaba marcada a precios 
muy bajos, ha sido remarcada ahora a precios ba-
j í s imos , a precios que equivale casi a regalarlos. 
Esto parece una locura ¿ v e r d a d ? No só lo lo 
parece, sino que lo es, pero no nos queda m á s re-
medio que hacer locuras: las grandes /efermas en 
el local y las inmensas remesas recibidas, nos obli-
gan a ello. 
Y al púb l i co le toca aprovecharse. Baste saber 
que damos Vestidos e l e g a n t í s i m o s a $14 .00 y 
$20 .00 , que valen el doble y hasta el triple. . . 
H ó n r e n o s con su visita y v e r á que no exage-
r a m o s. 
"La Francia" 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C6096 l t - 2 
A s o c i a c i ó n d e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
bil ybello no es ciertamente en leu-
guaje cristiano, para indicar las cua-
lidadesi esencales y características, 
fundamento de sus derechos y debe-
res. Tod-o lo que hace libre a la 
mujer libre dentro de, la eociédad y 
miembro dignísimo de la Igles.a, por 
el mismo hecho la grava con el de-
ber de cooperar al bien público de 
una y otra, según la medida en que 
disfruta de sus bienes, lo mismo que 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pl y KargraU 135, Teléfono A-7714 
Apartado 605 
HABANA 
Edgar, por Henri Duvernols. 
Mujercitas, por Mlrian Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant 
E l Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A. Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H. Henry. 
Anomalías, por Paul Bourgret. 
Director: V Blasco Ibañez, $080 volu-
men en rústica 
VOliUTHENES PUBLICADOS 
Némtisls, por Jr'aul Bourget. 
L a Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Marguerltte 
Allá lejos, por J . K Huysmans 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
ido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa. Comedianta, por Abel 
Hermant. 
los demás miembros que solo en lo 
accidental difieren de ella. 
E n esté feminismo crlstano traba-
ja la Asocación de Profeaoras Cató-
licas de la Habana. 
Entre sus obras de acción social 
católica, figura la celebración anual 
de un Concuirso Literario. 
He aquí el resultado del correspon-
j diente al presente año, según Ja nota 
ique amablemente nos facilitó la Se-
cretaria del Jurado cal.ficadot, doc-
tora María Luisa Fernández, a quien 
agradecemos la deferencia: 
CONCURSO L I T E R A R I O D E L A 
ASOCIACION DK P R O F E S O R A S 
CATOLICAS D E L A HABANA 
Tema lo. 
Estudio sobre Joeé de la Lu¿ Ca-
ballero. Su obra de educación en la 
soc'edad cubana. 
Tema premiado por el Exmo e 
Iltmo. Sr. Obispo de la Habana con 
un valioso jarrón de porcelana ja-
ponés: "Solo la' verdad ijos pondrá 
la toga viri l". 
Autora: Srta. Antonia Salcedo. 
Tema 3o. 
Estudio sobre Fray Luís de León. 
S-o, biografía. Sus grandes obras li-
terarias. 
Tema premiado por la Srta Cristi-
na Gelats de Méndez, con una her-
mosa estatua del Sagrado Corazón: 
"Sus palmas abrió para el afligido 
y sus manos extendió para el me-
nesteroso", j 
I Concedido al trabajo que tiene 
por lema: "Ego nim lux mu,ndi". 
Premiado por el Dr. Ramiro Guerra, 
con un ejemplar de la Historia de 
Cuba por el escritor. 
Autora: Srta Zelaida Marrero. 
Tema 3o. 
Enseñanza de la doctrina Cristia-
na. Manera hacerla fácil y eficaz. 
L a Sra. El i sa Silveiro de Martínez 
ha premiado con un hermoso Cruci-
fijo de plata y ónix el trabajo que 
tiene por lema: 
"Sénito párvulos venire ad me". 
Autora: Srta. Aida Vilaret. 
L a Srta. Carmen Baldor ha pre-
miado con una hermosa Pilita para 
agua bendita, de plata y ónix, el tra-
bajo sobre el mismo tema, que tiene 
por lema: "Declaratio sermonum 
tuorum illuminat: et íntellectum dat 
parvulis". 
Autora: Srta. Estela Collado. 
Tema 4o. 
Estudio sobre Santa Teresa de 
j e s í s . Su vida y sus obras. 
Tema premiado por el Iltmo. 
Sr. Provisor, Dr Manuel Arteaga, 
con un hermoso cuadro de Maria 
Auxiliadora: " Y bendita tu entre 
tedas las mujeres y santa entre to-
da? las santas". 
Autora Srta. Margarita Cernada. 
Tema 5o. 
Poesía sobre un asunto patriótico. 
Tema premiado con u;na hermosa 
It-mpara eléctrica, por el Sr. Melchor 
Eí.tjsta. 
'•Qu'en tenga Patria que la honre; 
el que la tenga que la con.iuiste". 
Título de la poesía: " L a Patria". 
Autora: Sra . Dulce Maria Saínz 
de la •'aña. 
Accésit. 
Correspondió al tema: "Non om-
nvs moriar". 
Premiado por el Dr. Ramiro Gue-
rra con un ejemplar de una de sus 
obras. 
Título de la poesía: "Ante las 
tumbas de Céspedes y Martí". 
Autora: Sra. Dulce Maria Saínz 
df la Peña. 
E l Jurado Calificador, lo forma-
ron : 
Presidente: Dra Guillermina Pór-
tela. 
Vocales: Rdo. Joaquín Santillana. 
!?. I . , Dr Ramiro Guerra. 
Dra. Renee Cabrera. 
Secretaria: Dra Maria Luisa Fer-
nández . 
L a solemne Proclamación de los 
autores premiados y entrega de los 
Pumios y Accésit, tuvo lugar el pa-
gado lunes a las ocho de la noche 
en el salón de fiestas del Consejo San 
Agustín No. 1390, de la Orden de 
loo Caballeros de Colón, sito en la 
Avenida de Simón Bolívar No. 9 2, 
el cu,al se hallaba adornado con plan-
tas y flores. 
Presidió el símbolo de la Religión: 
la Santa Cniz, y el símbolo de la Pa-
tria : la Bandera Nacional, 
L a mesa presidencial estaba cons-
t;:.uida por el Exmo y Redmo. Se-
ñor Obispo Diocesano; el Exmo se-1 
ñor Dr. Antonio Goicoechea; la Pre-' 
sidenta de la Asociación Dra. Luisa | 
Lórez Lay; el señer Pineda, Gran' 
Caballero Delegado del Consejo San ¡ 
Agustín No. 1390, nuestro Redac-
tor Católico señor Lorenzo Blanco, 
7 los ilustres miembros del Jurado 
Calificador. 
Ante una numerosísima y distin-
guida concarrenefa, se interpretó 
magistralmente el siguiente progra-
ma, que fué aplaudido con caluroso 
entusiasmo, sobre todo las señoras y 
señoritas premiadas, a quienes pro-
clamó el Prelado Diocesano, de cu 
yati manos recibieron las premios y 
diplomas acreditativos de los mis-
mos. 
1. Himno Cubano. Piano por la 
Sra. Asunción García de Arias 
2 . Breves palabras por la Presi-
denta de la Asociación. 
3. Overtura. Keler Bela. 
Piano a cuatro manos por Jas 
Srtas Carmen Rosa Larcada 
y Eloísa Pasalodos. 
4. Lectura de la Memoria, por la 
Srta. María Luisa Fernández, 
Secretaria del Jurado Califi-
cador. 
5. Sansone e Dalile. C . Saint 
Saens. 
Canto por la Sra. Ofelia Ló-
pez de Guasch. 
6. Proclamación de las Autoras 
premiadas, por el Exmo, e 
Iltmo. Sr . Obispo de la Ha-
bana. 
7. La, Patria. Poesía premiada, 
recitad., por la Srta. Zelaida 
Marrero. 
8. II Trovatore. G . VerdI. 
Canto por la Srta. Isabel 
Elias Huguet. 
9. Amor de Madre. Gabriel y 
Galán. 
Poesía recitada por la señori-
ta Margarita Cernada. 
10. Discurso por el Excmo señor 
Antonio Goicoechea, Ex-Mí-
nistro de España. 
11. Barcarola Veneciana. E . 
Mu^zío. 
Canto por la Sra. Ofelia Ló-
pez de Guasch y Srta. Isabel 
Huguet. 
Lag piezas de canto acompa-
ñadas por la Sra. Asunción 
García de Arias. 
Este infiel hijo de la Iglesia, ex-
clamó: "¡Qué mujeres tienen esos 
cristianos"! 
Ojalá que también los modernos 
perseguidores de la Iglesia y des-
moralizadores de la sociedad, se 
vean forzados a confesar como aqu;el 
Apóstata: "¡Qué mujeres tienen esos 
cristianos"! 
Para conseguir esto, dice que tie-
nen que recibir una preparación e 
instrucción adecuada. 
L a falta de preparación dice qu.e 
se la debe la mujer a los demagogos 
franceses. 
Examina los derechos de herencia 
y patria potestad, que condena por 
injustos en las legislaciones que nos 
legaron los que proclamaban los de-
rechos de libertad del hombre mien-
tras aherrojaban a este la mujer, y 
perseguían al Cristianismo, porque 
con Santo Tomás de Aqur'no pide a 
gritos la derogación de esa ley de 
aeñorio. Porque como dice el Angé, 
ücc Santo Tomás, "la ley debe ser 
aquella ordenación de la razón, en-
derezada al bien común, por el que 
efctá al frente de la Comunidad", Y 
cuando no es eso, no es ley. 
Sigue el ilustre jurisconsulto es-
pañol, y natural de Cuba, exam'nan-
do el derecho de los hombres de la 
"Igualdad", "Libertad" y "Fraterní 
dad", y prueba el espíritu de injusti-
cia que lo anima. 
E n contraposición presenta a los 
Santos Padres, que como San Jeró-
nimo, dice "lo que no está permitido 
a las mujeres tampoco lo está a los 
hombres." 
Se imponen las reformas de las 
leyes de herencia y patria potestad. 
Proclama la Instrucción como el 
medio no como el fin de la Educa 
c ión. 
He aquí pues la preparación cul-
tural, que tenéis que adquirir. For-
mar inteligencias que, además de co-
nocer las cosas; juzgue de ellas con 
(Viene de la pág. R I M E R A ) 
Un Comedor compuesto de salón 
de acceso y de recepción, comedor, sa 
lón de fumar, un departamento de 
Cuatro camas. Habita aquí la Con-
desil María Bruschi Falgari, dama 
de Corte de la Reina de [talla y otro 
con dos literas ocupado por la Du-
quesa Elisabetta Cito dei Marches! 
di Torréense, dama también de la 
Corle de la Reina Elena. 
Coche cania número 1. Lo utilizan 
dos doncellas Italianas: la done-e-
lla de la Embajadora de Italia; la 
doncella de la Condesa de Vinaza y 
la doncella de la Duquesa de Mon-
t olí ano. 
Viajan en este vagón. 
L a Duquesa de Montellano, dama 
de la Reina Victoria, la marquesa 
Ranlero Paullcci de Calboli, Emba-
jadora de Italia; la Condesa do la 
Vinaza; infante Don Fernando y el 
duque de Tahon de Revcl, ministro 
de Marina de Italia. 
Puse antes, en esta relación del 
coche cama número 1 a la servidum-
bre que a los grandes señores. E s el 
triunfo del socialismo que se filtra 
por todas partes. 
Coche cama número 3. Viajan cu 
este el Conde AUessandro Alattiííí 
Pascualini, ministro de la Ca-
sa Italiana; Marques Raniere Pan« 
lucci de Calboli, Embajador de Ita-
lia, General C. A. Arturo Citaddini, 
primer ayudante de campo general 
del Rey de Italia; Contraalmirante 
de división Attllo Benaldi; gober-
nador del Principe de Piamonte; ge-
neral de Brigada Hio Jori, ayudan-
te general de campo del Rey de Ita-
lia, teniente Coronel Giovanni Me-
sse, ayudante de cíunpo del Rey de 
Ital ia. Conde Francesco Giusseppo 
Tozzoni, primer maestro de ceremo-
nias de la Corto y ol conde Lucca 
Bruschi Falgari, gentilhombre de 
corte de la Reina de Italia. 
Coche cama número 3. Son aloja-
dos aquí el Comandante Rossini, 
ayudante de bandera del Ministro de 
Marina; el Capitán Domenico Greco. 
Secretario particular del Ministro de 
Marina; el coronel Marsengo, agre-
gado Militar a la Embajada de Ita-
lia; el Conde Vittorio Emmcuuelle 
Bornarellli, secretario de la Emba-
jada de Italia; el contraalmirante 
Marqués de Magaz, vocal del Direc-
torio Militar; el Conde de la Vina-
za, Embajador de S. M. cerca del 
Rey de Italia, y el Marqués de Ho-
yos, gentilhombre del Rey. 
Coche cama número 4. Está ocu-
pado por el Vicealmirante de cam-
po, don Jesús M. Barrera, ayudante 
de campo del Rey; por el general 
Don Antonio Losada ayudante ho-
norario del Rey, por el teniente de 
navio don Juan Magaz, ayudante del 
Marques de Magaz; por el Capitán 
de Corbeta don Luis Rodríguez Pas-
cual; por el comandante don Manuel 
Jiménez Ortega y por don José Or-
dovás, ayudantes de órdenes del In-
fante Don Fernando; por el Comen-
dador Gioachino Furoloi inspector 
de policía de la Real Casa italiana, 
¡y por el inspector do Palacio, Dos 
Sttafieri. 
E l tren real lleva anexo además 
un coche de butacas. 
E n el coche butacas de la Com-
pañía de Madrid- Zaragoza y Alican 
te viajan la servidumbre italiana; 
los altos empleados de la Compañía 
del Ferrocarril, División de Ferro-
carriles; los ayudantes de cámara 
de los Marqueses de Magaz, de Ho-
yos y de Someruelos, de los genera-
les Barrera y Losada y de Don José 
Creus; el ayuda de cámara del In-
fante Don Fernando; los criados de 
Palacio y el ayuda de cámara del 
Embajador de Italia. 
Este tren real, por último, gavSta 
ad día 33,000 pesetas. Cuatro mil 
cuatrocientos pesos. . . 
Comidas de SS. MM. aparte. 
L . P R A U MARSAL. 
Madrid, Junio 1934. 
Agua de Colonia 
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claridad y buen sentido, educar vo-
luntades decididas, activas y per-
severantes en el bien; despertar to-
dos los sentimientos preciosos que 
viven latentes en el alma femenina, 
y dirigirlos a la felicidad individual! 
y social, formar en cada mujer un 
carácter conciente y robusto; ilumi-
nar todo esto con una tierna piedad, 
alimentada en las genuinas fueatea 
de la Religión. 
Habla del feminismo político y 
luego pregunta, ¿sabéis porque os 
niegan? Porque os t i e n e n miedo? 
p e r o . . . . miedo ¿de qué? De vues-
tra arraigada fe religiosa. Porqu.e 
saben que vosotras derribaríais to-
das las libertades de perdición e*¡m-
plantaríais el reinado de la Moral 
Cristiana en la vidá pública. 
E l Sr. Antonio Goicoechea, al le-
vantarse a hablar es saludado con 
una salva calurosa de aplausos, que 
él agradece. Después de felicitar a 
la? premiadas i«or el triunfo alcanza-
do. Y a la "Asociación" por su pa-
triótica labor, diserta sobre el "Fe-
mmismo", que explica en sü verda-
dero concepto, combatiendo a los an-
tifemín stas, sobre todo a aquellos, 
cue han aplicado dictados tan poco 
halagadores para la mujer, como los 
que la denominan animal de bellas 
fermas y largas y sedosas melenas, 
aunque lo segundo ya lo desmintió 
la actual moda con sus cortitas me-
lenitas. 
Pasa a estudiar el femenismo en 
su desenvolvimiento al través de los 
siglos. Y presenta a las mujeres 
cristianas del tiempo ie Juliano el 
Apóstata, porque llegue el día en 
que se fundan en una sola la acción 
social del hombre y de la mujer 
para que los frutos pertenezcan á 
arabos, como hijos de un mismo 
?.mor y sacrificio. 
Calurosa y prolongada ovación se 
tributó al gran sociólogo Don An-
tonio Goicoechea. 
UN C A T O L I C O . 
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C A M A G Ü E Y A N A S 
E L B A I L E AZUL 
Asi se tituló el celebrado en la 
sociedad Popular. 
E l sábado de la semana pasada. 
Lucía la simpática institución un 
decorado de acuerdo con el carác-
ter de la fiesta. 
De muchísimo gusto. 
Sus salones, amplios y ventilados, 
se vieron esa noche tan concurridos 
como en el anterior baile, caie se le 
calificó de blanco. 
Del programa se enc-iigaron la 
Cuban Jazz Band y la orquesta de 
Noriega. 
Estaban en competencia. 
A cual de las dos mejor. 
Lo mismo en las piezas extranje-
ras, que en los danzones. 
Muy aplaudidas. 
Asistieron muchos disfraces. 
Algunos en extrémo simpáticos. 
Fué una noche deliciosa la de 
esta fiesta sánjuanera. 
Y todos los que de la misma par-
ticiparom prueba dieron de sus en-
tusiasmos y alegría. Propios de es-
tos festivales que la tradición im-
pone. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
E l domingo último dió el pue-
blo camagüeyano inequívocas mues-
tras de sus fervorosos entusiasmos 
por la religión católica. 
Asistió en compacta muchedum-
bre a la procesión de Jesús Sacra-
mentado, que este año ha sobre-
pujado a los pasados. 
Hizo su salida de la Iglesia Cate-
dral, en las horas primeras de la 
mañana, ofreciendo el magno acto 
un aspecto de solemnidad indescrip-
tible. 
Rodeado del Clero Regular y se-
cular, marchaba el amado Obispo, 
Monseñor Enrique Pérez Serantes, 
bajo palio aprisionando en sus ma-
nos la divina Custodia. 
Portaban el palio respetables y 
distinguidos Caballeros de Colón y 
varios señores piadosos integrantes 
de la antigua Archicofradía del San 
tísimo, que fué fundada por el nun-
ca bien llorado R. P. Escolapio Jo-
sé Valentí, que vive en el corazón 
de todo el pueblo camagüeyano. 
Los señores doctor Martínez Ga-
llardo, Rojas y Albaijés sostenían la 
valiosa bandera que el inolvidable 
Padre Valentí regalara a los Ca-
balleros de Santiago. 
Y los estandartes de las Asociacio 
nes, eran portados en esta forma: 
el de las "Almas Benditas"', por su 
Presidenta señorita María Luisa 
Alemán; el de "San José", por la 
señora Llopiz de Silva y la señorita 
Rita Díaz; el de "San José de Cala-
eanz", por la señorita Evangelina 
Monreal; el de "Los Dolores", el del 
"Sagrado Corazón de Jesús", por la 
señora Angela G. viuda de Mortó, y 
Rosario Barreras de Martínez, el de 
"Las Mercedes del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Y otros más que me fué imposi-
ble anotar, para traerlos a mis "Ca-
magüeyanas." 
Infinidad de niñas vestían de an-
geles y niños de Cardenales, que 
iban arrojando flores e incienso en 
el trayecto. 
L a s , calles recorridas estaban cu-
biertas por dos alas de devotos con 
cirios encendidos y el mayor orden 
y compostura reinó en el recorrido 
hasta que hizo de'nuevo su entrada 
en la Iglesia la procesión. 
E r a las nueve y media y entonces 
el R. P. Cearreta celebró la misa. 
Las espléndidas naves de la Cate-
dral resultaban insuficientes para 
dar cabida a la extraordinaria con-
currencia de fieles. 
Con esta fiesta en honor de Jesús 
Sacramentado, el pueblo de Cama-
güey tuvo marcado interés en ma-
nifestarse tal cual es y no como al-
gunos ateos quieren verlo y com-
prenderlo: católico sin doblez, cató 
lico de corazón. 
De ello pueden sentirse satisfe-
chos, el amado Obispo, Monseñor 
Pérez Serantes, y la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento que radi-
ca en la Catedral. 
UNA BODA 
Me refireré a la efectuada la no-
che del lunes último. 
En la Santa Iglesia Catedral. 
Ofició 81 R. F . Dr. Antonio Sa-
las Royano, Secretario de Cámara 
Í y Gobierno de este Obispado 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Zoilita de Miranda Giraldo y el 
señor Bernabé Arteaga Socarrás. 
Ambos de familias distinguidas 
del terruño camagüeyano. ^ 
Apadrináronlos, la señor Estela 
Giraldo, viuda de Miranda, y el se-
• ñor Bernabé Arteaga Socarrás, pa-
dres de los novios. 
Testigos: por Zoila, los señores 
Francisco de Miranda Varona, Emi 
lio Perdomo y Francisco Quevedo; 
por Bernabé, los señores doctores 
Antonio Almendros Boza, Alvaro Ar 
miñán Rodríguez y Arístedes Don. 
L a toilette de la novia era chár-
meusse con adornos de plata. 
Elegantísima. 
L a confeccionó la señora Caridad 
Camacho viuda de Pita. 
Y el ramo de boda, muy artístico. 
Del Jardín " L a Orquídea." 
Que dirije el señor Manuel Mato. 
Era de azucenas, gardenias y ro-
sas Perla de Cuba. ( 
L a concurrencia, numerosa y dis- i 
tinguida, recibió toda clase de aten i 
clones y obsequios. 
Allí estaban las señoras Estela 
Giraldo viuda de Miranda, Mercedes 
Arteaga de Almendros, Rita Cruz de 
Bustillo, Rosario Arteaga de Moran. 
Ana Rosa Vi la tó de Arteaga, Ce-
lina Ponce de León viuda de Artea-
ga, Emelina Betancourt de Artea-
ga, Hortensia Rey de Miranda. 
Dolores Camacho de Quevedo, 
Juana Artiles viuda de Perdomo, 
Aleida Silva de Perdomo, Nena En-
rich de Mont, Julia López de Manri-
que, Noherai Valdés de Díaz y An-
gela M. Varona de Valdivieso. 
Señoritas: Margarita de Miranda 
Esperancita Arteaga, Amalita, Rosi-
ta y Ady Agrámente, Celina Artea-
ga, Angela Díaz. 
Ana Rosa Arteaga, Amparo Es-
pinosa, Teté Alvarez, Emmita Al-
mendros, Rosita González, Celia Per 
domo. 
Gloria de Miranda, Zoila y Dolo-
res Díaz, Dalia y Dulce Morán, Isela 
y Gloria González y Eugenia Morán. 
Ál descorcharse el champagne, to-
dos brindaron por la dicha de los 
jóvenes contrayentes. 
Brindis que hago mío. 
K l , T T E . ZAYAS BAZAN 
Se ha trasladado a la Habana. 
Va en unión de otros oficiales, a 
asistir a las competencias de tiro 
que en el Campamento Columbia se 
efec; uaran en estos días. 
Le desao una feliz permanencia 
en tierra habanera. 
Y que regrese triunfante. 
L E F E L I C I T O 
Muy calurosa es mi felicitación 
para la señorita Clemencia de Mi-
randa Agramonte. 
L a motiva el haber alcanzado el 
sexto año de piano, en brillantes 
examenes. 
La. linda e inteligente Clemencia 
es hija de un matrimonio de toda 
mi estimación. 
L a señora María Teresa Agramen 
te y el señor Francisco de Miranda 
Varona, 
Adelante y que el éxito siempre 
sea su compañero. 
BLANCA ROSA BIOSCA 
Se encuentra eh. el hogar de sus 
amados padres, señora Virtudes Gi-
roud y doctor Federico Biosca Vi-
ñolas, la encantadora señorita Blan 1 
ca Rosa Biosca Giroud. 
Ha venido de la Habana, después 
de haber obtenido notas en extremo 
halagadoras en los examenes que ce-
leJbró en el Colegio " E l Sagrado Co-
razón de Jesús", de la capital ha-
banera. 
Lleguen mis parabienes hasta la 
linda y graciosa damita, que hago 
extensivos a sus respetables y pres-
tigiosos padres. 
Los mas efusivos. 
Rafael Perón. 
D E T R I N I D A D 
P R I M E R A COMUNION 
G-rupo de n i ñ o s y n iñas que lüclaron su primera comunión en la Igle-
sia de la Santís ima Trinidad. A l fondo, el incansable párroco r r a y Tomás 
bombardero. 
Los esfuerzos que han venido rea- trabajan también en la iglesia de 
Lzando individuos pertenecientes a 
distintas sectas protestantes, por con-
seguir adeptos, la semilla de su 
propaganda caen en campos estéri-
les; que tales son los lugares de 
ette término trinitario profundamen-
te católico, para la verborrea insípida 
de los hijos y sobrinos de Lutero. 
Porque cada vez que ellos han 
querido imponer con celo bien re-
numerado las interpretaciones men-
t irosa^ de su biblia truncada por la 
polilla de su comentario libre y deS'-
aitorizado han comprobado que los 
sentimientos religiosos católicos han 
despertado aquí con más fuerzas y 
mayores entusiasmos rejuveneciendo 
la tradición bien fundada por cierto 
de ser Trinidad término profunda-
mf.nte religioso. 
L a actividad de los católicos ha 
San Francisco de Pau.la. 
Compenetrados esos catequistas de 
la necesidad de llevar a término tra-
bajos de esta índole se consagraron 
con fe y constancia a obra tan me-
ritoria y útil y su celo se ha visto 
premiado con el resultado obtenido. 
Además de esta obra espiritual tan 
glande, se hizo a casi todos los ni-
ños un obsequio material consisten-
te en trajes y zapatos, velos coronas, 
etc., etc., sufragados con fondos re-
colectados por la Asociación del Ca-
tecismo establecida en las dos igle-
sias citadas. 
Unidos estos hechos a la funda-
ción de la Asociación de Hijas de 
María en el vecino poblado de Ca-
silda con más de cincuenta señori-
tas, a los trabajos de reparación de 
la iglesia de Santa Elena y a los de 
obtenido nuevamente una prueba [la ermita de la Popa, bien puede de-
pe lmaria de la religiosidad y piedad ! civse que en este año han dado los 
de las familias que tontamente han católicos muestra de verdadera acti-
querido descristianizar algunos espí-
ritus fuertes, en estos últimos tiem-
pos sin tener con que santituir la 
vidad abandonando la vida inactiva, 
tan bien aprovechada por otros ele-
mentos exóticos, en el fondo anticu-
obra moralizadora del cristianismo." ¡baños y de fines desmoralizadores. 
E s e triunfo lo representa el éxito ¡ Nuestra felicitación muy sincera a 
de la primera comun'ón de más de j les ilustres Dominicos F y Tomás 
200 niños y niñas hecl^ en ia igle-jLombardero y Fy. Pedro Delgado por 
sia de la Santísima Trinidad, prepa-bo, celo apostólico que seguramente 
raaos por las secciones de cateqirs-1 Dios sabrá premiarles, 
tas que además de esa parroquia 1 E S P E C I A L . 
decidida en su aspiración Presidencial, 
prometiéndole defender su candidatura 
como asunto propio. Nadie que desee 
prosperidad Cuba pueda pensar en di-
v is ión suicida. Valentín Basset, Juan 
Morasen, Pedro Couret, Carvajal , Ga-
briel Blsset, Manuel Bisset, Jul ián Des-
pjdg-ne, Krnesto Lardolt, Juan Rondón, 
Bartolo Valón, Venancia Muñoz, José 
r a j a r d o , Inocencio Hernández, Cándido 
Hernández , Ang^l Ortiz, Bablo Nápoles , 
J o s é rranco, Juan Espinosa, Taustino 
Ivonet, José T.ardot, Jerónimo Negrret, 
Arcadio Iiardoezt, Manuel J iménez A l -
cántara , Boser.io Segura, Alfredo Vene-
ro. "Walfrldo Bravo, José Beatton. 
navos, junio 27 
Oeneral Machado, 27, entre L y M 
Vedado.—Habana, 
Orgrullostsirao do su ú l t i m o triunfo, 
f e l i c i t ó l e doblemente. 
García Bominsfuez. 
Mavar í , junio 20. 
Ora l . Machado, Amargura 23. Habana. 
Enterados por prensa capitalina su 
secura postulación por el Partido Liibe-
rai p a r a Presidente República, regoci-
jados lo felicitamos' pues bien merece 
nuestra Patria un patiiota de su histo-
ria sea quien r i j a sus destinos. 




F U T U R O C A N D I D A T O A L A 
P U B L I C A P O R E L 
P R E S I D E N C I A D E L A 
P A R T I D O L I B E R A L 
R E . 
Punta Brava, junio 29 de 1924. 
General Machado.—Habana. 
Liberales de é s ta y Hoyo Colorado 
se sienten sumamente satisfechos per 
F.u triunfo pues es el del hombre libe-
ral que en las horas precisas del l i -
beralismo dió la cara y no se dedicó 
a los encantos de su finca y a las 
comodidades de la alcoba. 
Prieto, >iíñez, Pabián, Vidaurrázaga. 
Gral Machado. 
Marianao, Junio 27 de 1924. 
Liberales de esta lo felicitan por su 
triunfo alcanzado en Melena del Sur. 
Coronal Parrado. 
Santiago de las- Vegas, Junio 27 da 
1924.—Gral. Machado. 
Este pueblo acepta l a candidatura 
proclamada en Melena del Sur, donde 
figura el Comandante Barreras para 
Senador. 
Cremata. y Ochoa. 
Gral . Machado. 
Marianao, junio 2S de 1924. 
Postulación comandante Barreras ha 
sido acogida oon mucho regocijo en 
este pueblo, donde goza de grandes sim-
patías . L o felicitamos a usted por el 
triunfo obtenido y demostración acto 
cordialidad de Melena d-sl Sur, que de-
muestra que Liberales al frente de us-
ted, estamos capacitados para el Go-
bierno propio. 
Blejalde, Valdés , Quintana, Morrón, 
Castro, Matos, Arriba, Calzadilla, Mesa, 
Vala. 
Manzanillo. Junio 27. 
Oral. Gerardo Machado, Amargura 23 
Habana. 
Rat i f icó le telegrama 21 actual, desde 
Klia, af irmóle protesta ciertos elemen-
tos no amigos de usted carecen •de fun-
damento y seriedad.. Asegúrelo que a 
excepción ciertos individuos que han 
acabado llegar a l Partido Liberal, to-
dos acatarán en esta provincia fallo 
Organismo Superior, nuestro Gran Par-
tido, procediendo con Honradez y cum-
pliendo juramento hizo ante el .país en 
unión di! usted el coronel Carlos Men-
dieta. JSncárgaiimG correligionarios mies 
tros Barrio Remp.lc. coronel Vera. An-
gel Rodríguez. Lébriano Ramos, Mi^up] 
Guerrero. Jladalecio Guerra. Juan BÍ 
García, RaTaol Olivera. Cornelio V;'iz-
ouez( Miguel Tomfts, Pedro García, Blas 
Tornes. Kusebio Izagulrre, Teodoro R i -
Verón, Demetrio Pérez , Manuel Vázquez, 
I edro Suárez. José C. Vilras, Maximilia-
no Ramos Jesús Riverón. Francisco 
rrinchet Segundo Galano, Antonio 
Anas, Valeriano López, Juan B. Gala-
no Antonio Blanco, Carlos Tvúñez Ma-
nuel Estrada. Fél ix Olivera. Alborto 
hópez. Manuel Heredia, Bartolomé Alar-
le oír, Rafael Rosaval, Vicente. Santana 
i \ francisco Quiñones, felicitarlo y ra-
uricarle su adiiesión disponiéndose, con-
tinuar labor emprendida hasta obtener 
el próximo triunfo de su candidatura, 
el primero de noviembre venidero. 
Bel lundé, miembro del Ejecutivo Pro-
vincial de Oriente. 
Manzanillo, junio 27. 
Gerardo Machado, Amargura 23. Ha-
bana. 
Los abajo firmantes lo felicitamos 
a usted por hermoso triunfo su can-
didatura Presidencial República. A sus 
órdenes: Juan Vallejo, Buls Boeras, An-
tonio Vallejo, C<5id<irilo Borbolla, Joaquín 
Xieón, Hilario García, Antonio Noguera, 
Tllguel Borras, Alfredo Porta.' 
Veguitas, Junio 27. 
Gral. Machada, Amargura 23, Habana. 
A su lado esperando entusiastas mo-
mentos de elección para conquistar con 
nuestros votos ruidoso triunfo.—Quin-
tiliano Bosabal, Seraf ín Milané?, B r . Ge-
rardo Valiente, Aurelio Castillo, José 
Vega,, P é l i x Reyes, Prancisco J^eón, Jo-
sé Snriol, Patrocinio Matos, Pedro Cruz. 
Pemando Sosa, J e s ú s Ponseca, Eligió 
Mogena, Mario Prntos. 
Veguitas, junio 27. 
Gral. Machado. Amargura 23, Habana. 
Liberales de esta unidos celebran oon 
entusiasmo su triunfo, esperando ansio-
sos próximos comlsios para propinarle 
derrota aplestante adversarios, l lámen-
se reeleccionistas o conservadores.—An-
drés Pigueredo Ponseca. Kniilio Sosa, 
Andrés Socarrás Pérez, Pablo Márqnez, 
Knrique Ortiz Pompeyo, B/són Quintín 
Socarrás, I,uis León, doctor Leonardo 
Céspedes, Victoriano Baldiquln, Andrés 
Socarrás T.eón, Bernardo Alarcón Joa-
quín Pigneredo, Alejandro Vázquez, 1;»-
rlqiio Socarrás. 
M a y a r í . junio 2G. 
G r a l . siacliado. Amargura 23, Habana. 
Liberales mayariceros regociados ñor 
su sagura postulación para Presidente 
de la República, desean felicitarlo por 
mi conducto absolutamente seguros de 
que nos espera un segundo triunfo y 
d ía s de paz v bienestar para la patria. 
Presidente Círculo IiUviral. 
P a l m a Soriano, junio 2G. 
G r a l . Machado, Amargura 23, Habana. 
Seguridad tenemos en que será usted 
nominado candidato Presidencial. Libe-
ralismo produce alegría en este térmi-
no, donde nos di.spcr.emos a luchar en-
tus iastas para obtener en los comi-
cios resonante victoria, contribuyendo 
ast a llevarlo a Primera Magistratura 
Repúbl i ca , para bien y orgullo de 
nuestra Patria.—Br. José R a ú l Mestre, 
Br . J . v iñas , J u a n Batista, Hipól i to 
Buvalons, Miguel Radríguez, Argimero 
Gonzá lez , Gerardo Gómez, Juan Clavi-
Jo, P é l i x Estrada, Cástulo .Silva, Ma-
nuel Bemard, J o s é Pernández, Coman-
dante solano, coronel Bení tez , P é l i x 
Nublo, Pelipe Chacón, Rafae l Tintoré, 
Marc ia l Peralta, J u a n Gómez Goya, San-
tingo Gómez Goya, Emilio liussion. 
A n t i l l a , junio 26. 
G r a l . Gerardo Machado, Amargura 23 
Habana. 
L a seguridad de su triunfo en la 
Asamblea Nacional, del glorioso Part i -
do L ibera l , ha llenado de júbilo a es-
ta comarca donde todos los elementos 
del 'liberalismo se aprestan a luchar de-
nodadamente por que sea usted el P r i -
mer Magistrado de la Nación en las pró-
ximas elecciones generales. Libera.les 
todos . s in distipción alguna lo felicitan 
calurosamente./Dr. lldefondo Llana, Ma-
nuel G-uanch, Ksteban Fuig, doctor Kgea, 
Buenaventura Suárez, José Mera, I>uis 
P- Chamberlain, Amado Tur , Aurelio Sa-
nano , Jnl ío Serrano, M. Torres . 
Ma^zanilIo,• junio 26. 
G r a l . ' Machado .Amargura 23, Habana. 
E a s seguridades cada d ía más acen-
tuadas'de su triunfo, llenan de regoci-
jo a este pueblo, que siente por usted 
vivas simparías c¡ue se traducirán en 
entusiasmo y decis ión durante la lucha 
electoral, para obtener resonante vic-
toria en comicios próximos, l levándo-
lo a usted a la Presidencia para bien 
de la Patria y orgullo del liberalismo. 
J u a n Planas, Rafae l Rodríguez, Pran-
cisco Bcmínguez, Bomingo Núñez, Teo-
doro Bertot, F é l i x l íspinel , Gerardo 
Alonso, José Vázquez, Domingo Hernán-
dez, T o m á s Rodríguez, El ig ió Reyes, y 
Alcente Seguí. 
Cobre Junio 27. 
Gral. Gerardo Machado, Amargura 23 
Habana. 
Ofrecemos a usted nuestra adhesión* 
J i g u a n í , junio 26. 
Gerardo Machado, Habana. 
Como liberal y en mi calidad de 
presidente de esto Eiecutivo Municipal, 
f e l i c í t e l e efusivamente por sai nol»le 
p r o p ó s i t o en la Provincial habanera, 
armonizando los intereses creados alre-
dedor <ie las dos tendencias principa-
les. Act i tud era da esperar en un pa-
triota oomo usted, en quien el pa í s 
tiene f i ja toda su esperanza nara que 
inicie el acmbio regenerador tan nece-
sario para el afianzamiento de nues-
tras iTistituciones republicanas. Los l i -
berales jiguaniceros que antes que L i -
berales "son cubanos verían • con agra-
do que usted influyera ante los orga-
nismos provinciales para que la boleta 
electoral se vea cuajada de hombres 
capacitados y patriotas, desdeñando por 
f\ contrario a los cazadores de actas, 
los cuajes solo sirvan para entorpecsr 
la g e s t i ó n regeneradora c;ue el miehlo 
espera de usted cuando tome en sus 
manos las riendas del Foder. Si usted 
locrra el deseo de los jiguaniceros es-
toy secruro que esta comarca entera le 
o t o r g a r í a sus sufragios y lograría ser 
de su período presidencial el más be-
D E Q Ü I V I C A N 
30 de Junio. 
B E R E G R E S O 
Desde hace varios días se encuen-
tra entele nosotros después de estar 
ausente por varios meses, el distin 
guido comerciante señor Julián Ma 
rrón. 
Nuestra bienvenida- ~~ ' 
• j 
HACIA ASTURIAS 
E n el lujoso trasatlántico "Cris-
tóbal Colón", que saldrá el día 20 
del corriente mes, tiene separado 
pasaje de cámara el conocido co-
merciante de esta localidad señor 
José María Amago y Rodill, quien 
va en viaje de recreo. 
Nosotros le deseamos al distinguí 
do viajero, que pase en la madre pa 
tria, días llenos de Júbilo y emocio-
nes, y que pronto podamos estre 
charle la mano. 
¡Feliz viaje! 
MEJORADA 
Se encuentra muy mejorada des 
de haca días la distinguida señora 
Josefina Alonso, esposa amantísima 
de nuestro buen amigo' el señor Be 
nito González, acreditado industrial 
de esta localidad. 
Nosotros hacemos votos porque la 
mejoría sea total. 
E N T I E R R O ' 
E l señor Tomás Saez Fernández 
E l día 28 se efectuó en la necró-
polis del Calabazar, el sepelio del 
distinguido y correcto caballero se-
ñor Tomás S. Fernández, cuyas vir 
tudes lo conquistaron el respeto, la 
consideración y el cariño de cuantos 
se honraban con su amistad. 
Rodeado de familiares amantísi-
mos que lloran desconsolados su 
tieficioso que haya tenido la Repúbli-
ra desde su instauración. A l reiterar 
mis saludos al futuro Presidente, hago 
votos por la consolidación liberal. 
Arostónico Escalante. 
Cobre, Junio 2C. 
Gral . Gerardo Machado, Amargura 2f, 
Habana. 
Kn nuestro carácter factores su triun 
fo en esta provincia, le ofrecemos nues-
tra adhesión sincera y entusiasta a su 
candidatura, que defenderemos con de-
nuedo en este Municipio. Este ofreci-
miento se encuentra respaldado por 
la totalidad de los liberales discipli-
nados de esta jurisdicción, que ansian 
el merecido triunfo del Partido L i -
beral. 
Juan P. Calzado, Rafael Carhmllo, 
Femando Gnillnrt, Priccillano Cámara. 
Ramón Gambara, Manuel Arner, José 
R. Moneada, Guillermo Sánchez, José ds 
Cruz Guerrero, Rafael Bchevarría . 
T a r a , junio 2<i d 3 •924. 
Gral . Gerardo Machado. 
Pelicitamos al Tuturo Presidente de 
la República por tantos triunfos al-
canzados. 
Manuel Romfen, Eugenio Tirado, José 
Romen. 
.Tiguanf. junio 2(1 de 1324. 
Gral . Machado, Amargura ?,3, Hnbana. 
Liberales este término le ' felicitan 
ñor indiscutible nominación P •^sidencla 
República, asegurándole que iremos a 
la lucha del primero de noviembre co-
mo u n solo hombre. 'Rxiste gran .en-
tusiasmo por octltud "^umidn factores 
pol í t icos logrAndcse triunfo indiscuti-
ble. T.p siludan afectuosamente, 
Bel lundé . Delegado Nacional; Ariston-
do Kscalante, Presidente del Partido L i -
beral; Jusn Castillo, Secretario Actas; 
Andrés B iégues , Amparo Biégunz, Ma-
nuel Aconta, arsenio Morino. Concelal 
¡Rogel io Puentes; Concejal TTluiano Be-
; llnndé, Prudencio Onesada, Viltres Que-
Bada, Aquilino "Verdecia, A g u s t í n Babra-
da y siguen cien firmas m&s. 
D E G U A N A J A Y 
Junio 25. 
D E L CORAZOX D E J E S U S 
E l entronizamiento de la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús, en los 
hogares, dispuesto por Pío X , es un 
acto religioso que se viene celebran-
do ya, con bastante frecuencia; ca-
tólico precepto que, cada día que 
transcurre, adquiere más vivas sim-
patías, despierta más entusiasmo y, 
a cuya celebración ya, también, se 
procura imprimir la mayor brillan-
tez posible. 
A.sí se efectuó, ayer, día de San 
Juan Bautista, en la morada del se-
ñor Jua/n Castillo, prestigioso co-
merciante de esta plaza; quien qui 
so, con tan solemne acto, festejar 
el día de su onomástico. L a residen-
cia del señor Castillo, donde el con-
fort y la belleza se aunan con ex-
quisito gusto, reflejando en todo una 
espiritualidad inefable emanada de 
un constante culto a la virtud y el 
trabajo, vistió, con tan fausto mo-
tivo, las más artísticas y hermosas 
galas en una franca, entusiasta y 
magnífica exposición de cultura y fé 
cristianas. 
E l entronizamiento tuvo efecto a 
las cuatro de la tarde, asistido de 
una concurrencia de invitados, nu-
merosa y distinguida. Ofició en la 
ceremonia el párroco local señor 
García del Valle, conforme al ritual 
preceptuado. 
L a imagen entronizada es un so-
berbio cuadro al creyón, debido al 
pincel, ya notabilísimo de la seño-
rita Adelfa Castillo, hija muy que-
rida de los esposos González-Casti-
llo y sobresaliente alumna. en las 
artes de Miguel Angel y de Chopín, 
del Colegio de las M. M. Escolapias. 
L a señorita Castillo,—que recibió 
cálidas y múltiples felicitaciones,— 
tan modesta como estudiosa e inte-
ligente, fué la organizadora del pro-
grama combinado para amenización 
del acto; brillantemente interpreta-
do, una vez terminada la ceremonia, 
como pasamos a referir. 
l o .—Poes ía "Entra Jesús", reci-
tada por la señorita Adelfa Casti-
llo. 
2. "Tú reinarás", canto por un 
coro, dirigido por la notable can-
tante señorita María Antonia Alva-
rez e integrado por las alumnas del 
Colegio de las M. M. Escolapias, 
Consuelo Cuervo, Rosa Ventura, Teo 
nila y Otilia Alvarez, Zenaida Or-
tega, María Isabel Vélez, Angelita 
v América Junco, Angelita Rodrí-
guez y Angelita Núñez, acompaña-
das al piano por la señorita Casti-
llo. 
3o. Poesía "Al Rey de los Cora-
zones", recitada por la niña Amé-
rica Junco. 
4o. Pieza al piano "Marcha Sem-
pione", por las señoritas Teonila y 
Otilia Alvarez. 
5o. Poesía "Cristo Rey", recitada 
por la niña María Isabel Vélez. 
6o. "Corazón Santo", canto por 
el coro. 
7o. Pieza al piano " E l Tranvía", 
ñor las .señoritas Nélida Sosa y Adel 
fa Castillo. 
8o. Poesía "Ven Jesús", recitada 
por la niña Carmita Cuervo. 
9o. "Oh, Divino Corazón", canto 
por el coro. 
Gumplido tan selecto programa 
que arrancó los más cálidos aplan-
aos, por su magistral - desempeño; 
a petición del. concurso, sentóse al 
piano la señorita María Antonia Al-
varez, ejecutando selectas y clásicas 
piezas y cantando, entre otras: "Mi 
vjejo amor", "Así nació una perla" 
v "¿Te acuerdas?". 
L a voz de la señorita Alvarez, cu-
ya indiscutible hermosura le ha va^ 
lido múltiples veces, el bien mere-
cido título de "calandriea guana-
jayense"; pues, no tiene en muchas 
leguas del contorno, quen la supere, 
demás parece decir que fué premia-
da con ardientes ovaciones. 
Obsequiada la concurrencia con 
ricos "bocaditos", finos dulces, pon 
che y sidra, bajo una "Lluvia de 
Estrellas", brotaba del marfileño te-
clado por los hábiles dedos de la 
señorita Castillo, tomamos nota de 
los siguientes nombres: 
Señoras: Sabina González de Can-
só, María Luisa Arpa de Vélez, Ma-
n a Teresa González de Rodríguez, 
oara Valdés de Fernández. María 
González de Cuervo, Juana Gonyález 
de Bráge, Caridid Bermúdez de 
Peón, Julia López de i.'onazar. Ale-
GUANABACOA 
P R O G R E S A G U A N A B A C O A | ' Gracias por la invitación n 
I me envía v ñor anHo;^., M 
Imposible permanecer en silencio 
en momentos como los actuales en 
que se están adoquinando ya las 
calles de este pueblo Todo el que 
llega de la capital en los tranvías y 
contempla las obras qúa en la ca-
lle de Pepe Antonio se están verifi-
cando, y que van bastante adelanta-
das, hace grandes elogios de la ad-
ministración del señor Masip, núes 
tro Alcalde, y todos auguran para 
Guanabacoa días de grandes progre 
sos. Parece para todos un sueño ver 
convertida en realidad la obra del 
adoquinado de las calles, algo que 
anhelábamos porgue Guanabacoa 
con el polvo que ha tenido siempre 
ha resultado para muchos principal 
motivo para no residir en ella. Pe-
ro ahora con su adoquinado, con sus 
calles embellecidas como las esta 
poniendo Masip, Guanabacoa, permi-
tidme que lo diga, será en lo suce-
sivo el sitio escogido para residir 
muchísimas familias. 
De ía misma manera que las prin-
cipales calles están hace rato per-
fectamente arregladas y en mag-
níficas condiciones, y ahora esta-
mos en las obras del adoquinado, 
vendrán después otras mejoras que 
se propone realizar Masip, pues es 
su propósito cuando deje la Alcal-
día entregar la villa en las mejores 
condiciones. Y se hará también, muy 
pronto, la Avenida entre Guanaba-
coa y Regla, por la Calzada vieja, 
y se terminará el alcantarillado, y 
habrá un mejoramiento completo en 
•el alumbrado público y en el de los 
Parques. 
Los industriales. comerciantes, 
propietarios y vecinos de esta villa, 
se muestran muy satisfechos de la 
labor del Alcalde, y se preparan to-
dos, como ya hablamos dicho, a 
ofrecerle un gran homenaje en el 
Teatro Carral, entregándosele una 
medalla y un diploma. 
De todo esto último iremos dan-
do cyenta a nuestros lectores opor-
tunamente. 
L A C A R R E T E R A D E COJIMAR 
Hace mucha falta arreglar la ca-
rretera entre Guanabacoa y Cojí-
mar. E s de mucho tráfico y se en-
cuentra con gran cantidad de ba-
ches. Los ohauffeurs que tienen ne-
cesidad de estar haciendo viajes a 
diario, se quejan del mal estado de 
esa vía de comunicación. 
Pertenece a Obras Públicas, y ya 
en otras ocasiones, por gestiones 
particulares del doctor Héctor, he-
mos logrado que se arregle, pero ha-
ce algún tiempo que se encuentra en 
pésimas condiciones, apesar de que 
no se sabe el tiempo que hace que 
tienen colocada una gran cantidad 
de piedras, en ambos costadós de 
l esa carretera. 
Al Hon. Secretario de Obras Pú-
blicas le pedimos que haga el favor 
de disponer el arreglo de la referi-
da carretera. 
L A BODA D E MAÑANA 
E n la capital, en el aristerático 
templo de Nuestra Señora de la 
Caridad, se celebrará mañana jue-
ves la boda de la encantadora seño-
rita Aurora Costa y Zarzuela, con el 
distinguido joven Marcos Alonso y 
Tejeda, hijo de Guanabacoa. 
Serán padrinos de esta distingui-
da boda, la señora Clotilde Zarzue-
la, madre de la novia,* y el simpáti-
co joven Manuel Alonso Tejeda, her 
mano del novio. 
E n calidad de testigos firmarán, 
por ella, los señores Luis Rovira y 
Tiburcio Ibarra, y por el novio, los 
señores Gaspar de la Vega y Santia 
go López y Tejeda. 
L a boda está señalada para las 
nueve y media de Ja noche. 
Después de la ceremonia, los jó-
venes esposos recibirán en el propio 
templo las felicitaciones y saludos 
de familiares y amigos. 
Jradoí 
 y p r ticipado ^ 
felicidades a los jóvenes en^1"110^}! 
E L TENOR RICARDO S E v I 
E l día 14 de los corraentaai 
iebrará en nuestro Teatro w 
una gran fución en honor ¡.f 
Ricardo Sevilla con el concti 
! p Ce' 
l'iif o . i 
 a ! (.  tenor 
un selecto grupo de aficionarío 0 
lenecientes a la Sección de n er'l 
mación del Liceo Artístico v n f l l 
rio, y de los mas celebrados ' e ^ M ' 
tes de la capital. " 
También asistirá la Banda ¿ J i 
cipal. MWd| 
Dadas las simpatías con a u « ' 3 1 
ta el notable tenor en esta Vill eih 
de nació y los atractivos a-i, ^ 
Idos en el programa, auRuramo. '̂1 
amigo Ricardo que su conciert al" 
sultará un acontecimiento s r í ? J H 
y social. aitlstiC0 
T a r a . Junio 25. 
General Machado. Hahana. 
; Convencidos y sntisfechos de que ns-
;ted será el candidato del Oran Partl-
I «3 liiberal, solamente esperamos \09 
(momentos oportunos para luchar deno-
dadamente por su triunfo, quj serA de 
positivos beneficios para nuestra Pa-
tria. L e saludamos y ratificamos nues-
tro incondicional ppoyn. 
Juan A. Baebln, Bomingo de U, Masa, 
Alfonso Rodríguez, O enero so Puebla. 
pérdida, abandonó este mundo para 
morar en el Reino de los Justos. 
'SI entierro del señor Tomás S. 
Fernández constituyó una sincera y 
expontánea manifestación de duelo, 
testimonio del aprecio general do 
que gozó en vida. 
L a concurancia fué numerosísi-
ma. De distintos pueblos circunve 
cinos mandáton sus representacio-
nes, entre ellas una de la Cámara de 
Quivicán, formada por su Presiden 
te señor Tomás Folgosa, el doctor 
Tomás Zapata, abogado consultor y 
seis miembros de la Directiva. De 
Bejucal, Santiago de las Vegas, Ran 
cho Boyeros, Arroyo Naranjo y de 
la capital también asistieron. 
Todos venían a acompañar en su 
justo dolor al Dr. Ricardo Fernán-
dez, qua siendo Juez Interino de to 
das esas localidades, ha sabido cap 
tarse la simpatía y el aprecio por su 
caballerosidad y su honradez, por 
ser el doctor Fernández un probo 
funcionario en el desempeño de su 
elevado cargo. 
Sobre su tumba fueron deposita-
das coronas y flores en prenda de 
estimación que disfrutaba; entre 
ellas varias eran de sus familiares. 
Una de la Asociación de los Pro-
pietarios Industriales de Calabazar. 
Otra de la Sección de Damas y una 
de los señores Folgosa y Margarit. 
Despidió el duelo el distinguido 
doctor Joaquín Ochotorena, quien 
con fácil palabra hizo resaltar la 
vida del desaparecido, teniendo mo 
mentos* de inspiración en lo» que 
conmovió a los oyentes. 
Al elevar una plegaria por el al-
ma del desaparecido, le enviamos un 
sentido pésame a todos los familia 
res y en particular al querido com 
pañero doctor Ricardo Fernández, 
corresponsal del DIARIO en dicha 
localidad. 
Que en paz descanse el querido 
amlo -
Victorino VAZQU 1/J 
Corresoonsal. 
UN NUEVO CRISTIANO i 
E l domingo fué un día de í J I 
Lo en el hogar de mj querido a ^ 
y compañero Jotabé, el conocidn f 
torato, crí feo e historiador V J ' 
Juax Beltrán. que vió patentiza J 
las generales simpatías que tod-
familia goza en esta villa—p , , l',VU 
. . . CU Id Olio 
reside hace ya quince años — !. 
motivo de rec-hir las aguas' l am-" 
males su nielo, primer fruto de 
hijos Lidia Figarola Lepuis y Márto 
Beltrán. el s impáfeo director de \Í 
orquesta ya insustituible tanto en 
el teatro Carral como en las fieotas 
de nuestros Liceo y Casino. 
Bautizó al hermoso vástago el $m 
tire Juan párroco de esta villa. po'J 
niendole los nombres de Mario Je-
üúa de la Caridad siendo padrinos 
los abuelos paternos y madrina d? 
brazo su tía la gentil Berta hermas 
na de la madre del nuevo eristia, 
no. 
A la ceremonia asistieron iníiaB 
dad de amigos entro los que recorda-
n.os a los esposos Maten Negre con 
sus hijos, la interesante Nena y el' 
apreciado Fernando: al señor Va--
lontín Lemus con mis hijas las £n«j 
cantadoras Adelina y Emilina; aji 
señor Celestino Valdés y su esposa 
la interesante señora Laura Mediavl-
11a con su hijita la inteligente Ro-̂  
sita y su ami.cn ta Isabel Agosta; la 
seilora María ('.arría de Oimn con| 
su? hijas las bellas Zoila, Margatffl 
ta y Cucha; Laura Cortés con na 
simpáticas sobrinas Araceli y'.Rál 
quel Bazetti: Miguel Hinojosa y sm 
consorte Fidelia Line y traviesa hiJ 
jita María Antnni;i; la señora de Va-i 
lera, las elegantes señoritas C u c m 
Hermin:a y Laura López, María 
resa de la Cruz Muñoz, Espe'ranzJj 
Martínez, Raquel Crucet, Estela"NiM 
ranjo y muchas más que el cronisM 
no recuerda y a quienes pide mÍ9 
perdones por la omisión 
Del sexo fuerte había escogida • 
nutrida represen!ac:ón pues apean 
de la copiosa lluvia de la tarde kml 
puno se arredró ante las deíiciaa 
del baile y el encanto de tanta\¿érJ 
mosura allí congregada. 
Los compañeros del padre deltm» 
tizado que compor^n ] » pnv'diablf" 
Agrupación mu.sicai que dirige Ma« 
r;o Beltrán, amenizaron e1 acto enfJ| 
que fué servido abmi.lantp, selecto! 
y variado lunch, h:;,in h dirección* 
de la insustituible Josefina Filtran 
digna consorte de mi in^fhién amigo 
y compañero Paco Ayaia. hijos a9>| 
mismo de Juan 7*c1! r;* n nu,e en unión 
de todos sus familiares recibió mu!» 
tilud de felio'taciones no E,iendo:|H 
menos expresiva, por supuesto, . | H 
que desde aquí le reitero. 
^ Jr-ús CALZADILLA I 
laida M. de Camacho y María Luisa 
González de García. 
Señoritas: ¡as citadas en proveva-
ma y coro, y "Sarita" Junco, J >se 
fina y María Francisca García, An 
gelitu Campo, Carmelina y Luisa 
BáiK'hez. Anita Yan^s, Rosa y fítui-
lia 'Peón. Clotilde Rodríguez, Mer-
cedes Fernández. Zenaida Camacho, 
Lolita Yero, María Luisa Ortega, 
Mercedes Ahiucz y Segunda Martí-
nez . 
Y nos despedimos de la fajnitia 
Conzález-Casilio, con nuestro recj-
nocimeintr» por las atenciones que 
nos dispensaran y nuestros votos por 
éi reinado, en su hogar, cierto y 
eterno y jrí-digo en bienandanzas 
de toda .suerte, del Rey de todos los 
royas, resúmen de todos los bienes 
y los amor'.s todos, el Divino R?-
d3ntor de la Líumanidad. 
D E S A N T A C R U Z D E L 
N O R T E 
Junio 27. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
Con gran solemnidad se éfectuó 
ayer la fiesta religiosa que en honor 
a la Natividad de San Juan Bautis-
ta organizó el Comité de Damas Ca-
tólicas de este pueblo. 
L a procesión de la Cruz que de-
bió celebrarse el día tres de mayo 
próximo pasado, y que hubo nece-
sidad de posponerla, se llevó a efec-
to ayer con gran lucimiento. 
L a orquesta del profesor Anice-
to Díaz, acompañaba el acto que re-
sultó verdaderamente sorprendente; 
el inmenso público que se congre 
gó en la iglesia y que seguía a la 
procesión en su recorrido por las 
calles, demostró plenamente que la 
fe religiosa perdura siempre en el 
alma de nuestro pueblo. 
A la constancia y abnegación d > 
la señora María del Pino Santana 
de Díaz, secundada por las entusias 
tas colaboradoras entre las que so 
encuentran la señorita Herminia He-
redia y las señoras Regla Bacallao, 
Juana Payans, Isabel Pérez, Agusti-
na Valcárcel de Massip y Angela 
Fernández de Miguez. se debe el 
éxito obtenido en la fiesta y de la 
que pueden sentirse satisfechas. 
E X K L " L I C E O " 
Según, estaba anunciado, celebró 
la noche del 24 esta prestigiosa ins-
titución su tradicional baile de San 
Juan, que como todos los que orga-
niza el "Liceo", fué un verdadero 
derroche de lujo y buen gusto. 
Una magnífica orquesta de cuer-
das hizo las delicias de los asisten 
tes al baile. 
" P L A Y A S P O R T I N C L U B " M 
Con este nombre lia surgido a 1 
vida una nueva sociedad deportiTM 
que celebrará su fiesta inaugural 
el día 12 del próximo mes de Jull(| 
A ese efecto ha confeccionado t | 
un extenso programa diversos ! • 
meros de sports. 
Como complemento de estas um 
tas se ofrecerá un gran baile a lo8, 
ya numerosos asociados, una jaw' 
band orchestra ejecutará, el progra-
ma bailable. , 
A juzgar por el entusiasmo rf1-
nante entre la juventud, la inatigi1; 
ración de la nueva institución <1UJ 
preside el conocido clubman Art«| 
ro Muñiz promete ser un aconteĉ  
miento eocial. 
p r o A y u n t a M i k n t o 
Atentamente invitados por'el 
ñor Angel Remigio Pon, tuvimos 
gusto de concurrir a . uníi re| |S 
que distinguidos elementos de & 
sociedad celebraban en el Te* ¿. 
"Capitolio" para tratar de la cr | 
ción del Ayuntamiento de oaP 
Cruz del Norte. 
Asistieron representaciones no_ 
las las clases sociales sin ma 
políticos y se acordó solicitar p-a 
Congreso y del Honorable Sr. ^ j 
sidente de la República la reS * 
ción de este Ayuntamiento, 
en la actualidad Santa Cruz del i ^ 
te recauda cerca de treinta mu 
sos al año y de esa cantidad i 
ingresa en el Tesoro Mumcipa^ 
Jaruco no se invierte ni un c 
vo en beneficio nuestro, al ex,Vi1 




! E l señor Angel Ferro flir-gl 
: — „i ^ , ' , k i ; „ « •n-mniincianao palabra al público, pronuncia 
bello discurso, como todos lo 
yos, elocuente y magnífico 
E l Corrcspon sab 
L A R E G E N T E 
NEPTÜNO Y AMISTAD 
Tenemos en perspectiva un "Upo| 
remate. No se olvide- Sobre toa j m 
las personas que tienen en e° eg | l 
sa alhajas de más de sei--. ,lU" niag-j 
Seguimos ofreciendo nuestra 
nífnca colección de brillantes y |W 
dras preciosas de todas c}ahe.̂ s i 
prendas para señoras, señor 
caballeros. g 'M 
Aretes, pulseras. Prpncl ^-..as.'l 
llares, sortijas, relojes, l30" '. 0 ¡fl* 
Dinero sobre alhajas a móau 
terés 
C A P I N Y G A R C I A -
AÑO XCÍI 
D I A R I O 0 1 L A MARINA Julio 2 de 1924 ? A G I N A CIETE 
C O R R E S P O N D E N C I A S I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 1 
'Ulli, 
por 
(Para DIARIO DE L A M A R I N A ) 
H f o r m a c i o x d e l a s i s l a s 
D E L O S P U E B L O S 
U h o n 
)Siguen con gran entusiasmo cuan-3 actos se realizan para recaudar ados al objeto de regalar un au-
d.-camión al bata l lón de infanter ía 
\ Mahón. que s'rve en Afr ica . 
Tíin la Diputación Provincial fué 
do un oficio de don Juan Her-
— E n la sociedad "Círculo de An-
drai ta" se ha montado una esta-
ción radiotelefónica, de la que po-
d r á n disfrutar todos sus socios. 
reí 
pla^ez Mora, remitiendo 28 ejem-
QUf 
cí^x al Voncederla éste una subveu-
^ ^ e ' f u é impuesta por la D puta-
Srkes de su obra -Menorca prehis 
qujlca", en v i r tud de una condición 
htí de 750 pesetas 
J A propuesta del eefloi Castaño, 
% acordó que varios ejemplares de 
t í c b a obra sean repartidos como U-
Jros de lectura entre las escuelas de 
Menorca. . r ^ , ' i 
[ —Eo vista da la d lm^ lón del al-
Lalde don Juan Briale Orfila, se 
¡procedió a votación, quien debía 
eys t i tu í r le , siendo elegido don An-
f tonío VIctor i Ta l taoul l . 
I ~ J/ 
En el Casino de Ibiza, ee está 
rocediendo al montaje de una es-
Itación rad io te le fónica . 
A R T A 
— H a sido concedido permiso pa-
ra poder celebrar mercado de ga-
nado en los domingos. 
-—Ha sido nombrado maestro de 
la escuela del Po.-ito de pescadores 
de Cala-Retjada, don Antonio Mas-
sot y Moyá-
La elección ha s'do hecha entre 
los propios pescadores, quiei es con-
t r ibu i rán así a la instru;cción de sus 
hi jos. • -
VILLACARLOS 
—Una gallina de raza corriente 
ha puesto un huevo que pesaba 190 
gramos, con un t a m a ñ o de noventa 
mi l ímet ros de largo por sesenta de 
ancho. 
A l ser abierto, además de la ye-
ma y clara correspondiente, «e ha 
encontrado otro huevo de t amaño 
na tura l . 
WLAJfACOR 
• Desde que varias agencias de via-
jes de Palma han empezado su ac-
t ividad, son v is i tad ís 'mas las cue-
l a s del Drach, prestando gran ani-
jnación a la ciudad, que siempre es-
lá repleta de turistas. 
J E l propietario de las cuevas, se-
riior Servera, ha recibido una carta 
l e la Secretar ía , particular de Su 
Majestad, en la que por su orden, 
j e hace constar cuanto lamentaron 
t a su ú l t ima vis:ta a Mallorca, no i Madres Escolar-ias. A las siete 
loder visitar las maravillosas gru- f"ó trasladada procesionalmente la 
fes. esperando se presente otra oca- imagen de Nuestra Señora de la 
i ' ó n que les permita admirar tales ¡ A t e r í a ^ desde la Iglesia del Hospl-
«¿•nszas. t a l . donde se venera, a la parronuia 
« T a m b i é n agradec ían unos á lbums j Asistieron los p e r s o n a l representa 
mJe el -señor Servera Ies envió co-
I) recuerdo. 
S O L L E R 
Se han celebrado con gran es-
plendor las f estas de la Victoria, 
con las que anualmente conmemora 
esta ciudad la victoria alcanzada so-
bre las huestes musulmanas. 
Salieron muchos trenes extraor-
dinarios, que circularon siempre 
abarrotados. 
L a comisión de festejos de este 
año ha sido formada por doctor Jo-
pé Ballester, don Antonio Castaner. 
don Arnaldc Cañellas y don Cipria-
no Blanco. 
Se inauguró una exposic'ón de la-
bores en el Colegio de las Reveren-
í s m X D R A I T A 
/ —Para dar cumnlimiento al nue-
Wcs Estatuto Municipal, fueron nom-
lbr?dos conceialfis corporativos don 
iAii tonio Alemany Moragnes, por e? 
fñ 'ndí^ato Agrario, y don Juan Flei-
Lxns Esteza, por la Sociedad de P p « -
' c í ídores" . Por el mentado motivo, 
iCfsaron en su cargo de concejal don ¡ración 
tivos de aquel día de gloria: el ca 
p ' t á n Amroíats, el Virrey de Mallor-
ca, las Valentas donas así como 
también, la barra tie Ca'n Tamuny. 
Por la noche se celebró un con^ 
cierto musical, fuegos artificiales e 
i luminación general. 
E l domingo, diana, recorriendo 
lae calles los g'gantes y cabezones 
a! son de la gaita y tambor ' l . Fun-
ción religiosa y procesión a la que 
asis t ió el Ayuntamiento en corpo-
[Rafael Juan Pujol, don Antonio Sa-
l lom Ferragut y don Pedro J . Pal-
mer Pu jo l . 
| —Siguen con gran actividad los 
Itrabajos de al ineación del piso y 
Kiceras de las ca'les de esta Vi l la , 
l o que ha de redundar en el aspee-
l o de buen gusto y limnieza mié ha 
me ser la deseada carac ter í s t ica . 
"1 •—Ha sido bien comentada Ta co-
Icacíón dfi unn bomba en medio de 
í l plaza de abastos. 
Por la t a rdé se cP'Pbró un imnor-
tacte partido de foot ball . entre loa 
eqiiipos de Palma. Bagares Regio-
nal y a úU,ima hora, cor«<uertos mu-
s'icales.y fuegos de a r f f l c i c . 
— H a fvño una impor tar lo rneío-
ra la condición de 1os ca*'*^ p i í " . 
tricos por la sócíft^ad "F Oas". 
hasta la bar rada des Camp (f**.. sa 
r»»' ayjfl n o d ^ r i rUcfrutPr de buen 
alumbrado y fuerza motriz, 
tt. i r . 7'. 
RIAS CABALLERI SANTIAGÜISTA 
| fADRID, Junio C. 
i En la iglesia de las Comendadoras 
m 'Santiago se celebró ayer por la 
I t rde, con la solemnidad propia de 
l i ocasión, la cerpmonia de armar 
laballero e imponer el hábi to de la 
Orden mi l i ta r de Santiago a S. A . R. 
| l pr íncipe de Asturias. 
La iglesia precitada ofrecía un 
brillantísimo aspecto. La imagen del 
Santo Apóstol aparec ía en el presbi-
pr io , donde tomó asiento S. M. el 
ley Don Alfonso, que, como gran 
maestre y administrador perpetuo de 
j l i s Ordenes militares, pres idía el ca-
^• t tu lo . A la izquierda del monarca se 
| B n t ó el obispo prior de las Ordenes 
mili tares, doctor Estenaga. 
m La real familia, que asist ió, natu-
ra lmen te , al solemne acto, se si tuó 
%n el lado del Evangelio, y el de la 
• e p í s t o l a era ocupado por el señor 
pbispo de Madrid-Alcalá, patriarca de 
[las Indias. A lo largo del templo se 
Icolocaron los caballeros santiaguis-
i tas, con manto, y los de las demás 
ÍOrdenes militares, de uniforme, apa-
r e c í a n en filas exteriores. 
L E l templo se hallaba engalanado 
p o n reposteros maravillosos de las 
tpasas de Infantado y Alcañices. y 
•tm él ten ían su nuosto de honor per-
• Bonalidades del Directorio, autorida-
Ides, Cuerpo diplomát ico extranjero y 
Representaciones de la grandeza de 
R í s p a ñ a . Maestranzas y demás comi-
Fsiones. E l resto <le la iglesia estaba 
1'materialmente ocupado por una con-purreneia ar is tocrá t ica , m En represen tac ión del Ayunta-
nniento asistieron el alcalde, señor 
' Alcocer, y el señor Fuente^, Pila. 
E l duque del Infantado, como pre-
[ sidente del Consejo de Ordenes, le-
yó, primero en latín y después en 
romance, la bula del Paipa Su Santi-
dad Benedicto XV, por la que se dis-
pensa al neófito, dado su alto linaje, 
de la edad y otros requisitos. 
Como padrino de Su Alteza figuró 
el ya citado duque del Infantado, y 
actuaren como maestros de ceremo-
nias los señores conde de Cedillo y 
Moralee de los Ríos. 
Una vez celebrada la ceremonia 
de rigor en todo cruzamiento, en la 
que al neófito le fueron calzadas las 
espuelas por el conde de Belver, el 
nuevo nantiaguisia abrazó y fué 
abrazado por todos sus compañeroT 
de Orden. Cuando el infante de As-
turias se acercó a abrazar al gran 
maestre, como era de rigor, el mo-
mento fué emocionant ís imo. 
Terminado el cruzamiento se lle-
vó a cabo la s impática ceremonia de 
descubrir dos lápidas a la memoria. 
Aleante Junio 10 
En la próxima ciudad de Elche 
hizo su presen tac ión la compañ ' a 
del circo Hagembeck, en la que f i -
gura el domador de fieras Jesús 
Vargas, de v eint idós años de edad, 
natural de Haro y popular ís imo en 
RIadrid, donde actuó en el Circo 
Americano. 
i Dicho domador presenta un nume-
jro a r r iesgadís imo con 10 leones, y 
al penetrar en la jaula, el León 
] "Pactar", que no realiza trabajo 
alguno, saliendo sólo para hacer 
número , acomet ió al domador y le 
a r ro jó contra las barras de la jau la , 
i Incorporóse el domador, y el león 
' volvió a acometerle, dándole den-
telladas y zarpazos que le llenaron 
de sangre. 
I E l público, que llenaba las loca-
lidades del circo, horrorizado por la 
tragedia, abandonó el local dando 
grandes gr i tos . 
E l joven Vargas se lió las heridas 
de la mano izquierda con un peñue-
lo y logró dominar a la fiera, mien-
tras acudína los oeros domadores y 
le extrajeron de 1 á j a n l a , 
i J e sú s Vargas ha sido trasladado 
• al hospital provincial de San Juan 
de Dios, de esta capital, donde se 
le han apreciado una gran herida 
que le atraviesa la mano izquierda 
y otras numerosas y extensas en la 
cara, cuello, muslos, cintura, brazos 
y pecho. Ninguna de elas, por for-
tuna, grave. 
TELEFONO CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular v 
Escribir, Alquilereo, Ventas a pla-
zos 
Todos los trabajo? son garanti-
zados Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
MADRID, Junio C. 
Él prypidente del Directorio, acom-
pañado dé los ayudantes señoreñ La-
bastida y Boix. marchó ayer a la es-
tación radiotelefónicfi que tiene en 
ila Ciudad Lineal la Marina de gue-
¡rra , con el fin do pronunciar un dis-
jcurso para los españoles de América 
y Portugal. 
Le esperaban el general Bermúdez 
de Castro, los jefes y oficiales de la 
I es tación y el ingeniero señor Castc-
Mlo. 
He aqu í el texto -leí discurso: 
"Salud, pueblos hermanos. Apro-
vecho el nuevo ofrecimiento de u t i -
lizar la r ad ' odüus iun para saluda-
ros; en la primera ocasión dediqué 
¡mi palabra a España ; hoy hablo a 
juna prolongación de é"tá en Améri-
ca y Portugal, los pueblos más afi-
I nes y fratcrnfjes. Os pido atención 
y amor para mis palabras. 
"No son remnidimientos los que 
pos impulsan a jir-t.U'icar ante el 
mundo hispanoamericano y portu-
gués nuestro procede?, sino natural 
afán de salvaguardar el buen nom-
bre de España ante los que más nos 
interesa sea estimado y ante loa que. 
•.sonroja consignarlo!, se hace una 
I campaña ant ipa t r ió t ica de difama-
'ción. Y decimos ?uTipatr-:ótica por-
que, si fuéramos lo perversos o lo 
i ignorantes que se noe quiere pre-en-
lar, esta España quo nos asiste y .nos 
aclama, salvo excepciones contadas, 
I representativas de sectores inevita-
blemente lastimados, carecer ía de 
I dignidad o entend;miento, y esto. 
1 bien lo «abéis, españoles de "Améri-
i ca y en América, esto no es verdad; 
qué España , desde Cádiz a Barcelo-
na y. desde Coruña a Almería ,cru-
jzando por las recias Castillas, es dig-
na y es inteligente. 
"No dudamos que en el error, pa-
ira nadie más iamentable que para 
nuestra buena fama, rjue es nuestro 
único afán, hayamos caído alguna 
vez, que humanos somos y no posee-
mos el don de acertar en todo. Pero, 
¿hay algu'en de l aena fe que nos 
crea negligentes a malintencionados? 
MSI Directorio y sus funcionarios ti'a-
, bajan sin descanso, recogen y estu-
diatt todas las peticiones, i;esolvien-
¡do con la posible rapidez y siempre 
I de?interesadame:ite. El Directorio ha 
logrado en uros meses encauzar el 
prohlema de Marruecos, en vías de 
¡digna y somata resolución; depurar 
| los gastos y reforzar los ingresoCJ 
' públicos en más da trescientos mi -
l lones; mejorar la red de comunica-
j cienes, restaurar ei orden, alejar 91 
¡ fantasma del separatismo, comenzar 
|la const rucción de escuelas en nú-
,'nero mayor que en un quinquenio 
del antiguo rágiraen, purificar la ad-
i miniatración municipal en forma que 
el 510 por 100 de los Ayuntamientos 
Itienen presupuestos nivelados; crear 
i'nstituciones tan importantes como 
,01 Colegio Mayor, de Sevilla; redu 
cir. a dos años el servicio mil i tar , re-
organizar los servicios agr ícolas del 
j país, ordenar el tráfico ferroviario, 
¡crear Tribunales mixtos del trabajo 
y, en f in , una estimable, moderna, 
científica y humana labor c iv i l . 
" ¿ L a t i r an ía de nuertro régimen? 
De veinticuatro sentencias de muer-
te dictadas por los. Tribunales ante-
riormente a nuestro advenimiento, 
¡a lgunas ni estudiadas ni resueltas en 
años por los Gobiernos, hemos pro-
puesto el indulto óe diez y nueve, re-
servando la dura pena capital para 
'casos de criminalidad aterradora. 
Los juzgados y condenados en nues-
tro tiempo lo han sido con todas las 
garan t ías de la ley. 
: "Deportaciones y destierros no lle-
gan a mcd'a docena; y aplicados a 
•asos de estridente, continuo e irra-
zonado afán de difamar y despres-
f iar el Poder público y a las Insti-
tuciones. N i una sola opinión en po 
'.ftica social, económicp. o interna-
cion?i encont ró en nosotros dificul-
tad de exposición, y menos cast;go. 
"Por esta sola vez nos dirigimos 
'a l mundo hispanoamericano y por-
tugués , seguros de que los que nos 
oigan y no nos justifiquen y asistan 
jon espí r i tus gemelos de los pocos 
jque en España se resisten a la evi-
dencia que contrastaron y proclama-
ron en Barcelona todos los represen-
tantes extranjeros y a la evidencia 
i que ciudades y aldeas a diario acla-
• man con la unán ime petición de que 
prosigamos nuestra labor y de que 
por nana n i por nadie abandonemos 
el Poder. Así lo pide el pueblo espa-
¡ ñol, y así creamos lo piden nuestros 
hermanos de América. Así lo hare-
mos. La. primera vez que hable el 
pueblo en los comicios, nos da rá sus 
votos, no nos cabe la menor duda. 
N'i los hombres tile la política derro-
cada, cuando, como es frecuente e! 
;aso, son patriotas y serenos, hacen 
nada por entorpecer nuestra labor, 
que en el noble y sagaz espír i tu ciu-
dadano encuentra ambiente y facil i-
dades. 
" ¿ Q u é puede mover a unos pocos a 
protestar, más pet" lo que suponen 
que vamos a hacer que por lo hasta 
ahora hecho? La i r r i tabi l idad ner-
viosa de los desequilibrados y los ex-
travagantes; el afán de notoriedad; 
el de contradicción, que los llevó a 
nnner en duda las más puras glorias 
de la Historia patria; la paternidad, 
de Cervantes en el inmorta l libro de 
LO rOílTUGüES 
El Quijote"; el acierto de Colón en 
el descubrimiento de Amér ica ; la 
exaltada piedad de Santa Teréfea; el 
talento y virtud de Isabel la Católi-
ca; la labor científica de Cajal, y 
todo cuanto os t e ío ro y acervo de 
gloria hispana. 
"Contra estos entes poco podemos; 
sólo apartarlos, como apestados, del 
cuerpo social, para qué no lo gangre-
nen, que otras violencias nos las ve-
da nuestro civismo y respeto a la v i -
da humana. 
"Españoles de América y en Amé-
rica, portugueses: el Directorio mi-
li tar, gobierno m u ü i o y aceptado por 
I F/'paña, para servirla y representar-
ilfti os saluda con cariño y considera-
ción' sin par, porque hacia vosotros 
me lleva el alma hispana, tan or-
Igullosa de sus hijos y de la labor 
que ahí les corresponde, y sólo os 
pide que. antes do admitir un mal 
•oncepto para el pueblo español , su 
Rey y su Cobierno. lo contras té is so-
unamente y no ca?tiguéis, con la in -
justicia dolorosa del juicio rencoro-
o. a los que por España y para Es-
naña lo sacrif icarán todo con ánimos 
firmes ^y serenos, que nacen de la 
rectitud de las intenciones y de la 
exaUaci'ón del patriotismo. 
"Y ahora que los hermanos de raza 
ibérica y sus descendientes de Amé-
rica han sido puestos por mí en po-
sesión de la verdad del moménto his-
tórico actual español, reciban el más 
cordial y sincero saludo expresivo del 
deseo vehemente de saber que esos 
queridos pueblos son felices y pros-
peran sin dificultades en un ambien-
te de paz. justicia, amor y trabajo, 
caracter ís t icas de la verdadera liber-
tad, como el que en estos momentos 
goza España . ¡Viva la Raza!" 
oberanos tal ia m Madr i 
MADRID, Junio 8 
INTERESANTE A LOS AMAN. 
T E S DEL A R T E 
KTSTOKIA. B S I , A R T K EN TODOS I.OS 
T I K M ? 5 OS V KN T O E O S L O S PtrKBI.OS 
I . A M A S M O D E R N A Y C O M P L E T A 
Q U E S E HA P U B L I C A D O 
Obra escrita en alemán por K a r l 
Vv'oprmann, traducida al español de lo 
fu-g'unda Adición alemana, por Emilio 
.Rodríguez Sadla. 
Toda la obra se compondrA de 6 vo-
luminosos tomos de unas 700 pAfinas, 
cada uno impresos sobre mafjñ'ViCo pa-
p '̂l couche e ilustrados con miles de 
Krabados en neRro y multitud de lá-
minas en colores. 
TOMOS P U B I i I C A D O S 
TOMO I | Arte primitivo: Arte pre-
histórico.-1—Arte de los puebles primi-
tivos y de los civilizados de la ahti • 
fíua América.—Arte pagano de Kuropa 
y del Asia occidental.—Arte índico.— 
Arte chino, coreano y japonés.—Arte 
mahometano. 
TOMC II .—Arte clásico,—Arte antl 
rruo de Egipto.—Arte mesopotámico, 
heteo, persa y egeo.—Arte griego y he-
len'ptico.—Arte de la antigua Ital ia 
y do] Imperio romano. 
TOMO III.—Arté cristiano: Arte de 
la primitiva iglesia.—Arte bizantino.-— 
Arte armenio, caucásico y ruso en la 
Edad Media.—Arte de Occidente hastv 
fin del Siglo X I V . 
Precio de enda tomo lujosamen-
te encuadernndo $8.00 
I X T I M A S P L B I i I C A C I O N E S D Z 7 E R A -
lfi7.fi S 
E E ROMANCE H E R O I C O D E L 
SOLDADO DERCONOCIDO — 
Preciosa novela internacional 
basada e.n episodios de la úl -
tima. Guerra europea, por Ma-
ría La fita- Navarro. 1 tomo en 
K<o. elegantemente impreso y 
encuadernado. $2.00 
E L O R A N PKCADO.—Drama en 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J . Cohucelo. con 
un prólogo y algunos moti-
vos en verso de L u i s A. Bas, 
1 tomo lujosamente editado, 
rús t i ca . . $1.00 
NENA C L E M E N T E . — E a novela 
de un .sentimental en Cubfi,, 
por Tomás Orts-Ramos. 1 to-
mo en rúst ica . . $0.S0 
L I B R O S C L A S I C O S D E CMI-
NA.—-El "Chu K í h í í " (Libro 
de los anales). Selección * y 
prólogo de S. E . Tchen-Loh, 
Ministro de China en París . 
Edición ilustrada con profu-
sión de magníf icos fotogra-
bados. 1 tomo rús t i ca . . . . $1.50 
QUEVEDO.—Obrfls festivas y 
•Satíricas. Tomo IV. (Biblio-
teca de Clásicos castellanos 
de la Lectura. Volúmen 56). 
Edición anotada y comentada 
por P o s ' í Ma. Salaverrí.i. 1 to-
mo rús t i ca . . . . . . . . . $1.20 
L a misma obra encuaderna-
da en t¿la blanca $1.60 
L a misma obra encuaderna-
da en piel valenciana. $2.00 





mente, del general Díaz 
de! teniente coronel Va-
aballeros ambos santia-
lertos por su Pati-'a en 
Morería. El señor obispo, 
.s Ordenes, entonó en el 
^lemne del descubrimien-
q s o , que t\lé rozado, r o^ i -
'a, por to:los I c ú í cabaiíe-
Por í i l thno. desfiló el Capítulo ha-
icia la f.ala interior del templo, l le-
vando en su seno a la augusta perso-
na heredera del Trono de España . 
Además del elemento oficial co-
rrespondiente y del Cuerpo diplomá-
jtlco extranjero, asist ió a tan solem-
ine acto, como ya dijimos, una aris-
tocrá t ica concurrencia, en la que pre-
i dominó el elemento femenino. 
I Las Reinas doña Victor ia y doña 
Cristina, con los augusto« hijos de 
j aqué l l a ; la infanta doña Isabel, el 
¡ infante D. Alfonso y la duquesa de 
Talavera eran acompañados . por .la 
duquesa dn San Carlos, condesa de 
Heredia Spínoia, seiorl ta de Ber-
'qués de Bendaña y 
-•r Urquiano. 
as asistentes se en-
ue van a cont inúa-
Fernán-Nú ñez, Me-
in; m a da. Aliaga. A l -
; t r á n de Lis, 
el ayudante-
Entre las 
Ti l ly , Unión de Cuba. Victor ia , Vis-
tahermosa; marqnesa-s de Argüéso, 
Aldama, Bendaña , Borghotto, Torral-
ba de Calatrava. Cenia, Casa-Real, 
Hoyos. Jura-Real, Baula, Santa Cris-
tina, L a Guardia, Martorel l , Pidal, 
Riscal, Santa Cruz, Aymerich, Viana. 
Velada v Villatoya; condesas de Ay-
bar. Casal, Cedillo, Casa-Puente, 
Eloridablanca, Puerto, San Mart ín 
de Hoyos, Sd'-tpgo. Torre de Cela, 
Torrehormosa. Torre jón . Villagonza-
ló, Viana y Vil lares; vizcondesas de 
Altamira , ?1ofiñanes, Palazuelos y 
Cuba; baronesa ele Torrellas y seño-
ras y señor i t a s do Falcó y Alvarez de 
Toledo. Tacón v R. de Rivas, García 
Loygorr i . Márquez de la Plata, Fer-
nández de Henestrosa, Mart ínez de 
Iru io, Covarrubiafí, Caste jón y . Cha-
cón, Castillejo y Wals, v.fKTivá de 
R e m a n í , l ó p e z Robert. Alonso Ga-
vir ia . Arteaiga y Pá lguera . Cavesta-
ny, Creus (D. Gonzalo), Diez de R i -
vera, Heredia (Conceución) , Lande-
cbo. Marios y Zabnlburu, Lócera. 
Narváez, Travesedo y Bernaldo de 
Quirós, y Quiroga i D . L.^ i 
N O V E L I S T A S MALOS Y B U E -
NOS.—Exami-.'i >••. "t co de los 
novelistas contemporáneos do 
todos los países , por el I ' . 
Ladrón de Guevara. 1 tomo 
rús t i ca . $1. 00 
N l ' E S T R A L I T E R A T U R A . — E s -
tudios de crítica literaria ar-
gentina, por Julio Noé. 1 to-
mo rúst ica ¡>1.50 
C R I T I C A N E G A T I V A . — E s t u -
dios de erítica literaria por 
Nicolás Coronado. 1 tomo 
rústica $1'.50 
BURGOS S E G U I . Amadís de 
Caula. Libros de Caballe-
rías. 1 tomo rústica $0.50 
D E L L Y (M). Mlts!. Preciosa 
novela de costumbres. 1 to-
mo rúst ica $0.80 
D O S T O I W S K L — L a patrona. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . . . $0.50 
ESPAÑOLITO.—líiabelina. No-
vela del ambiente asturiano. 
1 tomo rústica $1.00 
L O T I (Pierre). Reflejos en la 
senda obscura. Recuerdos de 
viajé. 1 tomo rús t i ca , . . . SO.80 
M O L I N A (Roberto).— Dolor 
de juventud. Preciosa nove-
la premiada en el Concurso 
Nacional de Literatura de 
1923-l!)2t. 1 tomo rúst ica . . $1,00 
MAJO (Ricardo).—Retorno. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . , . tl.ÓO 
MAJO (Ricard.o).—Eos apólogos 
hedoniátas. 1 tomo rúst ica . $0.80 
MONTOTO (Santiago). E l Mar-
—quesito de Arenales. Novela 
de costumbres andaluzas, i 
tomo rústica , 4 tO.ZO 
P E R E Z D E L A O S A . — L a santa 
Duquesa. Novela premiada. 
1 tomo 
Q U I R O G A (Hóracio) . Cuentos 
fta la selva. 1 tomo .-ús-
URÜBAYEN (Fé l ix ) . Toledo 
la d-íspojada. Recuerdos do 




j L ' - c R E R I A " C E R V A N T E S " D E RT 
CARDO V E l Oso' 
Avenida ::t:,Ma 62 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Teléfono A-4950. Habana, 
Ind 28 t 
V I S I T A S Y P A S E O S 
A la^ cuatro de la tardo el Rey 
Víctor Manuel y el pr íncipe Hum-
berto salieron a realizar las visitas 
protocolarlas. 
'Sn un automóvi l iba el. Monarca 
italiano, que vest ía de levita, con 
el marqués de Hoyos, y un ayudan-
to. En otro coche iban el pr íncipe 
de «paisano; su preceptor y el mar-
qués de Someruelos. En otro auto-
móvil iban el ministro de Marina 
italiano, un ayudante y el mayor-
domo señor Creus. 
Las augustas personas dejaron 
tarjetas en los domiciliog de SS. 
A A . los infantes doña Isabel, D . 
Fernando y D . Alfonso de Borbón. 
Terminadas las visitas, el pr íncipe 
regresó a Palacio, y el Rey Víctor j 
Manuel díó un largo paseo por ia ; 
población, recorriendo lag calles del | 
Arenal, Puerta del Sol, Carrera del 
San Je rón imo , paseo del Prado, Cas-j 
tellana, Diego de León, Vélázquez, \ 
Retiro, Atocha, Carretas Preciados,! 
San Bernardo, Moncloa, puente de ¡ 
San Fernando, Casa de Campo, ca- j 
rrera de San Francisco, plaza de la 1 
Cebada Duque de Alba, Progreso,! 
Magdalena, Antón Mar t ín , León, 
nlaza de las Cortes, Marqués de Cu-¡ 
bas Barauillo, Argensola y Carran-
za, para volver a Palacio por ia 
calle da San Bernardo y cuesta de 
Santo Domingo. 
El pr íncipe de Piamonte volvió 
a salir de Palacio a las siete para 
dar un paseo por la población. 
La Reina Elena no salió de Pa-
lacio . 
Los Reyes D . Alfonso y doña 
Victoria pasearon pf^r la Casa de 
Campo. 
h e c e p c i o x d i p l o m a t d o a 
A las siete de la tardo se celebró 
en el Regio Alcázar la recepción 
d ip lomát ica . 
En el sa lón Gasparini estaban 
Sus Majestades los Royes Víctor Ma-
nuel y Elena, acomimñados de sus 
séqu i tos . 
Hicieron la presentación del per-
sonal diplomático los introductores 
de embajadoers conde, de Velle y du-
que de Vistahermosa. 
Desfilaron ante los Soberanos 
italianos los embajadores de la Ar-
gentina, señor Estrada; de Inglate-
rra, Mr. Horace Rumbold; de Bél-
gica, barón de Borchgrave; de Ita-
lia, marqués Paulad de CUlboli; de 
los Estados Unidos, Sr. Moore; do 
Francia, vizconde de Fontenay, y de 
Alemania, ba rón LangweTth von 
Simmern. 
Ministros y encargados de Nego-
cios de Portugal, Suecla, Siam, Ja-
pón, Cuba, Noruega Chilo Colombia, 
Cbecoe^lovaqu-a, Guatemala, Uru-
guay, China, Suiza, San Salvador. 
Monaco, Brasil , Servia, Dinamarca, 
Holanda, Polonia, Venezuela y Po-
l i vi a . 
Asistieron al acto algunas señoras 
de los diplomáticos 
BANQUETE EN PALACIO 
A Tas nueve de la noche, se ce-
lebró en el comedor de gala de Pa-
lacio el banquete oficial para 10 6 
cubiertos. 
Ocuparon una pers'Gencia SS. 
M M . el Rey de España y la Reina 
Elena de I t a l i a . 
A la derecha de los Soberanos 
se sentaron el príncipe de Asturias, 
duquesa de San Carlos, general Pri-
mo de Rivera, condesa de la Vizafia, 
cardenal primado, Sr. Reig; dama 
de guardia con la Reina, doña Ma-
r ía Cristina, duque de Fernán-Nú-
ñez, du.iuesa de Sotomayor, duque 
del Infantado, dama particular de 
la Reina Cristina, capitán general 
de la Armada, señor Fe rnández de 
la Puente; general Hermosa, coronel 
Marsengo, general Gómez Jordana, 
obispo de Madrid-Alcalá , gobernador 
de Ma.dnd, duque de T e t u á n ; mar-
qués de Someruelos, m a r q u é s de 
Bendaña , grande de 'guardia, conde 
de Aybar, y conde de Maceda. 
A la izquierda se sentaron S. M . 
la Reinn doña María Cristina, S. A . 
el infante D . Alfonsí , condesa de 
Bruschl, embajador de Italia, du-
quesa de Montellano, general Cltta-
•dini. dama do guardia con la infan-
ta Isabel, señor Bonaldl, señora de 
Miláns del Bosch, D . Antonio Mau-
ra, consejero de la Embajada italia-
na, general Navarro, conde Bonare-
I l i , Director , general de Seguridad, 
conde de Velle, duque de Sotoma-
yor, grande de servicio con la Reina 
Cristina, duque de la Unión de Cu-
ba y conde de Agui lar . 
Otra presidencia estaba formada 
por Sus Majestades el Rey de I ta l ia 
y la Reina de E s p a ñ a . 
A su derecha Be sentaron SS. A A . 
la infanta doña Isabel y el infante 
D . Fernando, duquesa de Cito, con-
de Mar t io t i , cfama de guardia con la 
Reina, conde de Folgoni, señori ta 
de Hered'a, general L l io Jori, seño-
r i ta de B e r t r á n de Lis, teniente co-
ronel Messé, contraalmirante Magaz, 
príncipeAscanio Colonna, general 
Rodríguez Pedre, señor Scammaca, 
general Musiera, presidente de la 
Diputación, duque de Vistahermosa, 
conde Keredia-Splnola, general Ba-
rrera, m a r q u é s de Torres de Men-
doza, señor Creus, Coronel de Sabo-
ya. señor Rodr íguez de Rivera y 
teniente de Saboya, señor Már i a s . 
A la izquierda ocuparon asientos 
Su AJteza Real el príncipe de Pía-
monte, duquesa de Talavera, minis-
tro de Marina de I ta l ia , condesa de 
Heredia-Spínola , capi tán general se-
ñor Weyler, marquesa Paulucci de 
Barone, marqués de Comillas, mar-
quesa de Viana, conde de Brustíhi, 
condo de la Vízaña, general Valles-
pinosa m a r q u é s Paulucci do Barone. 
general Mayandía , patriarca de las 
Indias, m a r q u é s de Hoyo?, general 
Moltó, alcalde de Madrid, genera! 
Miláns del Bosch, duque de MOnte-
llano, conde del Grcve, general Lo-
sada, teniente coronel do Saboya y 
oficial mayor de Alabardproa señor 
Ayuso. 
Las cabeceras las ocuparon los 
marqueses de la Torrecilla y Viana. 
T R A J E S Y C O X D E C O R A C I O N I E S 
Las personas Reales hicieron su 
entrada on el gran comedor, que 
presentaba un aspecto deslumbra-
dor, dando el brazo el Rey Víctor 
Manuel a la Reina Victor ia ; el Rey 
Alfonso, a la Reina Elena; el prín-
cipe de Asturias, a la Reina doña 
María Cristina, y el pr íncipe de Pia-
monte a la infanta doña Isabel. 
La Soberana española se atavia-
ba con e legant ís imo traje de tisú de 
plata, y lucía collar de r iquís imas 
perlas y diadema de brillantes. 
La Reina Elena lucía traje blanco 
y joyas de bri l lantes. 
'SI Rey Víctor Manuel vest ía de 
genera l ís imo del Ej-ército italiano y 
lucía el Toisón de Oro. 
E l Monarca español llevaba uni-
forme de In fan t e r í a con la banda 
del Mérito Mi l i t a r , el Toisón y el 
Collar de la Auunciata. 
El pr íncipe de Asturias vest ía de 
alférez de In fan te r í a con el Toisón, 
la placa del Principado, la roja cruz 
de Santiago y el Collar de la Auun-
ciata . 
El pr íncipe de Piamonte lucía so-
bre el uniforme de subteniente de 
Granaderos el Toisón de Oro. 
Las personas que forman el séqui-
to español dé los Soberanos de Ita-
lia lucían condecoraciones italianas, 
y las del séquito italiano, condece 
racio"/ ' ; e spaño las . 
Las damas de la Reina Elena lle-
vaban bandas de la Orden de María 
Luisa . 
BRINDIS D E L R E Y D . ALFONSO 
Nuestro Soberano pronunció el si-
guiente brindis: 
"En el saludo que, satisfecho 7 
contento, di r i jo a V V . M M . y a 
S. A . el pr íncipe Real va, con el 
de la Reina y el mío, el del pueblo 
español, que no olvida la forma y el 
afecto con que fuinlos recibidos y 
agasajados cuando, en nombre y re-
presentación de España , os visitamos 
én la heroica I tal ia , evocándose en 
aquella ocasión sentimientos de so-
lidaridad y afinidad de raza, que 
hoy se reproducen como prenda y 
augurio de cordialidad entre los dos 
pueblos. 
"Las historias que igual y enor-
memente heroicas pueden ostentar 
las dos naciones que regimos, las 
hacen simpatizar y aproximarse en 
corriente de progreso y relaciones 
de trabajo y de comercio que estre-
chan los lazos que nos unen. Que 
así lo comprenden los dos pueblos, 
os lo h a r á ver, Majestad, el afecto 
y s impat ía que os acompaña rán en 
España por doquiera que vayáis en. 
vuestra visita, que no tiene más 
amargura que la de su brevedad. 
"En este ambiente de sincera cor-
dialidad, alzo mi copa en honnr de 
V . M . , de S. M . la Reina, de la 
Real Familia y del pueblo. Ejérci to 
y Marina de I t a l i a . " 
CONTESTACION DE SU MAJESTAD 
E L REY VICTOR M A N U E L 
A este discurso contestó con otro, 
que produjo g ra t í s ima impresión, 
S. M . el Rey Víctor Manuel. 
Helo a q u í : 
"Señor : Con el alma reconoCTífa, 
la Reina y yo damos las gracias a 
Vuestra Majestad y a S. M . la Rei-
na por el saludo tan cordial como 
afectuoso que nos han dirigido en 
su nombre, a la vez que en el del 
noble pueblo e s p a ñ o l . 
"Quiero hacerme también intér-
prete de los sentimientos de hondo 
homenaie del pr íncipe de Piamonte, 
nuestro amado hijo, hacia Vuestra 
Majestad y Su Maestad la graciosa 
Reina y de su sentida grat i tud por 
la gentil invi tación que se le hizo 
para tomar parte en esta para nós 
tan grata vis i ta . 
"Las imponentes, amabi l í s imas 
demostraciones de que hemos sido 
constantemente objeto la Reina y yo, 
por parte de Vuestra Majestad, de 
vuestro Gobierno y de vuestro pue-
blo, nos han llegado al alma y ten 
drán seguramente simpática reper-
cusión en mi p a í s . 
"Yo saco de esta espontánea re-
ciprocidad de sentimientos entre los 
dos pueblos seguros auspicios para 
una cooperación cada vez más ín-
t ima y fecunda de ambas naciones, 
estrechamente unidas ya por la co-
munidad de estirpe y de civilización, 
en todos los campos de la actividad 
intelectual y económica . 
"Inspirado en estos sentimientos, 
que son plenamente compartidos por 
mi Gobierno y por la nación italia-
na, reitero a Vuestra Majestad, a 
la vez en nombre de la Reina y en 
el mío, las más sinceras y afectuo-
sas gracias por la inolvidable acogi-
da que se nos está tributando du-
rante esta nuestra estancia, forzosa-
mente hartó breve, y alzo mi copa 
en honor de Vuestra Majestad, de 
Su Majestad la Reina, de Su Majes-
tad la Reina madre, de la Real Fa-
milia, de la noble nación española 
y de su glorioso Ejérc i to y su glo-
riosa Armada." 
L A JORNADA D E L DOMINGO 
A las diez de la m a ñ a n a del do-
mingo salieron del Regio Alcázar, 
para realizar la anunciada visita al 
Museo Nacional de Pintura y Escul-
tura SS. M M . los Reyes de Italia y 
España y S. A . el príncipe de Pia-
monte. 
Las Reinas permanecieron en Pa-
lacio durante la m a ñ a n a . 
Con los Soberanos y el Pr ínci je 
iban el ministro de Marina italiano, 
duque Thaón di Reved; los marque-
ses de Viana, Someruelos y Hoyos; 
los generales Losada v Barrera y el 
capitán de fragata Sr. Rodr íguez 
Pascual y demás personalidades del 
séquito de los Reyés de I t a l i a . 
Los Reyes y el Príncipe vestían 
de americana. 
A la entrada del Museo del Pra-
do esperaban a los augustos visitan-
tes el duque de Alba, presidente del 
Patronato; el director del Museo 
ssñor Sotomayor; el Subsecretario 
de Ins t rucción pública, señor García 
de Leaniz; el vocal del Directorio 
general señor Musiera, el director 
general de Bellas Artes, el direi 
e Inspector de Seguridad, señ( 
Hernández y Del Valle, y casi toj 
los señores que forman parte 
I Patronato del Museo. 
Duró la visita unos tres cual 
de hora, siendo asesorado en 
Rey Víctor Manuel por el duque] 
| Alba y el príncipe Humberto poi 
: señor Tormo. 
El Monarca y el Pr ínc ipe Italts 
se mostraron admirados de la g 
deza de nuestra pinacoteca, detj 
niéndose bastante tiempo en algu 
salas, y especialmente en la de 
lázquez, a la que dedicaron gíal 
¡ elogios. 
Las Reales personas fueron 
pedidas en la puerta del Museo^ 
las mismas personalidades quo| 
llegada. 
¡EN L A R E A L FABRICA DE 
PICES 
Desde el Museo del Prado se tTí| 
ladaron los Reyes, el príncipe y 
séquitos a la Real Fáb r i ca de Tq 
ees. 
Fueron recibidos a la entrada 
el director señor Stuyk, y todo! 
alto personal del es tab lec imiento í 
A pesar de ser día festivo, toj 
los obreros acudieron al trabaj[ 
Cuando los Reyes y el P r ím 
llegaron a la fábrica estaba ésta^ 
plena actividad, como en cual 
día laborable. , 
Casi todas las obreras l i 
mantones de Mani la . 
¿ a visita fué muy detenida, 
senciando los augustos visitantes 
funcionamiento de algunas má( 
ñas y pidiendo con interés detaj 
de la obra que se realizaba, y 
iba facilitando el director de! 
blecimiento. 
Cuando te rminó la visita, los 
ros acompañaron hasta la pi 
a los Soberanos, t r ibu tándoles 
cariñosa ovación. 
Durante la visita que el Rey 
tor Manuel realizó 'el domingo 
Fábr ica de Tapices fué entregade 
dibujo original del artista señor 
nedito. Con arreglo a este dibi^ 
se fabr icará un tapiz que se envj 
r á a Roma para los Reyes de I t a l l 
MISA EN PALACIO 
A las once y media se celebró nj 
sa en Palacio, oficiando en ella 
patriarca de las Indias. 
Asistieron al religioso acto los 1 ( 
yes de I ta l ia y España , los príncii l l^ 
y el personal de su séqui to , 
(Del A. B. C.) 
Como atrae el imán al acero!" ¡:d^ 
aplausos y vítores del público in&i 
drileño atraen a Miguel Fleta. 
Ya está en América , y cuandoi 
principios del año próximo retoi 
a Madrid, ee ins ta la rá en su vi 
Fleta, propiedad que acaba de 
qui r i r en la Ciudad Lineal. 
Así lo pregonan dos tarjetones 
esmalte, con fondo azul y letrl 
blancas sobre las puertas de la f i | 
ca: " V i l l a Fleta". 
El s impático tenor baturro es 
los que demuestran el movimienl 
andando. Ha proclamado su amor e| 
t r añab le y su grat i tud inmensa 
Madrid, y como testimonio de esl 
nobles sentimientos, aqu(í se fin( 
y aquí busca rá el reposo después dL 
sus cor rer ías por el mundo enterJ 
y aquí saboreará sus triunfos entra 
ei cariño de los suyos y la adhesión 
de sus amigos y bajo el cielo iPíd 
tensamente azul de estos niadril&g| 
de Djos. 
Ocurrió que una tarde, después (U 
espléndido banquete en el estudio ffl 
Ben l l iwe del nue t ambién f u e r J 
comensales el Rey y el Presidenf 
del Directorio, y sobre cuya mea 
el buenazo y noblote Marlanet habj 
hecho colocar los claveles más rJ 
ventores de su t ierra y servir la mf 
exquisita de las paellas valenciana 
Miguel Fleta se fué do naseo en al 
t-omóvil, por los alrededores de 
dr id . Pasó por la d u d a d Lineal , 
al ver con papeles los balcones 
una vi l la rodeada de extenso ja rd í j 
se dijo, es probable que dándoí 
una palmada en la frentet 
— ¡Otra! ¿No buscabas, mañcl 
una casa tranquila y amplia dondj 
descansase tu cuerpo y quepan lai 
notas de tus pulmones? ¡Ridiós , É 
ver si es és ta! 
Debía serlo, porque a los pocoj 
días la adqui r ía en propiedad, en) 
fregando a toca teja 32,000 durosf 
Los días que permaneció en Ma| 
drid hasta emprender su viaje 
Franela, I ta l ia y la Argentina, si 
los pasó en su posesión, dando insj 
tracciones para él mejoramiento di 
la casa, y eso que es moderna, graüj 
de, bonita, y la mejor conservacióf 
del arbolado de eucaliptos, las planl 
tas del ja rd ín y las praderas d i 
parque, pues de todo tiene esa f i i j 
ca de 5,000 metros cuadrados dj 
superficie. j 
Y cumplidos sus anhelos de v i v í 
parte fiel año en pueblo que t a n á 
le quiere y admira, no sería extrañl 
que se haya mandado hacer tarjetdj 
que digan: i 
"Miguel Fleta. Cantante de ópl 
ra, caballero de la Orden de Alfof 
so X I I y vecino, de Madrid" . A . M . SOLICITAN MADRE DE GUERRA I 
La solicita Pascual Andrés , qu;iej 
sirve en él Regimiento de In fan te r l l 
Meli l la n ú m e r o 59, 4ta del l o . des] 
tacado en Dar Quebdain, Marruéj 
eos. 
1 t Á M E J O R P A R A S U S C A N A S ES LA TINTURA FRANCESA VEGETAL, 
I a s X.A « t a s sEsrcua** b b a p m o a » 
f jnnt t Bitmis s m r a o x . a m u j o » d b t o d a s 
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(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
pe es ti de una madre contra su 
pbpio hijo. Esto en Francia no pa-
aunoue sea una cosa interesante 
de finalidad moral. Pueden pp-
^ cuantos desnudos e indecencias 
ge" llamaban al hijo, García 2o. 
Ganó medallas de artes y de cien-
cias con el "Laringóscopo" descu-
bierto por él y fué el primer apa 
rato que permitió ver funcionar una 
le antojen a los autores, que no ¡.laringe viva. Este García II fué el 
brá protestas; pero si tocan a maestro de Mad. Blanche Marches-
madre y al hijo "tutto e finito", 
lad. Dumas —que aún es bella y 
ipática— asistirá al estreno des-
un palco. He esperado 30 años 
l^a el estreno. Me parecen un so-
L a vida de lucha que llevo nn 
f deja tiempo para sentir como 
pan meses y años vertiginosamen-
E l sueño de mi juventud se rea 
la. Si obtengo éxito voy a escri-
^ ' E l mío bambino de pietra". Es 
liño de piedra que se encuentra 
Tel vientre de la madre muerta, 
tengo al niño de piedra en mi 
íbeza. Me tomaré unas vacaciones 
así escribiré sin que nada me in-
firumpa. Yo puedo escribir sin 
tmer, sin beber, sin dormir y es 
jando surgen mejor las ideas. Asi 
pe mi libro "Singers Pilgrimace". 
no sé gramática: si me piden una 
jla no puedo darla: las he olvl-
Ido todas! 
¡Sobre un escritorio hay dos pri-
)rosas miniaturas. 
^—¿Son retratos?, pregunto. 
-Si. E l l a era tía de mi madre, 
[baronesa de Von Ertmann v él 
su esposo, el Feld Mariscal aus-
[a'O y Gob. Militar de Lomoardl.i 
í mismo título ncb'jjario, Gran 
mista, mi tía-abuela y amiga pre 
jeta de Beethoven, que le dedicó 
Jonata 101. 
toda una familia de artistas 
lan estado siempre en relación 
fcla e inmediata con los más 
putas artistas del mundo. Mad. 
rclcssi es la heredera de aquel 
Irmidable García, el primero que 
fmo estrella femenina a su hija, 
ÍVÓ óperas a América, ofreciendo 
"Milibrán". 'Este García fué el 
Iinda¿or de " L a Dinastía de la 
laringe" y su retrato figura en el 
luseo de Londres. Su hijo, García 
fué pintado por Sargent a los 80 
|3fios cuando aün cantaba primoro-
samente. Murió a los 102 años de 
L a historia del padre, es en ver-
l,d novelesca: 
Abandonado en el atrio de su igle 
recoge el buen cura de un pue 
|íito de España, a un niño que 
Criado y educado, es todavía 
lun inuchacho cuando ejerce el oficio 
organista de la iglesia y canta 
in buena voz, componiéndose él 
¡jsmo 1& mayor parte de las melo-
is que ejecuta. Años más tarde 
ly una fuga novelesca con la Du-
lesa de Mendoza. E l mundo ente 
rinde honores al gran cantante 
fanuel García lo. 
E l "Cristóbal Colón de la Larin-
si, madre de la actual. 
Así han venido sucediéndose estos 
grandes maestros de canto y a la 
vez grandes cantantes. L a actual 
Mad. Marchessi, Baronesa de Anzon 
Caccamisi, debutó con las Walki-
rias, en Praga, y sus tournées de 
arte abarcaron el mundo entero. 
Su nombre figuró en todos los por-
tacarteles de los teatros de Europa 
de Asia y de América. 
Y a ella tiene años; pero su voz 
se conserva. L a vejez de la voz co-
rre pareja con la del organismo; 
pero no se pierde sino por no saber-
la emplear. Los años le quitan al 
go de fuerza y de brillantez a la 
voz, eso es todo. 
Nos habló del Padre Elizondo, 
grande hombre y más grande mú-
soluta insuficiencia, y así convertir-
le en eterno el problema que aflije 
actualmente a esta ciudad? 
Yo permito llamar la atención de 
que la escasez de agua no se tradu^ 
ce exactamente en la realidad en que 
cada vecino disponga de menos can-
tidad de agua. Aquí en la práctica 
y es lo natural, reciben todo el agua 
aquellos vecinos cuyas casas están 
situadas en los barrios de topogra-
fía más favorable o que tengan bom-
bas instaladas: el resto de los ve-
cinos, especialmente los que viveu 
en pisos altos, se pasan el día im-
plorando a los de abajo: ¡"Por Dios 
cierren la llave"! o tienen que es-
perar a que llegue la noche para 
efectuar si no están dormidos, sus 
abluciones, y sobre todo para des-
cargar la acumulación ofensiva en 
los llamados inodoros. 
Esta es la perspectiva ¡tan higié-
nica! a que se han de acostumbrar 
-os habaneros, si no se logra vencer 
la oposición a la instalación de los 
metros contadores, oposición que ra-
dica principalmente en el Departa-
mento de Sanidad, que tanto Vela pa-
ra que no nos falten los medios de 
higiene personal, y por mantener en 
uuesitras casas los efluvios pcrU-.ma-
doa de nuestros jardines. 
No será posible que cubanos ci.» 
buena voluntad, de prestigio y relie-
ve profesional, entre los que se en-
ruentran indiscutiblemente el señor 
Secretario y iltos funcionarios de la 
Secretaría y Junta Nacional de Sa-
nidad, se puedan reunir para reso 
sico, adorador ferviente de B a c h . , ver esta cuestión de metros contado-
Nos habló de grandes figuras que 
son de otra época, contándonos 
anécdotas interesantísimas. 
res, que constituye el núcleo princi-
pal del debatido problema. También 
para confeccionar una tarifa, qua 
i contuviera como base, una cuota fi-
—¿Tiene usted muchos discípuloa i ja mínima, suficiente para resguar-
ibero-americanos, Mad. Marchessi? dar las entradas del Ayuntamiento, 
—Actualmente solo uno. la seño- i y Clue cubriera una generosa canti-
rita Lydia Rivera, que posee dulce 
voz, grande talento musical y fa-
cúltales dramáticas extraordinarias. 
Espero sacar mucho de ella. E s muy 
joven —el bebé la llamamos— y sus 
cuerdas vocales están justamente 
desarrollándose ahora; los agudos 
van surgiendo límpidos y los graves 
se robustecen. Estoy encantada con 
ella. 
dad de agua, amplia para las necesi 
dades legítimas del hogar. En esta 
forma desaparecería todo temor de 
que ocurriera el incentivo de ahorrar 
én el gasto del agua, en retíimien-
to de la higiene personal, que supo-
nemos sea el fundamento principal 
de la oposición de la Secretaría de 
Sanidad. ^ 
E L " P R O Y E C T O " DE MR. A L L E N 
> H A Z E X 
A U N I C A Q U E 
H E C O N V E N C E . 
tincuenta años de iif 
fcxlio conunuo- eni 
los Estados uní 
dos de América u 
la meior que se 
vende en Cuba, j 
Esta Nevera 
está "pasá" 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & . N F Ü E G 0 S \&m-22 ¡ 
M I S C L A Ñ E 
¡FACIL REMEDIO!.. 
Me ha llamado la atención ex-
traordinariamente, el disgusto horri-
ble que embarga a Mr. Nash, rico 
comerciante de los Estados Unidos, 
ante la perspectiva de verse hecho 
millonario de un año a otro, con lo 
cual podrá bañarse con sidra "Ci-
ma" y comprar centenares de Rus-
quellanas. 
, Lo que tiene más disgustado al 
futuro millonario, es el conocimien-
to y constante recordación de la pa-
rábola de Jesús, cuando dijo: 
" E n verdad os digo, que es tan 
difícil que un rico entre en, el rei-
no de Dios, como que un camello co-
ja por el ojo de una aguja". 
E n cuatro chucherías se nos v£ 
sueldo del mes,—me decía un 
bre obrero víctima de los vales! 
Quejas por el estilo han sal] 
centenares en los diarios habaner 
| y es de lamentar que no sepaĵ  
¡el las el doctor A g ü e r o . . . 
E n Alemania han otorgado la 
nistía general para los aíemane^ 
ti-patriotas. 
Mal hecho. Los antipatriotas, 
de donde sean, merecen duros cas 
gos; hasta privarlos de paladear^ 
exquisito Pemartín V. V. V. 
E n vista de esto, Mr. Nash, que 
aspira a que nadie carezca de las 
finas camisetas "Amado" y de zapa' 
tos tan elegantes como los que ven-
de " L a Casa lucera" en Mural'a y 
Aguacate, ha interesado a sus obre 
ros en el negocio, encontrándose al 
final del año con que las ganancias 
lejos de disminuir habían aumentado 
como la venta del jabón Copeo. 
oce panoias 
Viendo que el remedio era contra-
prudente decidió duplicarles el suel-
do a los obreros y disminuir nota-
blemente las horas de trabajo. 
¿Se quiere algo más raro? Real-
mente parece increíble que todo un 
señor fabricante tan popular romo 
el ron legítimo de Bacardí que se 
toma en el gran café Marte y Belo-
na, no pueda encontrar el remedio 
para quedarse sin un centavo. 
E l señor Cadenas se declara parti-
A.1 salir el Barón nos muestra la (iario de la ejecución del proyecto 
del señor Hazen para la Captación señorial residencia. Bronces, már-
moles, tapices, ricas maderas talla 
das. cerámicas, porcelanas. Hay nu-
merosas fotografías, autógrafas de 
reinas y de nobles damas. 
Mancini, el más grande pintor de 
Italia, cuya firma no vale menos de 
500.000 liras por obra, figura en la 
actual colección de la Casa Marches-
si, con un retrato de élla, otro de 
su esposo —en traje de esgrimista—• 
y un tercero, el hijo de ambos, que 
es un maravilloso retrato de niño 
pleno de vida, de ingenuidad y de 
verismo. 
— E s nuestro hijo —informa el 
padre— no canta; pero hizo la gue-
rra durante cuatro años ,en el 
frente trancés. E s alto, fornido, 
simpático, buen mozo, adora el 
box . . . 
—Sin duda que es el más feliz de 
la familia, con/cluyó la gfsñorita 
SOCIEDAD CIVICA MUROS N E -
GRE1RA 
Con la asistencia de gran núme-
ro de vocales se celebró la Junta 
de Directiva convocada por el se-
ñor Presidente, señor Vicente Bar-
bazén, dándose a conocer asuntos 
de gran importancia. 
E l secretario general hizo indica-
ciones verbales de lo oportuno que 
sería redactar un Manifiesto a los 
nativos de los nueve ayuntamientos 
| residentes y ausentes para conme-
j morar el día 13 de septiembre, ya 
de los Manantiales _'en preferencia 
a cualquier otro. 
L a única objeción que tengo que 
ofrecer e« que no existe tal proyecto. 
E n nuestra profesión yo entiendo 
que un proyecto debe consistir si-
quiera de una Memoria descriptiva 
de las obras, alguno que otro pla-
no de emplazamiento y forma de 
construcción, y Presupuesto de las 
unidades de obra y su costo proba- I eonjuntamente, ya parcialmente, y 
a ser posible realizar una excursión 
infantil, conjunta, y en ese caso, 
acordado el sitio, patrocinar la So-
ble. E n esta forma no nos ha de-
jado ver nada el señor Hazen. 
E n el extenso, concienzudo y nota-
ble informe que presentó al Gobier- i 
no de Cuba en el añó de 1917, al 
versar sobre la forma de captación mico le sería negocio al Estado re-
de los manantiales, recomienda co-| galar $300,000-00 antes de ejecutar 
ciedad con los recursos que pudiera 
de sus fondos y voluntarios, por sus-
cripción, para obsequiar a los niños. 
No pudo tomarse acuerdo ni apenas 
discutirse, a reiteración del mismo 
autor, que pospuso para mejor oca-
sión el asunto. 
Varios miembros de la Directivi 
han pedido el plan concebido al po-
nente, y éste lo entregó por escrito, 
dado que se retira para el interior, 
y probablemente se convoque a jun-
ta general que entonces vendrá a 
desarrollarlo y defenderlo. 
E s una hermosa y patriótica ini-
ciativa, que no deben abandoui,? los 
centenares de socios y millares de 
hijos de aquella rica comarca que 
conviven en lejanas tierras con no-
sotros-
mo preferible la de una galería in-
terceptora, a cuyo efecto el Gobier-
no debería seguir haciendo los es-
tudios necesarios, dadas las probabi' 
ridadss de éxito de esa solución. 
De esta posible soluciión, y de 
que sería la más aceptable ya hacía 
varios años que un grupo de inge-
nieros, cubanos estaba plenamente 
familiarizado y hasta ya se había 
Giubergia, Doctora en Filosofía de i cansado de tenerla en consideración. 
la Universidad de Torino. 
Armando R . MARIBONA. 
PARIS , Mayo, 1924 . 
Sobre 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
L a cantidad de 125 galones per 
Jcipiia que sostenemos debe bastar 
Fpara el consumo legítimo, no tiene ' 
«relación alguna con nigún proyecto, 
fes simplemente una cifra empírica 
"lasada en los datos estadísticos pu 
picados del consumo actual de las 
rincipales ciudades americanas, 
te son las más dispendiosas de 
feua en el mundo, y cuya cifra in-
Tuye un tanto por ciento del 15 al 
por 100 para las pérdidas que pa 
fccan inevitables en toda extensa 
jd de distribución. 
No estoy conforme con la tesis 
íl, señor Cadenas, de que los que 
>í pensamos es porque vivimos en 
I país de los vice versas y ai menos 
lie niego, como ingeniero, a reco-
lendar a mis colegas extranjeros, 
iue cuando proyecten sus futuras 
fbras de abastecimiento no se olvi-
den de incluir un factor de desper-
Uctó de un 100 0|0. 
I/o que si me voy a permitir es 
Exponer dos o tres hechos que a mi 
(uicio si sirven para demostrar que 
Afectivamente, este es el país de los 
nc% versas. 
P R I M E R O : Como muy bien di-
le el señor Cadenas, en todos los 
países se suelen proyectar y eje-
lutar las o'bras de abastecimiento 
[on 15 a 20 años de anticipación 
sus necesidades, pero aquí en Cu-
ta es al revés. Aquí nos encontra-
Los en este momento tratando de 
jue se ejecute una obra, no para 
jubrir nuestras necesidades de aquí 
15 años, acaso ni del presente, 
ino para realizar una obra que se 
lebió haber hecho 15 años atrás. 
SEGUNDO: E n todos los países, 
iando por alguna que otra causa 
;urre escasez de agua, y aun anti-
iipándose a que llegue el caso, los 
(ncionarios responsables se ocupan 
dietar disposiciones administra-
fvas, de dar consejos públicos, de 
iprender una propaganda general 
mdentes todas a restringir el uso 
a cortar el abuso del consumo. 
Pero aquí en Cuba se procede de 
lanera radicalmente contraria. Se-
|ún lo publicado en la interviw del 
:ñor Cadenas, parece increíble que 
lleudo él un funcionario de Sanidad 
[otado de cultura e inteligencia, se 
y diez galones para afeitarse. No 
se necesita forzar mucho la imagi-
nación para suponer en regla de pro-
porción que se necesitará cien galo-
nes para un baño general. 
Me parece estar viendo a los ciu-
dadanos que tengan la suerte de te-
ner presión en sus pilas, seguir con 
la mayor tranquilidad el ejemplo da* 
do por el señor Cadenas, de quien yo 
creía tenía un corazón más piado-
so y más compasión por sus vecinos, 
pues seguramente mientras su pila 
corría, no lograban estos conseguir 
los 500 gramos de que tan despecti-
vamente nos habla el señor Cadenas 
y que antes les bastaba para limpiar 
se perfectamente los dientes. 
Con la generalización de tales 
abuisos en el consumo del agua, que 
se puede calificar de criminal, por 
cuanto reducido a sus términos más 
sencillos, resulta que el favorecido 
le quita, le roba a sus vecinos la 
parte que le corresponde, vuelvo a 
afirmar, pues ahora estoy conven-
cido, que el_señor Cadenas se ha que 
dado muy corto con su estimado de 
200 galones. 
T E R C E R O : En todos los países 
ante problemas semejantes de esca-
sez de agua, se uuen todas las auto-
vidades, como parte muy principa!, 
laü de Sanidad, y se ponen de acuer-
do para atacar ¡a causa—el relajo 
del abuso— con la aplicación gra-
dual, ya sea a una parte o a la to-
üilidad de los servicios, según la 
gravedad del caso, de los metros 
contadores, único remedio eficaz, ra-
dical y positivo. 
Me parece oír exclamar "ya apa-
reció aquello", "ya salió el toro a 
la plaza", pero debo advertir que 
les ingenieros conscientes, y entre 
fdlos incluyo al señor Cadenas, pues 
valientemente lo declarii en su in-
terviw, presentamos este mismo toro 
liace 15 años, de suerte que ya es 
viejo y no hay qlie temerle a sus 
cornadas. 
Pero aquí. ?n este país de los vi-
cê  versas, las autoridades Sanitarias 
lejos de asociarse para vencer la 
única línea de resistencia, van en sen 
tido directamente opuesto, declara-
do "Urbit et Orbi" su oposición de-
cidida a los metros contadores, sin 
precisar los motivos fundamentales 
que lo justifique, y al mismo tiempo 
incitando al pueblo c;on ejemplos 
gráficos a que gaste toda el agua 
que le dé su real gana 
Al examinar las condiciones en 
Vento, no se necesita ser un gran 
ingeniero para comprender que solo 
caben tres soluciones dignas de to-
marse en cuenta. 
A : — L a toma de las aguas de los 
manantiales interceptando su curso 
antes de brotar al río por medio de 
una galería. 
B:—Captando esas aguas tal como 
brotan en el lecho del río, y efec-
tuando la separación de las aguas 
subterráneas de las superficiales por 
medio de un embalse in situó. 
C : — Por medio de la desviación 
del curso del río. 
L a primera solución es la prefe-
rible, es encantadora, así la encon-
tramos en 1910, como ahora el se-
ñor Cadenas y el señor Hazen en 
1917. ^ 
Pero h|y una pequeña dificultad, 
y es que estamos a obscuras del cur-
so de esas aguas en las interiorida-
des de una formación caliza quebra-
da, resultando imposible formar un 
proyecto de obras definitivas a eje-
cutar, sin la previa búsqueda dila' 
tada y costosa por medio de galerías 
exploradoras, túneles en la roca, 
para ver si se tiene la suerte de tro-
pezar con los corsos importantes y 
determinar su rendimiento. 
E s asombroso con qué convicción 
se nos asegura que el titulado "pro-
yecto" del señor Hazen, nos va a dar 
una eficencia de un 75 0|0 y por lo 
tanto podamos contar con 25.000. 
000 ga.lones para cebar el canal de 
Albear. 
Por mi parte presumo que este 
cálculo fué hecho en las regiones 
etéreas, pues aquí en tierra firme no 
existen fórmulas para determinar 
si la eficiencia será de 25 o 50 o 
100 . 
Sin embargo el señor Cadenas em-
plea esa cantidad efímera para ha-
cer cálculos "precisos" para justi-
ficar su preferencia del proyecto de 
galería, al mío del embalse, que el 
admite daría 33.000.000 galones y 
dice qiíe la "diferencia eu el pre-
cio de una obra a la otra compen-
saría lo que habría de costar la fil-
tración de ocho millones de galones 
ia supuesta diferencia de rendimien-
to entre uno y el otro. 
Aun aceptando esa diferencia, un 
ligero análisis del costo de filtra-
ción de 8.000.0 00 galones diarios, 
arroja un resultado enteramente con 
tiario a lo que nos dice el señor 
Cadeuas. 
E l costo inicial de una planta de 
filtración de esa capacidad sería de 
unos $30 0.000-. E l costo diario de 
operación de los filtros a razón de 
diez pesos por millón de galones, 
iios da un gasto anual de $29.300, 
el "proyecto" del señor Hazen. 
Sería risible, si no fuera por la pe-
na "que nos embarga, el dar una 
ojeada retrospectiva de lo que viene 
sucediendo con los proyectos de cap-
tación. 
Desde el año de 1910 estamos con 
el problema de la escasez. 
E n el año de 1016, cansados de 
tanta incertidumbre y falta de da-
tes en que basar un proyecto de ga-
lería, suponiendo por el clamor pú-
blico que no se podía perder más 
tiempo en ejecutar alguna obra, se 
ciedad Cubana de Ingenieros en No-
viembre de 1917. 
Y a con el informe del señor Ha-
zen, aunque estaríamos condenados 
a sufrir la escasez de agua, durante 
el año o dos que sería necesario em-
plear en "proseguir los estudios" re-
comendados, era de esperar, que el 
gobierno los llevara a cabo seguida-
uente, sobre todo en aquella época 
on que se disponía de millones y 
•nás milíones de pesos en Obras Pú 
blkas de toda clase y especie. 
Que yo sepa, el Informe se tradu-
jo al castellano y probablemente se le 
daría un número de entrada en el 
Claro es que de estar yo cerca de 
él, lo primero que le propondría on 
favor de mi persona y para descan-
so de su espíritu, sería que me do-
nara el capital, que, por lo visto, 
le cuesta tantos sinsabores como bo-
tellas de agua Mondariz se venden 
en la Habana y coronas fábrica C. 
Gelado. . . 
Señora: 
E n " L a Vajilla" de Galiano y Zaj 
ja encuentra usted los mejores ci 
biertos de plata a precios razón: 
bles. 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks 
y el embajador de los Estados Uni-
dos en España, representaron uní 
película en París. 
Fueron a desayunar a un restai 
rant del Bosque de Bolonia, doudj 
sólo va gente bien que usa joyas di 
gusto cual las de " L a Casa Quinta] 
na", y al pagar dijeron que habíaf 
olvidado el dinero en casa. . . No tá 
nemos ni para comprar unas liga] 
Rusquellanas,—dijq Mr. Moore. 
E l encargado del hotel dijo qi 
llamaría a la policía y entonces MI 
Moore registró la cartera nueva 
mente y encontró un billete de veiij 
te pesos curreney. . . 
¿Qué tal? Se ve a las claras qt 
lo único que perseguían era un ri 
i clamo en la prensa, como si se tnj 
tara de un producto cual la Pepsf 
na y Ruibarbo Bosque o las semj 
lias para hortalizas de la casa Lan^ 
with y Co. 
¡Si tanto les gusta eso, es lástj 
ma que no soliciten un turno en ej 
ta sección! . . . 
De no parecerle bueno este reme-
dio, hay otro que puede redundar 
en beneficio de miles de personas, 
y es el de dar orden a los señores 
Maribona, García y Co. para que sur-
tan de fuertes pantalones "Pitirre" 
con "piesco" a todos los que carez-
can de tan necesaria' prenda de ves-
tir. 
Yo me atrevo a suplicarle a la se' 
ñorita Ryder que dé este consejo a 
su paisano Nash, para quitarle de 
encima el problema que lo agobia 
L a cremosa leche danesa "Dos 
Manos" está a la venta en todos 
los establecimientos de víveres. 
me ocurrió por amor a mi profesión rlegistr0i y lueg0 a dormir el sueño 
y mi interés público, preparar tm ,ie i0lS justos gn el Archivo, en donde 
proyecto muy completo basado en la:lieva siete añog) de angustias para el 
¿Será posible que hombres inte-¡ que al seis por c'ento representan un 
ermita eu estos días angustiosos, , ligentes no tengan la perspicacia pa-i capital de $490,000.00. o sea un va-
nzar publicamente la especie de | ra comprender que la ola del abuso lor total de $8,000,000.00. 
,6 01 considera muy natural, que se ¡del consumo/sin dique que lo res- Como eJ presfc'puesto de ejecu-
asten cinco galones de agua, un trinja, se ha de acrecentar hasta es- ción de mi proyecto es de $500,000 
arrafon, para limpiarse los dientes, 1 trellarse contra el muro de la ab- ^ resulta que en el terreno econó-
Segunda Sclución de las que he cita 
do. Cerno digo al principio de la Me-
niL-ria. 
" L a intención es de hacer la Cap-
cacicn completa de los manantiales 
en una .forma directa, senciHa y es-
table, basada en datos y condiciones 
conocidas y fidedignas, sin depender 
de teorías más o mepos aceptables 
para unos y dudosas para otros". 
En 1917 fué llamado por ei Gc-
Lierno el señor Hazen eminente in-
geniero hidraúlico americano, que 
« t u v o aquí algún tiempo hac'enclo 
sus estudios y sus conclusiones ea-
tán erntenidas en el notabio inf-jr-
me que entregó al Gobierno. E n sn 
síntesis sus recomendaciones en caaa 
to a la ampliación del abas-ecimion-
to, es qu^primero se capten los 
manantiales en Vento y dá la pre-
ferencia a la solución por medio de 
la galería interceptora a cuyo fin 
el gobierno habría de seguir los 
estudios y experimentos indispeusa-
bies. 
E l me hizo el honor de revisar mi 
proyecto, tomándome antes el tra-
bajo de traducirlo al inglés. Si mal 
no recuerdo, dice en su informa 'que 
se ha desarrollado el proyecto en 
una frrma ingeniosa algo novel, pe-
ro que estima difícil su construc-
ción". • • 
i\o es exactamente una crítica m.i-r 
ha'agueña; lo que si es, corta y se-
ca, s'n detenerse como a lo menos 
merecía; en considerar sus ventajas 
económicas, ni de decirnos si encon 
traba defectos técnicos insuperables. 
Rechazo por completo su opinión en 
cnanto a la dificultad de construc-
ción. 
Eíi un paréntesis me permito de-
cir que: ' ,.• 
Si mi proyecto no ha merecí-
Jo d3 la lumbrera americana un 
adecuable análisis en todos sus as-
pectos, esto no ha afectado en lo 
más mínimo mi tranquilidad de es-
píritu. 
Tampoco ha hecho variar mi con-
vicción de que su realización resulta-
ría económica, eficaz y permanente. 
Por otra parte me siento muy or-
gulloso, de 'la acogida muy favora-
ble que. le dispensó la Comisión de 
la Sociedad Cubana de Ingenieros, 
formada si no por lumbreras, por 
colegas cubanos tan inteligentes co-
mo el que más, y que conocen a fon-
tío los principios básicos de su pro-
fesión. • 
E l informe también extenso, 'con-
cienzudo y notable de ésta Comisión, 
y en el que se incluye íntegro mi 
proyecto, con sus planos y presu-
puesto detallado, mereció el honor 
de ser publicado, en la edición ex-
traordinaria de la Revista de la So-
pueblo de la Habana. Es más, toda-
vía al llegar al estado actual deses-
perante, hay quien nos recomiende 
calma y paciencia para ejecutar el 
"proyeoto" del señor Hazen. 
E l señor Cadenas me hace el ho-
nor de detenerse a criticar un pun-
co de mi proyecto, diciendo que "con 
vierte el lecho altamente contamina-
do, del río, en taza de recolección 
le lo? manantiales", que no duda 
quedarán sometidas las aguas a una 
contaminación de carácter perma-
nente" . 
Yo siento mucho no poder com-
prender como el lecho de un río, es-
pecialmente el Almendares en Ven-
to, que corre entre márgenes escar-
vadas en roca, tenga la propiedad 
'nherente de contaminarse. 
Las aguas del río que hoy corren 
por el lecho podrán estar contami-
nadas, pero el señor Cadenas debe 
comprender prefectamente, que no 
se contaminan por el hecho de co-
rrer sobre el lecho; ya Uegan con-
taminadas por haber corrido sobre 
los predios. 
E n la construcción del embalse, el 
fondo y laderas del Río se limpiaran 
adecuadamente, y las aguas del Río 
quedarán completamente aisladas. E l 
volúmen de aguas de manantiales 
que cabe dentro del embalse es solo 
de unos 4,000,000 de galones. 
L a afluencia mínima de esas 
aguaa es de 33.000.000 de galones 
al día, de manera que se renuevan 
comple'tamente, más de ocho veces 
al día, cada tres horas de lo que 
resulta que durante la ejecución de 
la obra, y antes de hacer la cone-
xión con el Canal de Albear, el le-
cho del río y todo el contenido del 
embalse se habrán lavado más de 
mil veces con las aguas de manantial. 
>io puedo admitir la posibilidad de 
la contaminación en esas condicio-
nes. 
E l señor Cadenas termina su "in-
terviw" diciendo "que no habrá per-
dido el tiempo si el pueblo de la 
Habana se dá cuenta que solo tra-
ta d'3 defenderlo contra el metro 
contador". 
Yo voy a terminar agregando al-
go: tíiciéndole al pueblo de la Ha-
oana, que te habrán defendido con-
tra el metro contador, pero prepá-
rate para seguir sufriendo la esca-
sez de agua, y sus consecuencias, 
a pagar el canon de agua sin obte-
nerla, a pagar centenares de miles 
•le pesos en la instalación de bombas 
de poco rendimiento, y crecido gas-
to mensual con la corriente eléctri-
ca a 17 centavos, y los que le al-
canza otros tantos miles de pesos 
Leo: 
"Nuevo pagador de Obras Públi-
cas". 
Eso de pagador debe ser un de 
cir, ya que ese Departamento adeu' 
da centenares de cúentas y las con-
vierte en cuentos para retrasar los 
cobros. . . E l que espere comprar las 
finísimas sábanas "Velma" con los 
pagos que hagan allí, debe sentar 
s e . . . Miles de contratistas pueden 




E l doctor Agüero desmintió en 
Ginebra las manifestaciones que hi-
ciera el delegado por Cuba, a la 
Conferencia Internacional del Traba-
jo, señor Vinageras. Dijo el doctor 
Agüero que Cuba ha cumplido todas 
las obligaciones que contrajo con e! 
Burean Internacional del Trabajo. 
Efemérides. 
1804-—(Julio 2). Nace Aurora 
pin qué firmaba sus esc^ 
tos con el pseudónimo 
Jorge Sanrt. 
-Fallece Nostradamus. qui 
fué tan popular como el ver 
mouth Pemartín. 
•Muere el rey Alfonso V i . 
Siguen envenenando los pa-1 
únelos de L a Rusquella 
nuestras damas. 
1817.—La escuadrilla española del 
Orinoco rinde las "Fleche-
ras" de Casacoima. 
1885.—El rey Alfonso X I I visita en| 
Aranjuez a los coléricos. 
-Continúa el señor Gispertl 
haciendo obras de arte fotof 
gráfico en su famoso esti 
dio de Galiand* TZ. 
-Retirada del sudiste Lee hí 
cía el Potomac. 
1843.—Muere el gran homeópaj 
Hahnemann. 
1924.—Se comprueba en Cuba 
bondad de las cuerdas 'p£ 
instrumentos, marca "Elif 
que ha recibido la casa l i 
sias de Compostela 4 8. 
158Í .—Proclamación de la lucí 
pendencia de los países 1̂  
jos. 
1865—Ascens ión del globo "Dell 
marne", ensayo de dirigibf 
1924. 
1863.-
Soy partidario de no ir a Gine-
bra con quejas que pueden resol-
verse aquí, tomando la exquisita 
idem aromática de Wolfe, pero ne-
gar que en muchos ingenios abusan 
de los pobres trabajadores, es tan j 
inocente como ignorar la existencia 
de los magníficos reservados con en-
trada independiente que tiene L a 
Diana. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 2 de Julio sed 
serios y meditabundos; se harán ti 
populares como " E l Pincel" 
O'Reiily 56. 
Nota: 
E l lector ha de perdonar que ni 
intercale curiosidades, por no 
centrarme bien de salud. 
Efectivamente. Hay leyes que pro-
hiben pagar a los obreros con vale^ 
o chapas, pero no es menos cierto 
que en muchos casos se burlan, y 
se les dan papeles en vez de mone-
da, para que puedan surtirse sólo 
en la tienda del iiiRenio, de aceita 
refino "Martí" y otras cosas. 
Al no ser canjeables los tales va-
les en otros establecimientos, les co-
bran un sentido por una navaja de 
afeitar alemana marca " E l Arboli-
to". . . 
L a nota final. 
Entre amigos. 
— ¿ T ú no sabes cuáles son los únl 
eos cuartos que no se alquilan cj 
el famoso hotel Ritz de Neptuno 
Perseverancia? 
—Hombre, no. 
—Pues los cuartos del reloj. . 
Solución. 
¿En qué se parece un carpinterc 
a un león? 
P u e s . . . ¡ ¡ A g á r r e n s e ! ! . . E n qu51 
pegan con la cola. . . 
¿Cuáles son los mares más cono-| 
cidos entre nosotros? 
L a solución mañana. 
Luis M.SOMTNES. 
DE MADRUGA i porque las curativas aguas de Ma-! • druga les prueben bien. 
Junio 29 
D E S P E D I D A 
Después de haber pasado entro 
nosotros una temporada de 30 días 
el señor Manuel Sánchez, competen-
te empleado de la Dirección General 
de Comunicaciones, acompañado de 
su distinguida esposa la señora Lui-
sa Malerbe y de la culta doctora en 
Farmacia, señorita América Mendi-
ve, empleada actualmente en las ofi-
cinas del Royal Bank of Canadá, 
con esta fecha han vuelto para esa 
capital. Al despedirle, hago votos 
en botellones de las tituladas aguas 
minerales. 
Dicen que nadie es profeta en su 
tierra, pero yo espero vivir lo su-
ficiente para demostrar lo* contra-
rio. 
José P R I M ^ I / L E S 
B I E N V E N I D A 
Después de varios meses de están*, 
cía por la capital, ha regresado aJ 
este pueblo, donde su esposo, t i se-1 
ñor Máximo Izquierdo, ocupa el car-
go de Inspector del alumbrado de 
Havana Central, la distinguida se-
ñora Mercedes V. de Izquierdo, 
quien cuenta en este pueblo co.n 
amistades que le han saludado afee 
tuosamente. 
E L E C C I O N E S 
Para el primer domingo de m'ís 
se anuncian las elecciones del Liceo 
de Madruga, culta sociedad quien ca-
da año renueva sus directivos. 
Especial. 
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